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Chiral  anomaly の格子構成論には様々なアプローチがあるが，どの方法においても，chiral  current の保存則の破







































































―        ―4
58301    3） Fujisaki H：Quantum dynamics  in  complex  systems：Biomolecules,  random matrix,  and  quantum  chaotic 
systems．Quantum Efficiency Seminar（Freiburg Institute for Advanced Studies），2011．7．
（4）一般講演：






































































19031    1） 中村成夫：〔分担〕第 9章　酸と塩基．基礎有機化学（小林進，三巻祥浩　編），2012；pp77-82，培風館．
学会発表
（1）特別講演：





―        ―6






を用いた慢性骨髄増殖性腫瘍の治療法の開発．Pharmaco-Hematology シンポジウム（第 12 回）（富山），2011．
6．






造活性相関 -2．日本薬学会関東支部大会（第 55 回）（千葉），2011．10．
51265    7） 塚田昌樹1），豆田有香1），多胡めぐみ1），中村成夫，増野匡彦1），笠原　忠1）（1）慶應大・薬）：ピロリジニウム型
フラーレン誘導体の JAK2 変異体発現細胞のアポトーシス誘導効果．日本薬学会関東支部大会（第 55 回）（千
葉），2011．10．
51317    8） 増野匡彦1），大江知之1），中村成夫（1）慶應大・薬）：薬物代謝酵素シトクロム P450 によるフェノール類の代謝
と機構解析．生体触媒化学シンポジウム（第 15 回）（東京），2011．12．
51335    9） 大江知之1），清水香住1），土門　周1），高橋恭子1），中村成夫，増野匡彦1）（1）慶應大・薬）：シトクロム P450 に












thine Oxidase 阻害活性と構造活性相関．日本薬学会第 132 年会（札幌），2012．3．
51405  15） 三科興太1），秋好健志1），小熊美帆1），倉富未来1），中村成夫，木村真規1），増野匡彦1），松山賢治2），大谷壽一1）























































































2）Inst Production Develop）：Unique carotenoid  lactoside, P457,  in Symbiodinium  sp.  of dinoflagellate．16th 
International Symposium on Carotenoids（Krakow），2011．7．
42831    8） Wakahama T1），Takaichi S，Minami K2），Okuyama H1）（1）Grad School Environmental Sci, Hokkaido Univ，






ルおよびバクテリオルベリン生合成に関与する遺伝子の解析：brp および crtI 遺伝子ホモログの同定．バイオ関
連化学シンポジウム（第 5回）（つくば），2011．9．
42856  10） 高市真一，持丸真里1），土屋　徹2），内田博子3），村上明男3），三室　守2）（1）駒沢大自然，2）京大院人環，3）神
戸大内海域セ）：シアノバクテリア Acaryochloris のα- カロテン：例外的な立体異性．カロテノイド研究談話会
（第 25 回）（つくば），2011．9．
42865  11） 安藤　藍1），八波利恵1），高市真一，福居俊昭1），仲宗根薫2），藤田光雄3），高品智典4），中村　聡1）（1）東工大院
生命理工，2）近畿大工，3）製品評価技術基盤機構，4）東洋大生命科）：高度好塩性古細菌 Haloarcula japonica の
カロテノイド分析および crtI 遺伝子ホモログの解析．カロテノイド研究談話会（第 25 回）（つくば），2011．9．
42874  12） 古林真衣子1），生悦住茉友1），高市真一，斎藤恭一1），梅野太輔1）（1）千葉大院・工・共生応化）：人口代謝経路















上に見出された brp および crtI 遺伝子ホモログの役割．極限環境生物学会大会（第 12 回）（長崎），2011．11．
42944  19） 井上修平1），Appel  J2），高市真一，村田紀夫3），西山佳孝1）（1）埼玉大院・理工，2）Univ  Kiel，3）基生研）：光
科学系 II の光阻害における酸化ストレスの作用機構．かずさDNA研究所研究会「ラン藻の分子生物学 2011」
（木更津），2011．12．
42953  20） 井上修平1），Appel  J2），高市真一，村田紀夫3），西山佳孝1）（1）埼玉大院・理工，2）Univ  Kiel，3）基生研）：光





さきがけ）：非光化学消光（NPQ）に関与する遺伝子 LAP1 の機能解析．日本植物生理学会年会（第 53 回）（京
都），2012．3．
43181  23） 古林真衣子1），李　　伶1），高市真一，斎藤恭一1），梅野太輔1）（1）千葉大院・工・共生応化）：非天然カロテノ









然C50-β-carotene の生合成．微生物研究会（第 10 回）（松戸），2011．11．



















































versy  over  the  Irish  Poor  Law．The  International  Society  for  Travel Writing（7th  Biennial  Conference）
（Georgetown University, Washington DC, USA），2012．3．




































学・公衆衛生学，2）神奈川県立保健福祉大学）：2007 年から 2011 年の 5年間にわたる脳機能年齢の経年的推移．
平成 23 年度高齢者における健康維持増進のための総合的追跡研究　2011；36-40．

















































































―        ―19




























14524    8）  Ishibashi O，Ali MM，Luo S1），Ohba T2），Katabuchi H2），Takeshita T3），Takizawa T（1）Department of 

































を介した胎盤―母体間コミュニケーション（シンポジウム 2 S2-4 / 発表日：10 月 1 日）．第 19 回日本胎盤学会














エクソソーム 2S4a-4 ／発表日：2011 年 9月 22 日）．第 84 回日本生化学会大会（2011 年 9月 21 日（水）〜24 日
（土））（京都（国立京都国際会館）），2011．9．
（3）セミナー：
42707    1） 瀧澤俊広：microRNA：胎盤における発現・機能解析と臨床応用（2011 年 7 月 13 日）．順天堂大学大学院環境
医学研究所セミナー（千葉（順天堂大学大学院環境医学研究所）），2011．7．











オマーカーの開発：初回手術時の病理標本を用いたmicroRNA解析（特別企画 2 SP2-1 / 発表日：2011 年 7 月
8 日）．第 23 回日本内分泌外科学会総会（東京（ホテルオークラ東京）），2011．7．
28594    3） 高橋宏典1），菊池邦生，松原茂樹1），鈴木光明1），瀧澤俊広（1）自治医科大学産婦人科学講座）：栄養膜浸潤にお
ける接着分子CD44 の役割：浸潤能解析（一般演題 5  5-3/発表日：10 月 1 日）．第 19 回日本胎盤学会学術集会















1報）：プロファイル解析（セッション 2：卵子・卵巣 II 05　2011 年 12 月 2 日）．第 26 回 日本生殖免疫学会総
会・学術集会（2011 年 12 月 2 日（金）〜3日（土））（名古屋（ウィンクあいち）），2011．12．
35926    8） 間瀬有里1），石橋　宰，石川　源1），木口一成2），片渕秀隆3），大場　隆3），竹下俊行1），瀧澤俊広（1）日本医科
大学産婦人科学講座，2）聖マリアンナ医科大学産婦人科，3）熊本大学医学部産科婦人科）：ヒト卵巣顆粒膜細胞
株に発現するmicroRNAの標的遺伝子の同定（セッション 2：卵子・卵巣 II  07　2011 年 12 月 2 日）．第 26 回 




（セッション 5：胚・絨毛 21　2011 年 12 月 3 日）．第 26 回 日本生殖免疫学会総会・学術集会（2011 年 12 月 2
日（金）〜3日（土））（名古屋（ウィンクあいち）），2011．12．
35944  10） 高橋宏典1），菊池邦生，松原茂樹1），鈴木光明1），瀧澤俊広（1）自治医科大学産婦人科学講座）：絨毛外栄養膜細
胞に発現しているCD44 の機能解析：HTR8/SVneo を用いた浸潤能の検討（セッション 5：胚・絨毛 22　2011
―        ―22





している（1O-I-PM 生殖器：1O-I-PM-6 ／発表日：2012 年 3 月 26 日）．第 117 回 日本解剖学会総会・全国学術
集会（2012 年 3 月 26 日（月）〜28 日（水））（甲府（山梨大学甲府キャンパス）），2012．3．
54765  12） Ali MM，Song  X2），Ishibashi  O，Kikuchi  K，Ishikawa  T，Takizawa  T，Takizawa  T（1）Department  of 
Pharmaceutics, First Clinical College of Harbin Medical University, Harbin, China）：Placenta specific miR-









IgG 輸送体“IIb 型 Fc 受容体（FcRIIb）- 小胞”の制御機構の解明（細胞生物学 I：1P-064 ／発表日：2012 年 3









題賞候補講演：周産期　Y-20 ／発表日：2011 年 8 月 30 日）．第 63 回日本産科婦人科学会・学術講演会（2011
年　8月 29 日（月）―31 日（水））（大阪（リーガロイヤルホテル大阪，大阪国際会議場）），2011．8．
63061  17） 間瀬有里1），石橋　宰，石川　源1），富山僚子1），木口一成2），片渕秀隆3），大場　隆3），竹下俊行1），瀧澤俊広
（1）日本医科大学産婦人科学講座，2）聖マリアンナ医科大学 産婦人科，3）熊本大学 医学部 産科婦人科）：ヒト
卵巣顆粒膜細胞に発現しているmicroRNA の標的としてる遺伝子の解析（ポスター P1-32-3 ／発表日：2011 年
8 月 29 日）．第 63 回日本産科婦人科学会・学術講演会（2011 年　8月 29 日（月）―31 日（水））（大阪（リーガ
ロイヤルホテル大阪，大阪国際会議場）），2011．8．











































56707    3） 飯島典生，澤井信彦，岩田衣世，中根　亮，松本恵介，小澤一史：神経ペプチド kisspeptin 含有神経線維の視
床下部Tuberoinfundibular  dopamine  neurons への入力．日本組織細胞化学会総会・学術集会（第 52 回）（金
沢），2011．9．
56716    4） 託見　健，飯島典生，小澤一史：新生仔期の性ステロイドがラット弓状核 kisspeptin の発現に及ぼす効果．日
本組織細胞化学会総会・学術集会（第 52 回）（金沢），2011．9．
56725    5） 澤井信彦，飯島典生，松﨑利行，小澤一史：雌ラット視床下部の神経内分泌性ドーパミンニューロンへの kiss-
peptin/neurokinin  B ニューロンの直接入力とその投射分布：第 52 回日本組織細胞化学会総会・学術集会　
2011.9（金沢）．日本組織細胞化学会総会・学術集会（第 52 回）（金沢），2011．9．
56734    6） Yang C，Takumi K，Ozawa H：Morphometric study on the change of glial cells  in the rat hypothalamus 
around puberty onset．日本組織細胞化学会総会・学術集会（第 52 回）（金沢），2011．9．




56777    9） 託見　健，飯島典生，小澤一史：新生仔期のエストロゲンがラット弓状核Kisspeptin 発現に及ぼす効果．日本
神経内分泌学会学術集会（第 38 回）（東京），2011．11．
56786  10） 飯島典生，澤井信彦，岩田衣世，松本恵介，小澤一史：視床下部Tuberoinfundibular dopamine neurons による























の支援による日中二カ国交流事業として Symposium on Behavior and its Neuro-Mechanisms を 7 月に中国西安市，
日米科学技術協力事業「脳分野」の情報交換セミナーとして，Biology of Prosocial Behavior を 10 月に米国アトラン
タ市，平成 24 年 3月には Post AOSCE Satellite Symposium on Neuroendocrinology and Behaviour をマレーシアペ













1267    1）  Ishii H，Sakuma Y：Complex organization of the 5’-untranslated region of the mouse estrogen receptor α 
gene：Identification of numerous mRNA transcripts with distinct5’-ends．Journal of Steroid Biochemistry and 
Molecular Biology　2011；125（3/5）：211-218．














27623    1）  Sakuma Y：Recent progress and future perspective in the study of neurobiology of social behavior．Japan 
―        ―26
Society for the Promotion of Science Sino-Japanese Joint Seminar on Neurobiological Basis of Social Behav-
ior/The First Aisa-Pacific Conference on Integrative Behavioral Science（Xi’an, China），2011．7．
30904    2） 佐久間康夫：エストロゲンと脳．第 17 回「性と生殖」公開シンポジウム（東京都），2011．12．
（2）招待講演：
27596    1） 佐久間康夫：生殖行動の分子過程．第 15 回日本行動神経内分泌研究会（東京都八王子市），2011．6．
28567    2）  Sakuma Y：GnRH neurons in puberty：GABA, chloride transporter, neuroactive steroids．US-JAPAN Brain 
Research Cooperative Program Workshop on Prosocial Behavior at Emory University（Atlanta, GA, U.S.A），
2011．10．


































































































46891  29） Kato M：SK channels and KCNQ channels contribute  to slow afterhyperpolarization current  in rat GnRH 
neurons．The 7th AOSCE Congress Satellite Symposium Neuroendocrinology and Behaviour（Penang, Ma-
laysia），2012．3．



































10281    4） Nemoto T，Sugihara H1），Mano A，Kano T1），Shibasaki T（1）Department  of Medicine, Nippon Medical 
School）：The effects of ghrelin/GHSs on AVP mRNA expression and release in cultured hypothalamic cells 
in rats．Peptides　2011；32（6）：1281-1288．
―        ―30
10297    5） 根本崇宏，芝﨑　保：ストレスによる性腺機能低下への視床下部CRF- 下垂体Ucn 2-LH軸の関与．ACTH RE-
LATED PEPTIDES　2012；22：12-13．











Neurosciences  Department,  The  Scripps  Research  Institute,  La  Jolla,  California,  USA）：The  activation  of 
P2X7 receptor induces cathepsin D-dependent production of a 20-kDa form of IL-1b under acidic extracellular 
pH in LPS-primed microglial cells．Journal of Neurochemistry　2011；117（4）：712-723．

















64477    4） 根本崇宏，芝﨑　保：低出生体重ラット仔のストレス時のHPA軸反応の異常：下垂体miR-449a の CRF 1 型受
容体下方制御への関与．間脳・下垂体・副腎系研究会（第 23 回）（東京都港区），2012．3．
（2）ワークショップ：




50897    2） 根本崇宏，眞野あすか，芝﨑　保：神経性食欲不振症でみられる性腺刺激ホルモン分泌低下へのUcn  2 の関与








64346    6） 洲鎌秀永：急性ストレス下におけるアストログリア細胞の免疫学的反応．第 89 回日本生理学会大会（松本市），
2012．3．

























phatasia  mice  by  AAV-mediated  sustained  expression  of  soluble  alkaline  phosphatase．Hum  Gene  Ther　
2011；22（11）：1355-1364．








Illinois  at  Urabana-Champaign）：A  rapid  and  robust  method  for  selective  isotope  labeling  of  proteins．
Methods　2011；55：370-378．
12853    4）  Ishikita H1），Eger B2），Okamoto K3），Nishino T4），Pai E2）（1）Career-Path Promotion Unit for Young Life 
Scientists, Kyoto University，2）Department of Biochemistry, University of Toronto，3）Department of Bio-














































1559delT と周産期時期からの follow up の重要性．日本骨代謝学会学術集会（第 29 回）（大阪），2011．7．
54677    3） Orimo H，Kiyama A，Matsumura T：Characteristics of a deletion of Phe327（p.F327del）in tissue-nonspecif-
ic alkaline phosphatase from a hypophosphatasia patient．ALPS 研究会（第 9回）（大阪），2011．7．

































56341  11） 鴻巣麻子，岩崎俊雄：原核生物の呼吸鎖複合体 II  SdhAサブユニットにおけるフラビニレーション．日本分子
生物学会年会（第 34 回）（横浜），2011．12．
57407  12） Kawaguchi Y，Nishino T，Matsumura T，Okamoto K，Nishino T：The role of Asp428 on the reactivity of 











versity  of  Tokyo，4）Department  of  Biochemistry,  University  of  California）：Structural  Analysis  of  the 
Hydroxylation Mechanism of Xanthine Oxidoreductase．17th International Symposium on Flavins and Flavo-
proteins（UC Berkley, US），2011．7．







ics, Nippon Medical  School，2）Computational  Science Research Program, RIKEN，3）Center  for Biological 
Resources and Informatics, Tokyo Institute of Technology，4）Department of Molecular Enzymology, Institute 
of Biochemistry and Biology, University of Potsdam，5）Department of Biochemistry, University of California, 
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（1）原著：









versity，5）Department  of Orthopaedic  Surgery,  Graduate  School  of Medicine, Tokyo Medical  and Dental 
University）：Non-human primate model of amyotrophic lateral sclerosis with cytoplasmic mislocalization of 
TDP-43．Brain　2012；135（3）：833-846．





































60584    2） 渡邉　淳1）（1）付属病院遺伝診療科）：単一遺伝子病における出生前診断の課題．日本人類遺伝学会大会（第 56
回）（幕張），2011．11．
（2）セミナー：










54232    1）  Sugano H1），Iijima O，Watanabe A，Fukunaga Y1），Shimada T（1）Department of Pediatrics）：Fetal gene 
therapy for lethal murine Hypophosphatasia．日本遺伝子治療学会（第 17 回）（福岡），2011．7．
54241    2） 菅野華子1,  2），飯島　修，渡邉　淳2），島田　隆2）（1）付属病院小児科，2）付属病院遺伝診療科）：低フォスファ
ターゼ症モデルマウスの胎児期遺伝子治療．日本骨代謝学会（第 29 回）（大阪），2011．7．
54257    3） 菅野華子1,  2），渡邉　淳2），島田　隆2）（1）付属病院小児科，2）付属病院遺伝診療科）：胎児期遺伝子治療：重症
型低フォスファターゼ症マウス胎児への遺伝子導入．遺伝医学合同学術集会 2011 日本遺伝子診療学会大会（第
18 回）日本遺伝カウンセリング学会学術集会（第 35 回）日本家族性腫瘍学会学術集会第（第 17 回）（京都），
2011．6．
54266    4）  Sugano H1），Iijima O，Watanabe A，Fukunaga Y1），Shimada T（1）Department of Pediatrics）：Fetal gene 
therapy for lethal murine Hypophosphatasia．日本先天代謝異常学会（第 53 回）（千葉），2011．11．

















































スファターゼ症の遺伝診療：周産期からの follow-up  の必要性．遺伝医学合同学術集会 2011 日本遺伝子診療学
会大会（第 18回）日本遺伝カウンセリング学会学術集会（第 35回）日本家族性腫瘍学会学術集会第（第 17回）
（京都），2011．6．





























周産期型低ホスファターゼ症の 1例．日本人類遺伝学会大会（第 56 回）（幕張），2011．11．
64181  26） 五十嵐勉1），藤本千明1），浅川なぎさ1），飯島　修，高橋　浩1）（1）付属病院眼科）：高浸透圧に伴う角膜上皮細
胞の IL-17 産生への影響．第 65 回日本臨床眼科学会（東京），2011．10．
64495  27） 飯島　修，菅野華子1,  2），渡邉　淳2），島田　隆2）（1）付属病院小児科，2）付属病院遺伝診療科）：骨髄細胞移植
による低フォスファターゼ症の遺伝子治療．日本骨代謝学会（第 29 回）（大阪），2011．7．























































Obata K1）（1）RIKEN Brain  Science  Institute，2）JST,  CREST，3）Gunma University，4）Tokushima Bunri 
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ciency  of  Schnurri-2  confers  schizophrenia-related  phenotypes  and  inflammatory-like  phenomenon  in  the 
brain．2011 International Summer Conference of Neurons and Brain Diseases（Toyama, Japan），2011．8．
46243    4）  Sakai A，Suzuki H：Distinct expression changes of microRNAs in the dorsal root ganglion in the time course 
of neuropathic pain．Cell Symposia：Regulatory RNAs（Chicago, IL, USA），2011．10．























果：薬理学的 fMRI 研究．第 34 回日本神経科学大会（横浜），2011．9．
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46557  18） 佐治可奈子1），池田裕美子，鈴木秀典，深山治久1）（1）東京医科歯科大学）：健常成人を対象としてNK1 受容体



















46733  25） 永野昌俊，大石高生1），林　基治1），鈴木秀典（1）京都大学）：マカクザル tachykinin 受容体NK-1, NK-2, NK-3
の中枢での発現分布と薬理学的性質．第 85 回日本薬理学会年会（京都），2012．3．
46742  26） 井本有基1），小林克典，瀬木 - 西田恵里1）（1）京都大学）：電気けいれん刺激による海馬歯状回神経の成熟状態の
変化．第 85 回日本薬理学会年会（京都），2012．3．






















































Kaneko-Togashi  M，Kuwahara  N，Ishikawa  A，Kamimura  N2），Ohta  S2），Fukuda  Y（1）Environmental 
Gerontology, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology, Tokyo, Japan，2）Department of Biochemistry and 
Cell Biology,  Institute  of Development  and Aging  Sciences, Graduate  School  of Medicine, Nippon Medical 
School,  Kawasaki）：Hydrogen  therapy  attenuates  irradiation-induced  lung  damage  by  reducing  oxidative 
stress．Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol　2011；301（4）：415-426．
5397    3） Kunugi S，Shimizu A，Ishii E，Kuwahara N，Arai T，Kataoka M，Masuda Y，Nagasaka S，Fukuda Y：
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（2）総説：
6307    1）  Shimizu A，Higo S，Fujita E1），Mii A1），Kaneko T1）（1）Department of Internal Medicine Division of Neurol-
ogy, Nephrology and Rheumatology）：Focal segmental glomerulosclerosis after renal transplantation．Clin 
Transplant　2011；25（Suppl 23）：6-14．













助金難治性疾患克服事業　進行性腎障害に関わる調査研究班報告  IgA腎症分科会 IgA腎症診療指針　第 3版　
補追　IgA腎症組織アトラス．日腎会誌　2011；53（5）：655-666．

















18146    1） 清水　章，金子朋広1）（1）内科（神経，腎臓，膠原病リウマチ部門））：〔分担〕Q16  IgA 腎症にみられる尿細管
間質病変の発生機序と腎予後への関与について教えてください．In IgA腎症診療ガイドQ&A（松尾清一監，富
野康日己　川村哲 也編），2011；pp42-43，診断と治療社．
18155    2） 清水　章，金子朋広1）（1）内科（神経，腎臓，膠原病リウマチ部門））：〔分担〕Q17  IgA 腎症にみられる血管病
変の発生機序と腎予後への関与について教えてください．In IgA腎症診療ガイドQ&A（松尾清一監，富野康日
―        ―49
己　川村哲 也編），2011；pp44-45，診断と治療社．





18453    5） 吾妻安良太1），功刀しのぶ，福田　悠（1）内科（呼吸器・感染・腫瘍部門））：〔分担〕第 2章　呼吸器疾患と呼
吸器内視鏡検査　I. 特発性間質性肺炎．呼吸器内視鏡診断　所見・病理からみたアプローチ（福田悠　弦間昭彦　
池田徳彦），2011；pp20-27，南山堂．
18462    6） 臼杵二郎1），功刀しのぶ，福田　悠（1）内科（呼吸器・感染・腫瘍部門））：〔分担〕第 2章　呼吸器疾患と呼吸
器内視鏡検査　III.肉芽腫性肺疾患　肺抗酸球性肉芽腫症（肺ランゲルハンス細胞組織球症）．呼吸器内視鏡診断　
所見・病理からみたアプローチ（福田悠　弦間昭彦　池田徳彦），2011；pp59-62，南山堂．
18471    7） 阿部信二1），功刀しのぶ，福田　悠（1）東京臨海病院呼吸器内科）：〔分担〕第 2章　呼吸器疾患と呼吸器内視鏡
検査　VI. 血管炎．呼吸器内視鏡診断　所見・病理からみたアプローチ（福田悠　弦間昭彦　池田徳彦），2011；
pp63-66，南山堂．
18487    8） 吉村明修1），功刀しのぶ，福田　悠（1）内科（呼吸器・感染・腫瘍部門））：〔分担〕第 2章　呼吸器疾患と呼吸
器内視鏡検査　VII. その他の疾患　薬剤性肺障害．呼吸器内視鏡診断　所見・病理からみたアプローチ（福田悠　
弦間昭彦　池田徳彦），2011；pp116-120，南山堂．





46977    1） 寺﨑泰弘：IgG4 関連肺疾患について．千駄木感染免疫アレルギー研究会（第 22 回）（東京），2012．3．




































































療法を施行した 1例．日本腎臓学会東部学術大会（第 41 回）（東京），2011．10．
41185  19） 青木路子1），三井亜希子1），荒川裕輔1），山田剛久1），金子朋広1），内海甲一1），清水　章，飯野靖彦1）（1）内科
（神経，腎臓，膠原病リウマチ部門））：ステロイド治療が有効だったmembranous nephropathy with monoclonal 




治療に難渋した 1救命例．日本腎臓学会東部学術大会（第 41 回）（東京），2011．10．
41246  21） 三井亜希子1），有馬留志1），福田久美子1），金子朋広1），内海甲一1），高田大輔2），清水　章，飯野靖彦1）（1）内科
（神経，腎臓，膠原病リウマチ部門），2）さくら記念病院内科）：確定診断に苦慮した fibrillary glomerulonephri-



































































胞の nestin を short  hairpin  RNA（shRNA）で抑制することで，肝転移が著明に抑制されることを発見し，報告し
た．Nestin が癌幹細胞に豊富に局在していることから，nestin の癌幹細胞への関与について現在，研究を進めてい


















7305    1） 松田陽子，内藤善哉，石渡俊行，山本哲志：膵癌の浸潤・転移におけるNestin の役割の解明とNestin を標的と
した膵癌治療の基礎的研究．大和証券ヘルス財団研究業績集　2011；34：40-44．
（1）原著：
















3464    6） Mastuda Y：Effectiveness of nestin-targeting  therapy  in pancreatic cancer．J Nippon Med Sch　2012；79
（1）：90-93．
6176    7） Ueda  J1,  2），Yoshida  H1,  2），Arima  Y1,  2），Mamada  Y1,  2），Taniai  N1,  2），Mineta  S1,  2），Yoshioka  M1,  2），
Kawano Y1, 2），Naito Z，Uchida E1）（1）Surgery for Organ Function and Biological Regulation，2）Department 
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著　書
7287    1） 山川光徳1），内藤善哉，吉野　正2）（1）山形大学医学部，2）岡山大学大学院）：〔監訳〕「MASTER  MEDICINE 
自己評価型　病理学ノート」，2011；西村書店．








21682    2） 松田陽子，内藤善哉，鈴木妙子，秋山美知子1），Korc  M2），石渡俊行（1）皮膚科学講座，2）Department  of 
Medicine, Dartmouth Medical School and Dartmouth Hitchcock Medical Center）：Sphere形成法を用いた膵癌
幹細胞における nestin の役割の検討．日本病理学会（第 100 回）（横浜），2011．4．











膚科学講座）：皮膚腫瘍組織における lumican とそのmRNAの発現の検討．日本病理学会（第 100 回）（横浜），
2011．4．








21777  11） 手塚　潔，石渡俊行，河本陽子，山本哲志，松田陽子，内藤善哉：神経膠芽腫の腫瘍幹細胞の維持に nestin が
関わる可能性．日本病理学会（第 100 回）（横浜），2011．4．
21786  12） 山初和也1），松田陽子，藤井雄文，川原清子，河本陽子，手塚　潔，鈴木妙子，山本哲志，石渡俊行，内藤善哉
（1）外科学講座（消化器・一般・乳腺・移植部門））：Nude mouse と NOG mouse を用いたヒト膵癌培養細胞転
移モデルの比較検討．日本病理学会（第 100 回）（横浜），2011．4．
21795  13） 佐藤杏月1），石渡俊行，山本哲志，河本陽子，彭　為霞，松田陽子，恩田宗彦，朝倉啓文1），竹下俊行1），内藤
―        ―56
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mouth Medical School and Dartmouth Hitchcock Medical Center）：Establishment of novel human pancreatic 
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cancer．American Pancreatic Association Meeting（42th）（Chicago, IL, USA），2011．11．
30676  37） Hagio M，Matsuda Y，Suzuki T，Naito Z，Ishiwata T：Nestin modulates EMT molecules and transcription 





















した濾胞性リンパ腫の 1例．日本リンパ網内系学会総会（第 52 回）（福島），2011．6．
42393  45） 片山博徳1），丹野正隆1），細根　勝1），礒部宏昭1），柳田裕美1），岩瀬裕美1），日吾美恵子1），鈴木美紀1），前田昭
































病との鑑別を要した背部悪性黒色腫の 1例．日本医科大学医学会総会（第 79 回）（東京），2011．9．
42533  55） 島田　学1），尾崎景子1），山本晃人1），黒瀬圭輔1），鴨井青龍1），安齋眞一2），彭　為霞，内藤善哉，川本雅司3），
土屋眞一3），竹下俊行1）（1）女性診療科・産科，2）付属病院皮膚科，3）付属病院病理部）：円柱腫（cylindroma）
様構造を認めた成熟嚢胞性奇形腫の 1例．関東連合産科婦人科学会総会（第 122 回）（横浜），2011．11．
42542  56） 町田　稔1），亀山孝二，清水昭夫2），内藤善哉（1）国立がん研究センターがん予防・検診研究センター，2）創価

















汲田伸一郎1）（1）放射線医学）：ウサギVX2 肝腫瘍に対する肝動脈化学塞栓術　シスプラチン - サスペンジョン
とエマルジョンの比較．日本病理学会（第 70 回）（震災のためWEB開催），2011．5．
43863  62） 上田達夫1），村田　智1），嶺　貴彦1），中澤　賢1），小野澤志郎1），山口英宣1），渋川絢子1），恩田宗彦，内藤善
哉，汲田伸一郎1）（1）放射線医学）：VX2 肝腫瘍ウサギにおけるエピルビシン - リピオドール混合液を用いた抗
腫瘍効果の検討．日本病理学会（第 70 回）（震災のためWEB開催），2011．5．
43872  63） 三枝英人1），山口　智1），門園　修1），中村　毅1），小町太郎1），大久保公裕1），彭　為霞，内藤善哉（1）耳鼻咽
―        ―60
喉科学）：両側同時性に感音難聴を発症した髄膜癌腫症の 1例．日本音声言語医学会（第 56 回）（東京），2011．
10．










































sity  of Tokushima Graduate  School，3）Faculty  of  Pharmacy, Chiba  Institute  of  Science，4）Laboratory  of 
































19555    2） 高橋秀実：〔分担〕第 17章「免疫応答不全」．微生物学，2012；pp343-364，メディカル・サイエンス・インター
ナショナル社．













53207    2） Takahashi H：Control of HIV infection and dissemination at the mucosal compartments．第 25 回日本エイズ
学会学術集会（東京），2011．12．
（4）セミナー：
53146    1） 若林あや子：栄養と食品を学ぶために．第 6期アレルギー大学（千葉），2011．7．
53155    2） 高橋秀実：丸山ワクチンの作用機序に対する新たな視点．ガンプロフェッショナル養成プランセミナ （ー東京），
2011．10．
53216    3） 高橋秀実：母乳を介したHIV感染伝播に関する免疫学．第 25 回日本エイズ学会学術集会（東京），2011．12．
53225    4） 高橋秀実：感染症と東洋医学．第 25 回日本エイズ学会学術集会（東京），2011．12．
















泌過多症の 1例．第 62 回日本東洋医学会学術総会（札幌），2011．6．
54047    5） 小野顕人1），福山耕治1），近江恭子，廣田　薫1），近江恭子，高久千鶴乃，高久　俊，平馬直樹1），高橋秀実（1）
日本医科大学付属病院東洋医学科）：漢方治療にて呼吸状態が改善したCOPDの 1例．第 62 回日本東洋医学会
学術総会（札幌），2011．6．
54056    6） Wakabayashi A，Nakagawa Y，Shimizu M，Takahashi H：Enhancement of co- stimulatory molecule-expres-
―        ―64
sion and cross-presentation of antigens  in mucosal DCs after oral administraion of antigenic molecles plus 
cholera toxin．第 40 回日本免疫学会学術集会（千葉），2011．11．
54065    7）  Shinya E，Shimizu M，Owaki A，Watanabe E，Matsumura J，Takaku C，Takahashi H：HIV-1 Nef interferes 
with CD1a lipid antigen presentation via PAK2．第 40 回日本免疫学会学術集会（千葉），2011．11．






















































































































lergy  Division,  University  of  Nebraska  Medical  Center,  USA，3）Department  of  Respiratory  Medicine, 
Juntendo University, School of Medicine, Tokyo, Japan，4）Third Department of Internal Medicine, Wakayama 
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Acids　2011；41（1）：59-72．

















































































〔共著〕Chapter  10. Effect  of  the  forest  environment  on  cardiovascular  and metabolic  parameters．Forest 
Medicine（Li Q ed），2012；pp115-133，Nova Science Publishers, Inc., NY．






































and the collaboration with  the Japanese Society of Forest Medicine．日本衛生学会学術総会（第 82 回）（京
都），2012．3．
57242    4） 永原則之：H2S合成：mercaptopyruvate sulfurtransferaseの新たな役割．NO学会学術集会（第11回）（町田），
―        ―71
2011．5．
（3）セミナー：








34447    3） 李　　卿，小林麻衣子，川田智之：カーバメイト系農薬によるNK，CTL及び LAK活性への影響．日本産業衛
生学会総会（第 84 回）（東京），2011．5．
34456    4） 李　　卿，小林麻衣子，川田智之：農薬 ZiramによるヒトTリンパ球アポトーシスのメカニズム．日本免疫毒
性学会（第 18 回）（千葉），2011．9．



















































Hokusoh Hospital）：Serum Cystatin C Predicts  the  4-Year Risk  of  Incident Hypertension  in Middle-Aged 
Subjects without Chronic Kidney Disease．日本循環器学会総会・学術集会（第 76 回）（福岡），2012．3．
51055  20） 平田幸代，稲垣弘文，清水孝子，川田智之：FRET基質ライブラリを用いたヒトGranzyme  3 と Granzyme  A
の活性比較．日本薬学会（第 132 年会）（札幌），2012．3．
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12747    6） Kuribayashi H1），Cui F，Hirakawa K，Kanawaku Y，Ohno Y（1）Varian Techonologies Japan Ltd.）：Mea-




























































































15897    2） 長谷川敏彦：病院崩壊からの再生 -「匠と女将の世界」から「チームとシステム」-．病院　2011；70（4）：296-
299．
15906    3） 長谷川敏彦：日本の社会と医療の未来 -「生存転換」概念による予測」-．病院　2011；70（5）：382-385．
15915    4） 長谷川敏彦：戦略としての医療安全 -「価値共創組織」を目指して -．病院　2011；70（6）：466-469．
15924    5） 長谷川敏彦：構造転換する連携 - 施設間の連携からケアの連携 -．病院　2011；70（7）：542-546．
15933    6） 長谷川敏彦：ガバナンス，オーナーシップ再考 - 医療福祉システムの「仕組みと仕掛け」を「老人仕様」に -．
病院　2011；70（8）：620-623．
15942    7） 長谷川敏彦：新・病院経営戦略 -21 世紀医療マネジメントの導きの糸 -．病院　2011；70（9）：702-709．
15951    8） 長谷川敏彦：超高齢社会の新たな社会と医療 - 日本から発信する医療福祉を軸とするまちづくり -．病院設備　
2011；50（5）：14-19．






















る -今なぜ「医療・福祉」と「まちづくり」なのか -．老いる都市と医療を再生する -まちなか集積医療の実現策
の提示 -，2012；pp1-14，総合研究開発機構．
20964    3） 長谷川友紀，長谷川敏彦，松本邦愛（1）東邦大学医学部）：〔編集〕医療職のための公衆衛生・社会医学　第 3
版，2012；医学評論社．
21375    4） 長谷川敏彦：〔分担〕第 1章　医療人材をめぐる現状と将来分析．医療人材の確保・育成の課題 II 連合総研・同
志社大学 ITEC共同研究報告書（連合総合生活開発研究所 , 同志社大学技術・企業・国際競争力研究センター），
2012；pp21-33，連合総合生活開発研究所．
21384    5） 長谷川敏彦：〔分担〕第 2章　地域療法・慢性期疾患管理システムの構築と，それに必要な急性期医療システム









65283    1） 長谷川敏彦：IT技術革新を応用した新たな医療マネジメントの可能性」演題「問題提起 - 医療・病院崩壊から
―        ―79
医療・病院再構築に向けた IT技術革新の役割．第 13 回日本医療マネジメント学会学術総会，2011．6．
65326    2） 長谷川敏彦：「美容皮膚科の混合診療を考える」超高齢社会の医療と医療費―日本の未来を予測する．第29回日
本美容皮膚科学会総会・学術大会，2011．9．
65362    3） 長谷川敏彦：「病棟と師長の崩壊・・・匠と女将の世界からチームとシステムへ」．第 15 回日本看護管理学会年
次大会，2011．8．
（2）一般講演：
64671    1） 藤谷克己，秋山憲一，小塩篤史，長谷川敏彦：PBLカリキュラム導入の日米比較研究．第 43回日本医学教育学
会，2011．8．




64793    4） Tanaka  A1），Koshio  A，Hasegawa  T，Inagak  S2）（1）福島県立医科大学，2）一橋大学）：Micro  simulation 
modelling for understanding and projecting healthcare needs - utilizing electronic micro data by using a new 
computational methodology．Health Reform in Asia.（Hong Kong.），2011．6．
















































する種々の機器の管理運営も業務の一つとなっている．1．電子顕微鏡診断：平成 23 年度（平成 23 年 4 月〜平成 24




患の指標として基底膜の厚さを形態計測して標準化を試みている．その一端として生後 3ヶ月から 70 歳までの 20 症
例にわたり基底膜の厚さを電顕検索し，加齢に従いその厚さが変化することを報告した．3．共同研究ならびに技術支
援：平成 23 年度は 9症例（14 検体）を依頼された．これらの検体は電顕写真とし，電顕所見をつけて各研究者に返
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23 年度日本生体医工学会東海支部大会（愛知県名古屋市），2011．10．









自律神経系と不整脈 , 突然死発生との関連の検討 , ②抗不整脈薬の電気生理学的作用，臨床効果の検討 , ③各種不整脈
に対するカテーテルアブレーション治療，④失神患者における自律神経機能の評価 , ⑤加算平均心電図法を用いた不
整脈発生機序の検討．





肝臓病学では , ①門脈圧亢進症の病態 , 薬物療法に関する検討，②門脈圧亢進症における血管作動物質の動態 , ③
SSM（丸山ワクチン）によるサイトカイン産生，④慢性肝疾患における肺循環異常 , ⑤ 2 次性胆汁性肝硬変動物モデ
ルで動脈血酸素化とNOの関係．
糖尿病学では，①冠動脈疾患とインスリン抵抗性 , ②糖尿病患者における自律神経機能，③無症候性心筋虚血の病



















































































































































9852    7） Murakami  D1），Negishi  K1），Yamamoto M1），Tokuyama  H2），Kobayashi  N2），Takano M1），Seino  Y1），





























19381    2） 福間長知：〔分担〕循環器系の症候と検査　C. 検査．指導士認定試験準拠　心臓リハビリテーション必携（日本
心臓リハビリテーション学会編），2010；pp37-45，コンパス．






18986    3） Takagi G，Miyamoto M，Tabata Y，Mizuno K：〔共著〕Therapeutic Vascular Angiogenesis  for Vasculitis 
































































































tive Disease Week and  the Annual Meeting of  the American Association  for  the Study of Liver Diseases 
2011（Chicago, USA），2011．5．

















SVRと HCV-RNA陰性化時期及び治療期間との関連性．第 47 回日本肝臓学会総会（第 47 回），2011．6．
48264  10） 宮元亮子，金子恵子，清水秀治，川本智章，水野杏一：肝細胞癌の診断に LOGIQ  E9 を用いたボリューム・ナ






48316  13） 清水秀治，宮元亮子，金子恵子，川本智章：Peg-IFN/Ribavirin 併用療法抵抗性C型慢性肝炎における IFNβ分



























しステントグラフト内挿術が有用であった 2例．日本血管内治療学会（第 17 回），2011．6．
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auchi  Y，Katoh T，Mizuno K（1）Shizuoka Medical  Center，2）Cardiovascular  Surgery  Shizuoka Medical 














T3），Keida  T5），Sakata  Y6），Tanaka  K3），Mizuno  K，Kasanuki  H4），Takano  T（1）Saitamaken  Saiseikai 





































断した 1例．日本医科大学医学会総会（第 79 回），2011．9．
39557  35） 西城由之1），小谷英太郎1），小橋啓一1），森澤太一郎1），小杉宗範1），進藤朝子1），吉川雅智1），中込明裕1），草間
芳樹1），新　博次1），水野杏一（1）多摩永山病院）：冠動脈CT撮影時に冠攣縮自然発作による冠動脈閉塞が確認
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5．
48282  43） 川本智章：ハンズオンセッション（ラジオ波焼灼療法）講師．日本肝癌研究会（第 47 回），2011．7．



























50757  52） Murai  K，Satoh  N1），Kajimoto  K2），Asai  K，Aokage  M3），Munakata  R3），Minami  Y4），Yumino  D4），
Mizuno M4），Keida T5），Sakata Y6），Mizuno K，Takano T（1）Musashikosugi Hospital，2）Sensouzi Hospital，
3）Tokyo Women’s Medical University，4）Edogawa Hospital，5）Osaka University，6）Intensive care unit）：
























































































Asai  K，Keida  T5），Sakata  Y6），Tanaka  K4），Mizuno  K，Hagiwara  N1），Kasanuki  H1），et  al.（1）Tokyo 










































































































一：血管内視鏡所見にて冠攣縮部位に erosion を認めた薬剤抵抗性冠攣縮性狭心症の 1例．日本心臓血管内視鏡
学会（第 25 回），2011．10．
28831  28） 野崎文華1），高橋保裕1），岡崎大武1），神谷仁孝1），稲見茂信，水野杏一（1）同愛記念病院）：2枝同時ステント























奇異的短縮が見られた slow-fast 型房室結節 reentry 性頻拍の 1例．日本循環器学会関東甲信越地方会（第 222
回），2011．12．
28926  36） 吉田明日香，林　明聡，坪井一平，山本哲平，太良修平，高木　元，高野仁司，安武正弘，水野杏一：心室細動
からの蘇生後に早期再分極を認めた 1例．日本循環器学会関東甲信越地方会（第 222 回），2011．12．



















ト留置後 2枝同時発症の血栓性ステント閉塞の 1例．日本循環器学会関東甲信越地方会（第 223 回），2012．2．
32557  43） 西城由之1），小谷英太郎1），小橋啓一1），森澤太一郎1），小杉宗範1），進藤朝子1），吉川雅智1），中込明裕1），草間
芳樹1），新　博次1），水野杏一（1）多摩永山病院）：冠動脈CT撮影時に冠攣縮自然発作による冠動脈閉塞が確認





















































47521  58） 久保田芳明：直接的レニン阻害薬が中心動脈圧に及ぼす影響．日本高血圧学会総会（第 34 回），2011．10．
47537  59） Ogano M1），Tanabe J1），Takagi H2），Umemoto T2），Iwasaki Y，Hayashi M，Miyauchi Y，Kato T，Mizuno 
K（1）Division  of  Cardiology  ,  Shizuoka  medical  center,，2）Division  of  Cardiovascular  Surgery,  Shizuoka 
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ventional Hepatology 2011（Rvello-Amalfi Coast, Italy），2011．5．
48221  63） 山下美奈子1），田口香織1），瀬戸山昌宏1），真島康雄2），川本智章（1）埼玉医科大学総合医療センター生理機能検






伴う多発肝細胞癌に対し，sorafenib を使用し有効であった 1例．日本分子標的治療研究会（第 4回），2011．6．
48291  66） 川本智章，金子恵子，宮元亮子，清水秀治，水野杏一，山内　篤1）（1）埼玉よりい病院）：ラジオ波焼灼療法施
行中の腫瘍内圧測定．Microwave Surgery 研究会（第 30 回），2011．10．









































neous  Coronary  Intervention：Assessment  by  High-Sensitivity  Troponin-T  and  Optical  Coherence 
Tomography．日本循環器学会学術集会（第 76 回）（鹿児島），2012．3．
54196  78） 保坂純郎1），大森裕也1），山内仁紫1），高木郁代（1）四谷・血管クリニック）：1次性下肢静脈瘤に対するEVLA　





























































3936    2） 大庭建三：糖尿病治療ガイド 2010．日老医誌　2011；48（6）：640-643．
3945    3） 中野博司，大庭建三：高齢者の経口糖尿病薬療法．月間糖尿病　2011；3（8）：54-64．
4986    4） 大庭建三：高血圧症の診断と治療：高齢者の診療を中心に．東京都医師会雑誌　2012；65（1）：21-28．






6404    8） 大庭建三：老年医学領域における新年の展望：第 54 回日本老年医学会学術集会開催に向けて．ドクターサロン　
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医学会学術集会（東京），2011．6．
49104    3） 小原　信，渡邉健太郎，鈴木達也，中野博司，大庭建三：糖尿病患者での血糖コントロール改善効果と酸化スト
レス改善効果の関連：血糖日内変動および d-ROMs を用いた検討．第 14 回 Geriatric Medical Frontier Forum
（東京），2011．10．
（3）セミナー：
44721    1） 渡邉健太郎：血管障害を早期に診る．第 54 回日本糖尿病学会年次学術集会（札幌），2011．5．
（4）一般講演：
44712    1） 岡崎　優，橋本雅夫，大西哲郎，小原　信，鈴木一成，松村典昭，鈴木達也，中野博司，大庭建三：RS3PE 症

















































三：高齢原発性副甲状腺機能亢進症の 1例．第 54 回日本老年医学会関東甲信越地方会（東京），2011．9．
49077  19） 矢野宏行，石井一史，小原　信，鈴木一成，猪狩吉雅，鈴木達也，中野博司，大庭建三：認知症症状が低血糖の















高齢者 Lemmel 症候群の 1例．第 55 回日本老年医学会関東甲信越地方会（東京），2012．3．
49156  26） 青山純也，関水憲一，矢野宏行，岡崎　優，小原　信，大内基司，猪狩吉雅，鈴木達也，中野博司，大庭建三：



























12065    2） Atarashi  H，Inoue  H1），Okumura  K2），Yamashita  T3），Kumagai  N4），Origasa  H5），for  the  J-RHYTHM 
Registry Investigators（1）The Second Department of Internal Medicine, University of Toyama，2）Cardiology 
Respiratory Medicine and Nephrology, Hirosaki University Graduate School of，3）The Cardiovascular Insti-

















cal  School）：Beneficial  effect  of  cilnidipine  on morning hypertension：evaluation by home monitoring  and 
ambulatory blood pressure monitoring．Ther Res　2011；32（7）：925-935．
12117    6） Kosugi M，Nakagomi A，Shibui T，Kato K，Kusama Y，Atarashi H，Mizuno K1）（1）Department of Internal 
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1547．
12214    4） Endoh Y，Endoh I，Geczy C1），Nakagomi A，Kusama Y，Atarashi H（1）Inflammatory Diseases Research 








12266    9） 新　博次：治す：発作性心房細動の治療目標はなにか，どこで妥協すべきか．Heart  View　2011；15（10）：
1048-1051．
12275  10） 小谷英太郎，新　博次：心房細動の疫学．Prog Med　2012；32（2）：191-198．
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19984    6） 新　博次：〔分担〕不整脈のエビデンス．循環器疾患最新の治療 2012-2013（堀　正二，永井良三・編），2012；
pp536-537，南江堂．






















56962    3）  Irie T1），Kaneko Y1），Igawa O，Nakajima T1），Saito A1）（1）Department of Medicine and Biological Science, 
Gunma University Graduate School of Medicine）：Ventricular tachycardia originating from apical septum in 
a case with dilated cardiomyopathy：Correlation of electroanatomical data with post-mortem history．The 4th 











function  in heart  failure  assessed by 99mTc-sestamibi gated myocardial  scintigraphy．ACC.11  60th Annual 
Scientific Session & Expo（New Orleans, USA），2011．4．
56883    2）  Igawa O，Okazaki R，Kodani E，Kawaguchi N，Endoh Y，Nakagomi A，Kusama Y，Adachi M1），Atarashi 
H（1）Department  of  Cardiovascular Medicine,  Tottori  University  Hospital）：Possible mechanism  of  func-
tional conduction block in the posterior wall of the right atrium．Heart Rhythm Society’s 32nd Annual Scien-
tific Session（San Francisco, USA），2011．5．
56892    3）  Igawa O，Okazaki R，Kodani E，Kawaguchi N，Endoh Y，Nakagomi A，Kusama Y，Adachi M1），Atarashi 
H（1）Department  of Cardiovascular Medicine, Tottori University Hospital）：The  effect  of  radiofrequency 
catheter ablation on the muscle connection between the left atrium and coronary sinus using open-tip irri-
gated catheter．Heart Rhythm Society’s 32nd Annual Scientific Session（San Francisco, USA），2011．5．
56917    4）  Igawa O，Adachi M1），Atarashi H，Kusama Y，Kodani E，Okazaki R，Nakagomi A，Endoh Y（1）Tottori 
University Hospital）：Histological difference of the left atrial posterior wall in chronic atrial fibrillation．The 
Meeting of the European Heart Rhythm Association（EHRA-EUROPACE 2011）（Madrid, Spain），2011．6．
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内科，2）結核予防会・複十字病院）：房室伝導の検討においてHA間隔の奇異的短縮が見られたslow-fast 型房室




























































































































61056  46） Kato  K1），Otsuka  T1），Kobayashi  N2），Kodani  E（1）Department  of  Hygiene  and  Public  Health,  Nippon 
Medical School，2）Department of Cardiology, Fuji Heavy Industries Health Insurance Society Ota General 
Hospital）：Two-hour postload plasma glucose  levels  are  associated with  carotid  intima-media  thickness  in 































































Div.  of  Cardiology, Hepatology,  Geriatrics  and  Integrated Medicine）：Effect  of  Corticosteroid Therapy  on 
Ventricular Arrhythmias in Patients with Cardiac Sarcoidosis．Ann Noninvasive Electrocardiology　2011；16
（2）：140-147．
7822    2） Yamamoto M，Takano M，Murakami  D，Inami  T，Kobayashi  N1），Inami  S2），Okamatsu K，Ohba T，
Ibuki C，Hata N1），Mizuno K2）（1）Intensive Care Unit, Chiba Hokusoh Hospital，2）Dep. of Internal Medicine, 
Div. of Cardiology, Hepatology, Geriatrics and Integrated Medicine）：The Possibility of delayed arterial heal-



















































Mizuno K1）（1）Div.  of Cardiology, Heoatology, Geriatrics,  and  Integrated Medicine, Dep.  of  Internal Medi-
cine）：Six-month follow-up evaluation for everolimus-eluting stents by intracoronary　optical coherence to-
mography：Comparison with paclitaxel-eluting stents．International Journal of Cardiology　2011；（9）．
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9913  13）  Setsuta  K1），Kitahara  Y1），Arao  M1），Ohbayashi  T1），Seino  Y，Mizuno  K2）（1）Dep.  of  Cardiology  and 
Clinical Laboratory, Tokyo Metropolitan Komagome Hospital，2）Dep. of Medicine, Div. of Cardiology, Hepatol-








and  Integrated Medicine）：Refractory  coronary  spastic  angina may  induce  sudden  cardiac death  even  in 
young patients under appropriate medication．International Journal of Cardiology　2011；153（1）：e19-e21．
















Medicalo  University）：Japanese-Western  Consensus Meeting  on  Biomarkers．International  Heart  Journal　
2011；52（4）：253-265．
7953    9） 清野精彦，高野照夫1）（1）日本医科大学）：救急外来での初期診断・治療：急性心筋梗塞　急性心筋梗塞の 1次
救命治療法．日本臨床：冠動脈疾患　下　2011；69（9）：148-155．















































63043    1） Murakami  D，Yamamoto M，Kimata  N，Inami  T，Murai  K，Takano M，Ohba  T，Ibuki  C，Seino  Y，
Mizuno K1）（1）Dep. of Medicine, Div. of Cardiology, Hepatology, Geriatrics and Integrated Medicine）：Endo-
thelial dysfunction after SES Implantation remains even in long-term follow-up．第 20 回日本心血管インター
―        ―125
ベンション治療学会（大阪），2011．7．
63052    2）  Shimra  T，Murakami  D，Yamamoto M，Inami  T，Murai  K，Takano M，Ohba  T，Ibuki  C，Seino  Y，
Mizuno K1）（1）Dep. of Medicine, Div. of Cardiology, Hepatology, Geriatrics and Integrated Medicine）：A pos-
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63262  10） Maruyama M1），Joung B2），Chua-K S2），Kato T3），Mizuno K3）（1）Dep. of Medicine, Diiv. of Cardiology Nip-
pon Medical School　Chiba Hokusoh Hsopital，2）Krannet Institute of Cardiology, Indiana University School 



















cacy and Limitation of Oral  Inotropic Agents  for  the Treatment  of Chronic Heart Failure：Single Center 
Retrospective Analyses．第 76 回日本循環器学会（福岡），2012．3．
（4）ランチョンセミナー：











grated Medicine）：Continual  Delayed Arterial  Healing  5  years  after  the  Implantaion  of  Sirolimus-eluting 
stents Serial Observation by Coronary Angioscopy．第 75 回日本循環器学会（横浜），2011．8．
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高野雅充，大場崇芳，雪吹周生，清野精彦，水野杏一1）（1）内科学講座（循環器・肝臓・老年・総合病態部門））：






63113  18） Munakata  R1），Sato  N1），Kajimoto  K2），Aokage  T1），Murai  K3），Asai  K1），Tanaka  K1），Mizuno  K1），















diology,  Dep.of Medicine,  Nippon Medical  School，2）Dep.of  Internal Medicien,  Div.  of  Cardiology,  Nippon 






























































6237    6） 片山泰朗：当科 SCUにおける虚血性脳血管障害の頭痛の検討．日本頭痛学会誌　2011；38（1）：1-6．
7104    7）  Sakurazawa M，Katsura K，Saito M，Asoh S1），Ohta S1），Katayama Y（1）Department of Biochemistry and 




14262    8） Mii  A，Shimizu  A，Kaneko  T，Fujita  E，Fukui  M，Fujino  T，Utsumi  K，Yamaguchi  H，Tajika  K，
Tsuchiya S，Iino Y，Katayama Y，Fukuda Y：Renal thrombotic microangiopathy associated with chronic 




















































害の改善を評価し得た pure autonomic failure の 80 歳男性例．神経治療学　2011；28（4）：425-428．















18383    2） 桂研一郎：〔分担〕脳血管障害の合併症（誤嚥性肺炎を中心に）．今日の治療指針 2012年版（山口徹，北原光夫，
福井次矢），2012；pp762-762，株式会社　医学書院．




























21533    1）  Iino Y：Management of Anemia in CKD：New Strategy．Japan-China Expert Meeting in CKD（ニンボー , 中
国），2011．4．
22407    2） 片山泰朗：脳梗塞急性期の脳保護療法：将来展望を含めて．Acute Stroke Seminar（軽井沢），2011．6．
―        ―133
23082    3） 大久保誠二：当院における脳梗塞急性期治療．Acute Stroke Seminar（軽井沢），2011．6．
23091    4） 三品雅洋：脳梗塞急性期治療：抗血小板薬中心に．千駄木 Stroke カンファレンス（第 2回）（東京），2011．6．
23292    5） 北村　伸：川崎市における認知症ネットワーク．老年期認知症研究会（第 25 回）（川崎），2011．7．
23904    6） 片山泰朗：脳血管障害と頭痛．神戸頭痛セミナー（第 12 回）（神戸），2011．7．
34903    7） 片山泰朗：EPA投与の脳梗塞に対する効果：JELIS および基礎研究より．盛岡EPAクリニカルセミナー（盛
岡），2011．10．
38936    8） 三品雅洋：認知症最新情報．神経疾患懇話会（第 10 回）（東京），2011．9．
41422    9） 片山泰朗：虚血性脳血管障害における頭痛の検討．岡山神経内科勉強会（第 9回）（岡山），2011．10．







46322  14） 山崎峰雄：アルツハイマー型認知症治療薬の使い方を考える：disease-modifying  drugs の展望も含めて．江戸
川区医師会綜合臨床研究会（東京），2012．2．
62562  15） 大久保誠二：当院 SCUでの抗血小板剤使用経験．第 2回　Stroke Seminar（東京），2011．6．
62571  16） 大久保誠二：脳梗塞急性期治療：エダラボンの併用療法の効果．STROKE Prevention Now!!（東京），2011．9．
（2）教育講演：
38927    1） 三品雅洋：脳卒中 rtPA適正使用講習会：画像診断の要点．日本脳卒中学会総会（第 36 回）（京都），2011．7．











21542    2） 中嶋信人，鈴木健太郎，塚本和久，野村浩一，上田雅之，片山泰朗：Cilostazol による瀕脈を軽減することを目
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細胞生物学分野）：局所脳虚血モデルにおける脳保護薬 edaravone と軽微低体温併用療法によるMMP-9 抑制効
果の増強．日本神経学会学術大会（第 52 回）（名古屋），2011．5．
22014  12） 酒巻雅典，齋藤智成，水越元気，鈴木健太郎，高山洋平，大久保誠二，福地孝明，臼田和弘，片山泰朗：頭痛を























and  Function & Xth  International  Conference  on Quantification  of  Brain  Function with  PET（Barcelona, 
―        ―135
Spain），2011．5．
22425  21） Toda Y，Katsura K，Sakurazawa M，Kanamaru T，Inaba T，Saito T，Katayama Y：Protective effects of 
pre-medicated  anti-platelet  combination  therapy  in  focal  cerebral  ischmia  rat model．XXVth  International 
Symposium on Cerebral Blood Flow Metabolism and Function & Xth International Conference on Quantifica-
tion of Brain Function with PET（Barcelona, Spain），2011．5．







































































27334  48） 永山　寛，熊谷智昭，上田雅之，浜本　真，片山片山：消化管切除前後の levodopa動態の比較を行った 72歳男
性例．日本神経治療学会総会（第 29 回）（福井），2011．11．
27343  49） 酒巻雅典，野上　茜，熊谷智昭，永山　寛，上田雅之，山崎峰雄，片山泰朗：IVIG 後に症状が改善したと考え
られる , Acute idiopathic pandysautonomia の 1 例．日本神経治療学会総会（第 29 回）（福井），2011．11．




sarcoidosis の 1 例．日本神経治療学会総会（第 29 回）（福井），2011．11．
























































































































tors  of  hemorrhagic  transformation  under  heparinization  in  patients  with  cardiogenic  embolism．Geriatr 
Gerontol Int.　2011；12（3）：418-424．









































13063    2）  Itakura H1），Yokoyama M2），Matsuzaki M3），Saito Y4），Origasa H5），Ishikawa Y6），Oikawa S，Sasaki J7），
Hishida H8），Kita T9），Kitabatake A10），Nakaya N，Sakata T，Shimada K，Shirato K，et al.（1）Shinagawa 
East  One  Medical  Clinic，2）Hyogo  Prefectural  Awaji  Hospital，3）Division  of  Cardiology,  Department  of 
Medicine and Clinical Science, Yamaguchi University Graduate School of Medicine，4）Chiba University，5）
Division of Biostatistics and Clinical Epidemiology, University of Toyama，6）Kakogawa Municipal Hospital，
―        ―142
7）International University of Health and Welfare Graduate School of Public Health Medicine，8）Division of 
Cardiology,  Department  of  Internal Medicine,  Fujita  Health  University  School  of  Medicine，9）Kobe  City 
Medical Center General Hospital，10）and others）：Relationships between Plasma Fatty Acid Composition and 
Coronary Artery Disease．Journal of Atherosclerosis and Thrombosis　2011；18（2）：99-107．





10）and  others）：Prevalence  of  the  metabolic  syndrome  in  elderly  and  middle-aged  Japanese．Journal  of 
Clinical Gerontology and Geriatrics　2010；1（2）：42-47．
























eicosapentaenoic  acid  on  coronary  artery  disease  in  patients  with  peripheral  artery  disease．Circulation 
Journal　2010；74（7）：1451-1457．


























































5747    7）  Itokawa N，Atsukawa M，Nishino T，Kondo C，Fukuda T，Matsusita Y，Kidokoro H，Katakura T，Nara-
hara Y，Tanaka S，Nakatsuka K，Oaki Y，Sakamoto C：A case of IgG4-related disease with rectal cancer．
Clinical Journal of Gastroenterology　2011；4（6）：374-380．





















































































174    1） 藤森俊二，坂本長逸：NSAIDs による下部消化管粘膜傷害の現状と展望．日本臨床　2011；69（6）：1075-1082．















































































































19923  12） 中村恭子1），檀　和夫1）（1）日本医科大学血液内科）：〔分担〕Pure erythroid leukemia の 1 例．標本に学ぶ血液
疾患症例（溝口秀昭），2012；pp97-101，医薬ジャーナル社．











51843    3） 岩切勝彦：PPI 抵抗性NERDの病態．Digestive Disease Osaka Meeting（第 8回）（大阪），2011．8．
51852    4） 岩切勝彦：重症GERDの病態と治療．阿讃消化器疾患研究会（第 28 回）（徳島），2011．8．
51877    5） 岩切勝彦：重症GERDの病態と治療．函館市医師会学術講演会（函館），2011．9．
51886    6） 岩切勝彦：GERDの病態とガイドラインを含めた治療．横須賀地区消化器疾患カンファランス（第 20 回）（横
須賀），2011．9．
51895    7） 岩切勝彦：重症GERDの病態と治療．京都胃腸勉強会（第 101 回）（京都），2012．1．
51913    8） 岩切勝彦：重症GERDの病態と治療．上十三医師会学術講演会（十和田市），2012．3．
（2）招待講演：
51904    1） 岩切勝彦：GERDの病態と治療．けやきGI カンファランス（第 15 回）（大宮），2012．3．
55221    2） 緒方清行1）（1）日本医科大学血液内科）：MDS：病態とFlow Cytometry の診断価値．第 100 回日本病理学会総
会（横浜），2011．4．
55246    3） 緒方清行1）（1）日本医科大学血液内科）：MDSの病態と診断．第 13 回新潟血液研究会（新潟），2011．5．
55264    4） 緒方清行1）（1）日本医科大学血液内科）：骨髄異形成症候群（MDS）の病態と診断．第 24 回博多シンポジウム
（博多），2011．10．
55736    5） 近藤麻加1）（1）日本医科大学血液内科）：骨髄異形成症候群における芽球上B7-H1 発現とT細胞免疫に及ぼす影
響および免疫治療の検討．第 79 回日本医科大学医学会総会（東京），2011．9．











27151    2） 坂本長逸：「消化器画像診断の進歩」小腸．日本消化器病学会大会（第 53 回）（福岡），2011．10．
27973    3） 坂本長逸：消化管粘膜傷害とシクロオキシゲナーゼ（COX）-2 の役割．日本臨床生理学会総会（第 48 回）（東
京），2011．11．

















































（HRM）による LES 弛緩不全の評価．日本平滑筋学会総会（第 53 回）（東京），2011．8．
（6）セミナー：
27194    1） 岩切勝彦：GERD診療ガイドラインから読みとる PPI 用法・用量戦略．日本消化器病学会大会（第 53 回）（福
岡市），2011．10．
51947    2） 岩切勝彦：重症GERDの病態と治療．潰瘍病態研究会　フォーラム（第 20 回）（東京），2011．8．





















35043    7） 岩切勝彦：High Resolution Manometry（HRM）の実際．日本消化管学会総会学術集会（第 8回）（宮城県仙台
市），2012．2．



















































Yonezawa M，Tanaka  S，Tatsuguchi A，Gudis K，Sakamoto C：Clinical  course  of  patients with  aspirin 














































































坂本長逸：C型慢性肝炎に対する IFNβ，Ribavirin 併用療法先行後 PEG-IFN，Ribavirin 併用療法の有用性に
ついての検討．日本肝臓学会総会（第 47 回）（東京），2011．6．
39733  36） 糸川典夫，厚川正則，近藤千紗，松下洋子，福田　健，城所秀子，小林玲樹，楢原義之，中塚雄久，金沢秀典，
坂本長逸：C型慢性肝炎に対する IFNβ，RBV併用療法先行 PEG-IFN，RBV併用療法における IL28B 近傍の
SNPs の相違による有効性の検討．日本肝臓学会大会（第 15 回）（福岡），2011．10．
39742  37） 近藤千紗，厚川正則，糸川典夫，松下洋子，福田　健，城所秀子，小林玲樹，楢原義之，中塚雄久，金沢秀典，
坂本長逸：C型慢性肝炎に対する PEG-IFN，Ribavirin 療法の成績にFluvastatin 併用が及ぼす影響．日本肝臓
学会大会（第 15 回）（福岡），2011．10．































TMEM127 遺伝子に新規生殖細胞変異を認めた両側褐色細胞腫の 1症例．日本家族性腫瘍学会学術集会（第 18
回）（京都），2011．6．
43251  46） 加納稔子，根本崇宏1），石崎　晃，杉原　仁，及川眞一，芝﨑　保1）（1）日本医科大学）：ラット初代培養視床下



















































Nippon  Medical，2）Division  of  Endocrine  Surgery,  Nippon  Medical  School，3）Division  of  Endocrinology, 



























sion  in multiple myeloma cells via the bone marrow microenvironment．第 34 回日本分子生物学会年会（横
浜），2011．12．
55833  67） 了徳寺剛1），脇田知志1），岡本宗雄1），竹内純子1），中村恭子1），檀　和夫1）（1）日本医科大学血液内科）：Sweet


































59193  78） Asai  A，Sato  Y，Nakajima  Y，Takaya  M，Takeichi  N，Takemitsu  S，Sudo  M，Nagao  M，Kano  T，










































































neurin 阻害剤による脳症発症 6症例についての検討．第 34 回日本造血細胞移植学会総会（大阪），2012．2．
60261  98） 了徳寺剛1），中山一隆1），脇田知志1），岡本宗雄1），竹内純子1），中村恭子1），山口博樹1），檀　和夫1）（1）日本医
科大学血液内科）：Sweet 症候群と bchet 病を合併した骨髄異形成症候群（RAEB-1）に対して非血縁者間同種






































1495    1）  Inokuchi K，Wakita S，Hirakawa T，Tamai H1），Yokose N，Yamaguchi H1），Dan K1）（1）Department of 
Internal Medicine（Divisions of Hematology, Gastroenterology, and Endocrinology and Metabolism））：RCSD1-












































ogy,  Gastroenterology,  and  Endocrinology  and　Metabolism））：Burkitt  leukemia with  der（14）t（8：14）
（q24.1；q32）t（8：22）（q24.1；q11.2）．日本血液学会学術集会（第 73 回）（名古屋市），2011．10．
28314    3） Okamoto M1），Yamaguchi H1），Hirakawa T，Wakita S1），Yokose N，Dan K1），Inokuchi K（1）Department 
























































IFN,Ribavirin 療法の成績にFluvastatin 併用が及ぼす影響．日本肝臓学会大会（第 15回）（福岡市），2011．10．
28971    3） Kondo C，Atsukawa M，Itokawa N，Hashimoto S，Fukuda T1），Matsushita Y1），Kidokoro H1），Katakura 
T1），Narahara Y1），Nakatsuka K1），Kanazawa H1），Tsubota A2），Sakamoto C1）（1）Department of Internal 
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Diseases  and  Oncology,  Department  of  Internal  Medicine,  Nippon Medical  School,  Tokyo，5）Respiratory 
Medicine, Tohoku University Hospital, Sendai，6）Respiratory Center, Asahikawa Medical University, Asa-
hikawa，7）Respiratory Surgery, Iwakuni Medical Center）：Randomized phase II study of two schedules of 
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5591    7） Yamaya M，Azuma A，Takizawa H，Kadota  J，Tamaoki  J，Kudoh  S：Effects  of macrolides  to  prevent 
chronic obstructive pulmonary disease exacerbation：Possible mechanisms.（Review）．Eur Respir J　2012．
5607    8） Azuma A：Pirfenidone Treatment of Idiopathic Pulmonary Fibrosis.（Invited Review）．Current Opinion  in 
Pulmonary Medicine　2012．




















12467  22） 石井健男：【内科  疾患インストラクションガイド　何をどう説明するか】呼吸器疾患  慢性閉塞性肺疾患．



























17954    1） 齋藤好信，弦間昭彦：〔分担〕12.  がん治療に伴う救急疾患　②化学療法有害事象　c. 抗がん剤による肺障害．






































































41937    1） 久保田馨：21世紀の臨床現場からみたOncology領域の問題点．オンコロジーJAPAN　2011（第 2回）（東京），
2011．11．
41946    2） 久保田馨：進展型小細胞肺癌．日本肺癌学会（第 52 回）（大阪），2011．11．
41964    3） 久保田馨：IV期非小細胞肺癌患者のmanagement．日本肺癌学会（第 52 回）（大阪），2011．11．
（4）シンポジウム：
56621    1） 茂木　孝：COPDの臨床的諸問題 診断基準の妥当性．日本呼吸器学会学術講演会（第 51回）（東京），2011．4．
（5）セミナー：
58073    1） 勝俣範之：考えよう，標準治療，PAL．日本癌治療学会学術集会（第 49 回），2011．10．
58091    2） 勝俣範之：発熱性好中球減少症の対処法：知っておくべきエビデンスとその実績．日本癌治療学会学術集会（第
49 回）（名古屋），2011．10．
58107    3） 勝俣範之：プラチナ感受性再発卵巣がんに対する標準的化学療法は？．日本癌治療学会学術集会（第 49 回），
2011．10．
58116    4） 原野謙一：RECIST の解説と有効性評価の実際，抗がん剤開発における臨床試験実施のポイント．2012．3．
（6）ワークショップ：


























癌にBevacizumab が奏効した 1例．日本肺癌学会関東支部会（第 161 回）（東京），2011．6．
53654    8） 長山美貴恵，國保成暁，三浦由記子，林　宏紀，藤田和恵，神尾孝一郎，齋藤好信，吾妻安良太，弦間昭彦：




























ease（COPD）accompanied  by  the  emphysematous  phenotype．American  Thoracic  Society  International 











関係に関する研究：第 2報．日本呼吸器学会学術講演会（第 51 回）（東京），2011．4．
56551  21） 茂木　孝，石井健男，服部久弥子，神尾孝一郎，蔵原美鈴，若林律子，山田浩一，弦間昭彦，木田厚瑞：COPD















































科）：CBDCA＋TS-1 の化学療法に伴い Stevens-Johnson 症候群を発症し，ステロイド剤大量投与により寛解し








































Medicine（Divisions  of  Pulmonary  Medicine,Infectious  Diseases,and  Oncology）,Nippon  Medical  School）：









































9572    2） 肥田道彦，滝沢勇一，皆川　薫，山本正浩，一宮哲哉，舘野　周，大久保善朗：fMRI が診断に有用であった器
質性健忘症候群の 1症例．臨床精神医学　2011；40（10）：1347-1351．
11496    3） Kishi Y，Kurosawa H，Morimura H，Hatta K，Thurber S：Attitudes of Japanese nursing personnel toward 








































9554    1） 舘野　周，大久保善朗：[18F]AV-45 によるアミロイドイメージング　日本臨牀増刊号　認知症学（前）：その解
明と治療の最新知見．日本臨牀増刊号　2011；1008：561-564．
9642    2） 金　禹瑣，大久保善朗：オーバートレーニング症候群とうつ病．臨床精神医学　2011；40（9）：1171-1178．





11462    5） 岸　泰宏：神経症性障害の治療ガイドライン：（第 I章）疾患別項目　これまでの治療ガイドライン　ストレス
関連障害．精神科治療学　2011；26（増刊）：292-296．
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theophylline the night before electroconvulsive therapy for depression．Psychiatry and Clinical Neurosciences　
2011；65：604-605．
11645    2） 上田　諭，肥田道彦，大久保善朗：H2ブロッカー lafutidine による薬剤誘発性せん妄：癌術後の 3症例．臨床
精神医学　2011；40（10）：1359-1363．
























63962    1） 大久保善朗：Paliperidone 徐放錠の脳内動態特性．大分県精神科医会学術講演会（別府），2011．5．
63987    2） 大久保善朗：PET研究からみた統合失調症の病態．1st Psychiatry Frontier，2011．7．








53697    1） 岸　泰宏：妊娠・周産期・授乳期の向精神薬使用．第 107 回日本精神神経学会（東京），2011．10．





朋樹：救急関連 training course の現状と展望 救急医療における精神科的評価 PEECコースについて．第 14 回
日本臨床救急医学会総会（札幌），2011．6．
53706    3） 岸　泰宏：せん妄の診断・現象学と今後の課題．第 24 回日本総合病院精神医学会（福岡），2011．11．
54144    4） 上田　諭：【ECTの有効な「方法」を問う】治療閾値を超える刺激設定が必要：「方法」総論．日本精神神経学
会学術総会（第 107 回）（東京），2011．10．
54171    5） 上田　諭：【ECTの新しい展開―パルス波導入 10 年を迎えて】パルス波の方法論の進歩．日本総合病院精神医
学会（第 24 回）（福岡），2011．11．
63971    6） 大久保善朗：ICD-10 における「depression」の翻訳問題．日本うつ病学会総会（第 8回），2011．7．
64032    7） 大久保善朗：分子メージングからみた向精神薬の薬効評価．日本臨床薬理学会年会（第 32 回）（浜松），2011．
12．
64626    8） 原　義明1），益子邦洋1），木村真人，横田裕行1）（1）救命救急医学）：救命救急センターにおける ICの現状と工
夫．第 107 回日本精神神経学会学術大会総会（東京），2011．10．







64845    2） 木村真人：脳卒中後のうつとアパシー．第 11 回日本外来精神医学医療学会（東京），2011．7．
64854    3） 木村真人：脳卒中後のうつとアパシー．第 8回日本うつ病学会総会（大阪），2011．7．
64863    4） 木村真人：脳卒中後のうつとアパシー．第 25 回日本神経救急学会学術集会（東京），2011．6．
（6）一般講演：
41203    1） 川島義高，成重竜一郎，舘野　周，伊藤敬雄，本間房恵，大久保善朗：自殺未遂者に対する神経心理学検査の有
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of  Biomedical  Research  and  Innovation，5）Kobe University  Hospital，6）Bayer  Healthcare）：Efficacy  and 
safety of florbetaben  for beta-amyloid brain positron emission  tomography  in Alzheimer’s disease：results 
from a global phase 2b trial．Alzheimer’s Association International Conference on Alzheimer’s Disease 2011
（Paris, France），2011．7．























フェインの効果：薬理学的 fMRI 研究．日本神経科学会大会（第 34 回）（神奈川），2011．9．
48946  12） 川島義高，成重竜一郎，舘野　周，伊藤敬雄，本間房恵，大久保善朗：自殺未遂者に対する神経心理学検査の有
































化との鑑別を要す精神病性双極性障害の 2症例．日本精神病理・精神療法学会（第 33 回），2011．10．












64696  28） 横田雅美，木村真人：疼痛性障害を伴う顎関節症患者に対するリラクゼーションの応用について．第 27 回日本
催眠学会学術大会（東京），2011．10．
64705  29） 鎌田悠里，菅野朋子，柳町公美，中山菜央，横田雅美，木村真人：うつ状態患者における L-SAS-J 評価による
SADの併存．第 107 回日本精神神経学会学術大会総会（東京），2011．10．
64714  30） 山岡宣行，石坂公介，中尾泰崇，鮫島達夫，池森紀夫，下田健吾，木村真人：過量服薬の背景に他院での大量処
方が問題となった 1例．第 16 回千葉総合病院精神科研究会（千葉），2011．10．
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64757  33） 木村真人：反復性の産後うつ病で混合状態を呈した症例．第 30 回北総精神科医会（千葉），2011．10．
64775  34） 今井希依，鎌田悠里，太田杏奈，秋山友美，横田雅美，池森紀夫，下田健吾，木村真人：うつ状態患者に併存す
る社交不安障害の心理学的特徴：L-SAS-J による検討．第 119 回日本心身医学会関東地方会（東京），2011．10．
























































7375    5） 早川　潤，峯　牧子：Beals 症候群の 1例．小児科　2011；52（12）：1571-1572．
7384    6） 植田高弘：どのようなときに乳児の貧血を疑って検査すべきですか．小児内科　2011；43（増刊号）：232-234．

















（1）Department  of  Pediatrics,Graduate  School  of  Medicine,Nippon  Medical  School，2）Department  of 
Pediatrics,Nippon Mediacl School Tama Nagayama Hospital，3）Department of Radiation Biology,Faculty of 
Pharmaceutical  Sciences,Tokyo University  of  Science，4）Department  of  Pediatrics,Nippon Medical  School 
Hospital，5）Department  of  Pediatrics,Nippon  Medical  School  Musashi  Kosugi  Hospital，6）Department  of 


































ter  for  Child  Health  and Development，3）Umehara  Children’s  Clinic，4）Department  of  Pediatrics,Nippon 
Medical School Tama Nagayama Hospital，5）Department of Pediatrics, Sumitomo Hospital）：Epidemiologic 






























Klug  D7），Maury  P8），Messali  A2），Guicheney  P9），Leenhardt  A2）（1）Department  of  Pediatrics,  Nippon 
Medical School, Tokyo, Japan，2）Service de Cardiologie, Hopital Bichat, Assistance Publique - Hopitaux de 
Paris, Universite Paris Diderot, INSERM U942, Paris, France，3）Department of Cardiology, Nippon Medical 






























16703    1） 大木由加志：〔分担〕内分泌代謝疾患．総合診療マニュアル・疾患編XV131. 内分泌疾患（上原譽志夫，他　編），
2010；pp910-914，金芳堂．
16694    1） 大木由加志：〔分担〕2型糖尿病の治療．小児内分泌学・初版 II. 各論 10. 糖・脂質代謝異常症B. 糖尿病 .2 型糖尿
病 2（日本小児内分泌学会編），2010；pp468-471，診断と治療社．
16712    2） 大木由加志：〔分担〕小児・思春期糖尿病管理の手引き（第 3版）．診療コンセンサス・ガイドライン II.1 型糖尿
病 .7. シックデイA（日本糖尿病学会編），2011；pp146-150，南江堂．
16721    3） 大木由加志：〔分担〕インスリン療法．小児・思春期糖尿病管理の手引き（第 3版）診療コンセンサス・ガイド
ライン III2 型糖尿病 .5（日本糖尿病学会編），2011；pp195-1197．











































48431    3） 高瀬真人：小児咳嗽診断・治療のストラテジ：学童・思春期のポイント．日本小児呼吸器疾患学会（第 44 回）
（栃木県宇都宮市），2011．10．



















































医科大学武蔵小杉病院小児科，2）日本医科大学小児科）：冠動脈バイパス術後 15 年程経過した川崎病の 2症例．
日本循環器学会関東甲信越地方会（第 222 回）（東京），2011．12．
34657  18） 藤井秀一，重盛朋子，伊藤保彦，福永慶隆（1）日本医科大学小児科）：著名な肝機能障害と円盤状ループスを生
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46207  31） 田辺雄次郎1），藤松真理子1），小林史子1），安藝　薫1），柳原　剛1），上砂光裕1），藤田武久1），北野良博2），黒田
達夫2），勝部康弘1）（1）日本医科大学武蔵小杉病院小児科，2）国立成育医療研究センター外科）：生後 2ヵ月で発
















































49682  49） Maeda M：A model project of  long-term  follow-up clinics and  long-termrisk-based  follow-up guidelines  for 
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61607  65） 久保田亮，大平賢太郎，堀口　翠，五十嵐徹，金森きよ子，芝紀代子：体位性蛋白尿を判定するための前弯負荷
試験の標準化．日本臨床検査医学会学術集会（第 58 回）（岡山），2011．11．



























3315    2） 林　宏光：非侵襲的冠動脈イメージング（CT,  MRI,  SPECT）の進歩と新たな可能性．心臓　2011；43（3）：
301-302．

























3376    4） Amano Y，Kiriyama T，Kobayashi Y，Tachi M，Matsumura Y，Kumita S：Simultaneous  assessment  of 
















Yasutake M1），Kumita  S2），Mizuno K1）（1）Department  of  Internal Medicine　Nippon Medical  School，2）
Department of Radiology Nippon Medical School）：Prediction of limb salvage after therapeutic angiogenesis 
by auto-logous bone marrow cell  implantation  in patients with  critical  limb  ischemia．Ann Vasc Diseases　
2011；4：24-31．
6142  10） Murata S，Onozawa S，Oda T，Mine T，Ueda T，Kumita S，Nomura K：Pharmacologic Advantages of 
























































































19004    3） 村田　智：〔自著〕骨盤内灌流化学療法．がんに克つ　最新治療 2012 年版（村田　智），2012；宝島社．




23807    1） 桑子智之，水村　直1），汲田伸一郎（1）東邦大学医療センター大森病院放射線科）：TLCL脳腫瘍 SPECT  にお
けるVoxel-Based 解析．第 8回脳核医学画像解析研究会，2010．9．
（1）特別講演：
34562    1） 林　宏光：心臓CTの実践的活用：症例から学ぶ．第 1回心臓画像診断研究会（東京），2011．11．
34571    2） 林　宏光：マルチスライスCTによる脈管疾患の低侵襲的診断．第11回群馬血管疾患治療懇話会（前橋），2011．
11．
34587    3） 林　宏光：64ch マルチスライスCT “SCENARIA”：その特長を活かした実践的活用．第 1回MEDICONNEC-
TION講演会（大阪），2011．9．
34596    4） 林　宏光：腎機能と造影検査：JRS/JCR 合同造影剤安全性委員会からの最新情報も含めて．埼玉県立循環器・
呼吸器病センター　医療安全講習会（熊谷），2011．6．
37694    5） 汲田伸一郎：心臓核医学の新しい展開．第 40 回多摩核医学技術検討会，2011．6．
37703    6） 汲田伸一郎：心臓核医学の新しい展開：MDCT/SPECTフュージョンイメージを含めて．第 19回信州核医学研
究会，2011．7．
37712    7） 汲田伸一郎：心臓核医学の臨床検査 protocol．東邦大大橋病院勉強会，2011．10．
43111    8） 高木　亮：4D-flow MRI を用いた脳血流評価．第 17 回つくばMR懇話会，2011．11．
43127    9） 高木　亮：CT装置の進歩と現状MD-CTの違いと使いわけ．豊島健康診査センター症例検討会，
48325  10） 村田　智：肝がん治療の現状と今後の展望．肝細胞癌治療研究会，2012．3．
48334  11） 村田　智：イブニングセミナー　難治性肝がんに対する IVR：現状から将来の展望について．第 40回日本 IVR
学会総会（青森），2011．5．
（2）招待講演：
48684    1） 佐藤英尊：放射線の種類と単位．第 439 回日本医学放射線学会関東地方会，2011．6．
48702    2） 佐藤英尊：放射線とは．文京区　区民と医師会の集い『放射線をもっと知ろう！』，2011．11．
（3）教育講演：
25331    1） 林　宏光：SCCT：心臓 CTガイドラインから．第 70 回日本医学放射線学会総会，2011．4．
25347    2） 村田　智：下大静脈フィルター留置．第 70 回日本医学放射線学会総会，2011．4．
34605    3） 林　宏光：SCCT心臓 CTガイドラインの紹介とその解説．東京（第 5回 SCCT研究会），2011．9．






34684    7） 天野康雄：非虚血性心疾患におけるMRI の役割：非虚血性心筋症に対するMRI 撮像と読影法の実際．第 47 回
日本医学放射線学会秋季臨床大会（下関），2011．10．
34702    8） 天野康雄：大動脈疾患のMR診断．第 39 回日本磁気共鳴医学会大会（小倉），2011．9．
34711    9） 天野康雄：動脈硬化症をMRA/MRIで診る．第 6回豊島健康診査センターMRI/CT症例検討会（東京），2011．
6．
37721  10） 汲田伸一郎：画像モニタリングの展望．第 22 回日本臨床モニター学会，2011．4．
―        ―200
37737  11） 汲田伸一郎：マルチモダリティ時代の循環器画像診断．第 267 回新潟循環器談話会，2011．6．




25356    1） 櫻井　実，石原圭一，汲田伸一郎：Time-of-Flight　PETの臨床応用．第 70回日本医学放射線学会総会，2011．
4．
28707    2） 桐山智成：心筋 SPECT-MDCT融合画像の有用性．第 51 回日本核医学会学術総会（つくば），2011．10．
34535    3） 林　宏光，山科　章1）（1）東京医科大学第二内科）：Controversy：虚血の証明におけるBest  Choice は？．第 2
回Multimodality Cardiovascular Imaging（東京），2011．10．















25365    1） 林　宏光：マルチスライスCTによる糖尿病性大血管症の画像診断とその留意点．第 70 回日本医学放射線学会
総会，2011．4．
（7）ワークショップ：
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MRI を用いたHigh flow graft bypass 術後の血流評価．第 70 回日本医学放射線学術総会（横浜），2011．4．
23852    4） 山口英宣，鳥羽正浩，三好永哲1），新田浩一1），桐山智成，趙　圭一，汲田伸一郎（1）日立メディコ）：Tc-99m
心筋 SPECT画像を用いた心筋壁厚推定法の臨床応用．第 70 回日本医学放射線学会総会（横浜），2011．4．
23861    5） 福嶋善光，天野康雄，石原圭一，鳥羽正浩，桐山智成，山口英宣，小林靖宏，汲田伸一郎：急性心不全の原因疾








23895    8） 桐山智成，鳥羽正浩，福嶋善光，林　宏光，汲田伸一郎：ルーチンの胸部CTで認められる lipomatous metapla-
sia の頻度および心筋灌流異常との関係．第 70 回日本医学放射線学会総会（横浜），2011．4．
25322    9） 渋川絢子，村田　智，中澤　賢，嶺　貴彦，上田達夫，山口英宣，安井大祐，汲田伸一郎：重症門脈血栓症に対
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34781  19） 天野康雄，桐山智成，小林靖弘，城　正樹，松村善雄，関根鉄朗，汲田伸一郎：3.0-T を用いた脂肪抑制・ナビ





























哉1），汲田伸一郎（1）日本医科大学病理学）：エピルビシン：リピオドール suspension を用いたVX2 肝腫瘍ウ






































第一外科，2）日本医科大学第二病理学）：胃神経鞘腫の 1例：CT,  MRI を中心に．第 440 回日医放関東地方会
（大宮），2011．12．
46837  44） 福嶋善光，鳥羽正浩，桐山智成，小林靖宏，時田祐吉，佐藤直樹，田中啓治，汲田伸一郎：急性虚血性心不全例
におけるニコランジル負荷心筋血流 SPECTの有用性．第 51 回日本核医学会学術総会（つくば），2011．10．
47887  45） 嶺　貴彦，村田　智，中澤　賢，上田達夫，山口英宣，渋川絢子，安井大祐，汲田伸一郎：下肢表層のhigh flow 








48632  48） 城　正樹，天野康雄，林　宏光，小林靖宏，汲田伸一郎：心臓造影 Look-Locker MRI を用いた拡張型心筋症に
おけるびまん性心筋障害の評価．第 73 回日本心臓放射線研究会（新潟），2011．7．
48657  49） Amano Y，Tachi M，Kobayashi Y，Machida T，Suzuki Y1），Kumita S（1）Philips electronics Japan）：Post-
―        ―204







48693  51） 佐藤英尊，桑子智之，水村　直，汲田伸一郎：Parkinson 病，DLBD/PDDの統計解析診断における SPECT単
独診断 vsSPECT-CT併用診断．第 51 回日本核医学会学術総会（つくば），2011．10．
49332  52） 安井大祐，村田　智，中澤　賢，嶺　貴彦，上田達夫，山口英宣，渋川絢子，汲田伸一郎：Iliocaval compression 
syndrome に伴う腸骨静脈血栓症に対する治療戦略：ステント留置術に関する．第 40 回日本 IVR学会総会（青
森），2011．5．
49341  53） 安井大祐，村田　智，中澤　賢，嶺　貴彦，上田達夫，山口英宣，渋川絢子，林　宏光，汲田伸一郎：SAMに
















杏一1）（1）日本医科大学第 1内科）：多発性 IgG4 関連疾患に伴う冠動脈・心病変の活動性評価にFDG-PET/CT
が有用であった 1例．第 74 回日本心臓血管放射線研究会（愛知県），2012．1．
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付属病院放射線科）：急性肺血栓塞栓症の IVR．日本医学放射線学会総会（第 70 回）（WEB開催），2011．5．
66333    2） 田島廣之1），金城忠志1），竹ノ下尚子1），橘和聡文，市川太郎，織井恒安2），保科淑子2），白川　真2），丸山雄二2），
井村　肇2）（1）武蔵小杉病院血管内・低侵襲治療センター，2）武蔵小杉病院心臓血管外科）：Pin hole, peri-graft 
leak,and intra-graft thrombosis．ゼニス症例検討会．日本 IVR学会（第 40 回）（青森），2011．5．
（2）一般講演：






















た小腸脂肪筋肉腫の 1例．神奈川放射線医会例会（第 52 回）（横浜），2011．9．
66437    7） 竹ノ下尚子1），田島廣之1），金城忠志1），市川太郎，安藤　順，清水康弘，一色彩子，橘和聡文，目原久美2），牧　
真彦2），畝本恭子2）（1）武蔵小杉病院血管内・低侵襲治療センター，2）武蔵小杉病院救命救急センター）：Von 





脈瘤破裂に対しNBCAを用いて止血に成功した 1例．腹部救急医学会総会（第 48 回）（金沢），2012．3．
66525    9） 竹ノ下尚子1），田島廣之1），金城忠志1），橘和聡文，市川太郎，安藤　順，清水康弘，一色彩子，畝本恭子2），牧　
真彦2），目原久美2），上笹　宙2），遠藤広史2）（1）武蔵小杉病院血管内・低侵襲治療センター，2）武蔵小杉病院救







































































21086  10） 竹ノ下尚子，金城忠志，田島廣之：〔分担〕癌血管浸潤（コイリング，NBCA）．「できる救急 IVR. 手技のコツと
ポイント」（中島康雄・田島廣之・西巻博・大友康裕），2012；pp74-76，メジカルビュー社．
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IVR. 手技のコツとポイント」（中島康雄・田島廣之・西巻博・大友康裕），2012；pp148-149，メジカルビュー社．
21192  21） 竹ノ下尚子，金城忠志，田島廣之：〔分担〕産科出血に対する動脈塞栓術．「できる救急 IVR. 手技のコツとポイ
ント」（中島康雄・田島廣之・西巻博・大友康裕），2012；pp156-159，メジカルビュー社．










急性肺血栓塞栓症の IVR．日本医学放射線学会総会（第 70 回）（WEB開催），2011．5．
65615    2） 田島廣之，金城忠志，竹ノ下尚子，橘和聡文1），市川太郎1），織井恒安2），保科淑子2），白川　真2），丸山雄二2），
井村　肇2）（1）武蔵小杉病院放射線科，2）武蔵小杉病院心臓血管外科）：Pin hole, peri-graft leak, and intra-graft 
thrombosis．ゼニス症例検討会．日本 IVR学会総会（第 40 回），2011．5．
65651    3） 田島廣之：救急疾患の IVR：外傷を中心として．和歌山Research and IVR カンファレンス，2011．5．
65685    4） 田島廣之：放射線の体に与える影響．コープとうきょう学習会，2011．10．
65694    5） 田島廣之：放射線の体に与える影響（1）．興和不動産ファシリティーズ．衛生講和，2011．10．
65703    6） 田島廣之：血管内・低侵襲治療の実際と保険請求．相模医療保険事務研究会特別講演会（第 211回），2011．12．
65721    7） 田島廣之：放射線の体に与える影響（2）．興和不動産ファシリティーズ．衛生講和，2012．2．
65737    8） 田島廣之：救急疾患の放射線診断と IVR．川崎市放射線医科講演会，2012．2．
65746    9） 金城忠志，田島廣之：レントゲンクイズ解説．川崎市放射線医会講演会，2012．2．
（2）教育講演：
65667    1） 田島廣之：救急疾患の IVR．救命救急士講習会，2011．8．






血栓症の 1例．日本腹部救急医学会総会（第 47 回）（福岡），2011．8．
（4）一般講演：
47363    1）  Isshiki S1），Andoh J1），Shimizu Y1），Kaneshiro T，Kitsuwa A1），Tajima H，Ichikawa T1）（1）Department 










AAA エンドバスキュラーグラフトの中期成績．日本 IVR学会総会（第 40 回），2011．5．
47424    4） 橘和聡文1），田島廣之，金城忠志，竹ノ下尚子，一色彩子1），山口香織1），清水康弘1），安藤　順1），市川太郎1），
村澤恒夫2），牧　真彦3），畝本恭子3）（1）武蔵小杉病院放射線科，2）武蔵小杉病院内科，3）武蔵小杉病院救命救






















NBCAを用いて止血に成功した 1例．腹部救急医学会総会（第 48 回），2012．3．
65886  11） 和田由大1），鈴木英之1），渡辺昌則1），坊　秀樹1），小峰　修1），前島顕太郎1），黒田誠司1），田島廣之，竹ノ下尚
子，内田英二2）（1）武蔵小杉病院消化器病センター，2）付属病院消化器外科）：胃癌に合併した右胃動脈仮性動
脈瘤出血に対して IVRが奏功した 1例．腹部救急医学会総会（第 48 回），2012．3．
65904  12） 清水貴夫1），水谷　聡1），鈴木英之1），黒田誠司1），越智友洋1），渡辺昌則1），田島廣之，内田英二2）（1）武蔵小杉
病院消化器病センター，2）付属病院消化器外科）：潰瘍底の動脈瘤破裂に対してNBCAを用いた塞栓術が有効で






























































35962    1） 能勢隆之：組織内照射を使った加速乳房部分照射法．お茶の水乳腺研究会（第 23 回）（東京・順天堂大学），
2011．5．
（2）教育講演：
35971    1） 能勢隆之：ABS参加報告：APBI について．小線源治療部会研究会（第 13 回）（宜野湾），2011．5．

















































の 1 例．日本医学放射線学会秋季臨床大会（第 47 回）（下関），2011．10．




































4426    1） 二神綾子：海綿状態を呈する炎症性皮膚疾患：わかりやすい！How to 皮膚病理．Derma　2011；177：34-39．
4724    2） Omi T，Kawana S，Sato S，Bonan P，Naito Z：Fractional CO2 laser for the treatment of acne scars．J Cos-














Dermatology, Massachusetts  General  Hospital）：Targeting  of  sebaceous  glands  by δ-aminolevulinic  acid-
based photodynamic therapy：An in vivo study．Lasers Surg Med　2011；43（5）：376-381．





for Cutaneo-Motoric System,  Institute  of Health Biosciences, University  of Tokushima Gradua，2）Sapporo 
Dermatopathology  Institute）：Immunohistochemical  findings  of  sebaceous  carcinoma  and  sebaceoma：re-





































































4961    9） Noro S，Ansai  S，Nakamizo M1），Sekine K，Amagai K，Kawana S（1）Head  and Neck Surgery, Nippon 
Medical School）：Malignant melanoma of the nasal vestibule．J Dermatol　2011；38（8）：808-810．
































5844  25） 狩野律子，東　直行，川名誠司：Folliculosebaceous Cystic Hamartoma と Neurofollicular Hamartoma の合併
と考えた 1例．皮膚臨床　2011；53（9）：1311-1314．
5853  26） 上野　孝，安齋眞一，尾見徳弥，川名誠司：上腕に生じたClear Cell Acanthoma の 1 例．皮膚臨床　2011；53




































18033    5） 川名誠司：〔分担〕見逃されている抗リン脂質抗体症候群．WHAT’S NEW in 皮膚科学 2012-2013（宮地良樹），
2012；pp98-99，メディカルレビュー社．
18042    6） 船坂陽子，大山聡美：〔分担〕トラネキサム酸の奏効機序．WHAT’S NEW in 皮膚科学 2012-2013（宮地良樹），
2012；pp138-139，メディカルレビュー社．
18532    7） 川名誠司：〔分担〕22 Henoch-Schönlein紫斑病の治療：I.皮膚の血管炎．皮膚科臨床アセット 5. 皮膚の血管炎・
血行障害（勝岡憲生），2011；pp129-133，中山書店．
―        ―219
18541    8） 川名誠司：〔分担〕21  Henoch-Schönlein 紫斑病の診断と臨床症状：I. 皮膚の血管炎．皮膚科臨床アセット  5. 皮
膚の血管炎・血行障害（勝岡憲生），2011；pp123-128，中山書店．






18846  12） 船坂陽子：〔分担〕脱色素性母斑：20. 色素異常症．今日の皮膚疾患治療指針第 4版（塩原哲夫・宮地良樹・渡辺
晋一・佐藤伸一），2012；pp608-609，医学書院．
18855  13） 安齋眞一：〔分担〕表皮母斑：21. 母斑，母斑症．今日の皮膚疾患治療指針第 4版（塩原哲夫・宮地良樹・渡辺晋
一・佐藤伸一），2012；pp625-626，医学書院．
18864  14） 安齋眞一：〔分担〕脂腺母斑：21. 母斑，母斑症．今日の皮膚疾患治療指針第 4版（塩原哲夫・宮地良樹・渡辺晋
一・佐藤伸一），2012；pp626-629，医学書院．
18873  15） 安齋眞一：〔分担〕面皰母斑：21. 母斑，母斑症．今日の皮膚疾患治療指針第 4版（塩原哲夫・宮地良樹・渡辺晋
一・佐藤伸一），2012；pp629-629，医学書院．




18907  18） 安齋眞一：〔分担〕毛孔腫（反転性毛包角化症）：22. 上皮性皮膚腫瘍 A良性腫瘍．今日の皮膚疾患治療指針第 4
版（塩原哲夫・宮地良樹・渡辺晋一・佐藤伸一），2012；pp663-664，医学書院．
18925  19） 船坂陽子：〔分担〕老人性白斑：20. 色素異常症．今日の皮膚疾患治療指針第 4版（塩原哲夫・宮地良樹・渡辺晋
一・佐藤伸一），2012；pp612-613，医学書院．















19591  27） 尾見徳弥：〔分担〕Q38 剃毛・脱毛の皮膚に与える影響とは？　第 3章女性に多くみられる皮膚疾患．女性の皮
膚トラブルFAQ（宮地良樹），2012；pp433-437，診断と治療社．
19607  28） 尾見徳弥：〔分担〕Q40ネイルによる爪のトラブルにはどう対処する？ 第 3章女性に多くみられる皮膚疾患．女












48045    6） 船坂陽子：美容皮膚科：ざ瘡治療を含めた最新の美容皮膚科治療．瘢痕・ケロイド治療研究会（第 6回）（東
京），2011．7．
48054    7） 船坂陽子：光老化の対処法．PFJ 勉強会（第 1回）（東京），2011．10．
48063    8） 船坂陽子：光老化の発症機序とその対処法．北河内女医の会（第 23 回）（大阪），2011．10．





38665    1） 船坂陽子：ケミカルピーリングによる rejuvenation（ガイドラインを含む）．日皮会総会（第 110 回）（横浜），
2011．4．








39076    1） 安齋眞一：皮膚病理診断クイズ（皮膚病理自己診断コース）症例解説．日皮会西部支部学術大会（第 63回）（沖
縄），2011．10．





























細胞癌の 1例．日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会（第 27 回）（東京），2011．6．






38866  13） 篠原理恵，船坂陽子，安齋眞一，川名誠司：Interstitial granuloma annulare の 1例．日皮会東京地方会（第 836
回）（東京），2011．6．












39112  19） 上野　孝，川名誠司：日本医科大付属病院における Stevevs-Johnson 症候群および中毒性表皮壊死症症例の検













ルギー性接触皮膚炎の 1例．日皮会西部支部学術大会（第 63 回）（沖縄），2011．10．








drome の 1 例．日皮会東京地方会（第 840 回）（東京），2011．12．
39286  29） 大塚洋平，荻田あづさ，渡邊宏美，本木智輝，岡﨑　静，安齋眞一，川名誠司：経過中好酸球増多を伴った蕁麻




支炎の像を呈した全身性エリテマトーデスの 1例．日皮会東京支部学術大会（第 75 回）（東京），2012．2．












物依存性運動誘発アナフィラキシーの 1例．日皮会東京支部学術大会（第 75 回）（東京），2012．2．
39496  37） 真弓暢子，加藤篤衛，渡邊宏美，福本　瞳，竹崎伸一朗，林　浩紀1），川名誠司（1）呼吸器内科）：ANCA陰性
―        ―223
全身型Wegener 肉芽腫症の 1例．皮膚脈管膠原病研究会（第 35 回）（東京），2012．2．
39986  38） 長田真一，吉田流音，菊地伊豆実，安齋眞一，川名誠司，古賀浩嗣1），橋本　隆1）（1）久留米大学皮膚科）：Lichen 
planus pemphigoides の 1 例．水疱症研究会（第 33 回）（久留米），2011．10．
40013  39） 亦野蓉子，真弓暢子，川名誠司：ムコ多糖症 IS型（Scheie 症候群）症例の皮膚症状．日皮会東京地方会（第839
回）（東京），2011．11．


































病変の 1例．日皮会東部支部学術大会（第 75 回）（群馬），2011．9．
48115  55） 白川典子，菊地伊豆実，吉田流音，船坂陽子，橋本　隆1），川名誠司（1）久留米大学皮膚科）：原発性マクログ
ロブリン血症に合併した腫瘍随伴性天疱瘡の 1例．日皮会東京地方会（第 841 回）（東京），2012．1．





































膚科）：上腕に生じたClear Cell Acanthoma の 1 例．皮膚科の臨床　2011；53（8）：1173-1176．
（2）総説：
15145    1） 安齋眞一：皮膚上皮性腫瘍（総論）．Monthly book Derma わかりやすい！How to 皮膚病理　2011；（177）：















15172    5） Ansai  S，Arase  S，Kawana  S，Kimura  T：Immunohistochemical  Findings　of　Sebaceous　Carcinoma：
Retrieval　of　Cytokeratin　Expression　by　a　Panel　of　Anti-cytokeratin　Monoclonal  Antibodies．J 
Dermatol　2011；38（10）：951-958．











41483    1） 松岡保子，川名誠司1）（1）付属病院　皮膚科）：trichoblastona の 1 例．日本皮膚科学会東京地方会（第 835 回）
（横浜），2011．4．
41501    2） 松岡保子，安齋眞一，川名誠司1）（1）付属病院皮膚科）：肛囲に限局したHaily-Haily 病の 1例．日本皮膚科学会
東京地方会（横浜），2011．12．
53681    3） 川原﨑痲以，高﨑真理子，池田痲純，上野　孝，安齋眞一1），川名誠司1）（1）付属病院皮膚科）：Churg-Strauss







―        ―226
64154    7） 町田未央，廣瀬憲志，村尾和俊，久保宜明，浦野芳夫，安齋眞一：Folli-culosebaceous  cystic  hamartoma の所
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有貼布剤によるアレルギー性接触皮膚炎の 1例．日皮会西部支部学術大会（第 63 回）（那覇），2011．10．
32715    5） 長田真一，安斎眞一1），川名誠司1）（1）付属病院皮膚科）：頭部に皮疹が限局したALアミロイドーシスの 1例．
日皮会西部支部学術大会（第 63 回）（那覇），2011．10．
















有貼布剤によるアレルギー性接触皮膚炎の 1例．日皮会西部支部学術大会（第 63 回）（那覇），2011．10．
32697    5） 長田真一，吉田流音1），菊地伊豆実1），安斎眞一1），川名誠司1），古賀浩嗣2），橋本　隆2）（1）付属病院皮膚科，2）
久留米大学皮膚科）：Lichen planus pemphigoides の 1 例．水疱症研究会（第 33 回）（久留米），2011．10．
32706    6） 長田真一，安斎眞一1），川名誠司1）（1）付属病院皮膚科）：頭部に皮疹が限局したALアミロイドーシスの 1例．
日皮会西部支部学術大会（第 63 回）（那覇），2011．10．





















57285    1） 川﨑裕史，大島　玄，藤本和久，安齋眞一1），川名誠司1）（1）日医大付属病院皮膚科）：Infundibulocystic  basal 
carcinoma の 1 例．第 73 回日本皮膚科学会東京支部（東京），2010．2．








る IPL 治療の経験．日本美容皮膚学会総会・学術大会（第 29 回），2011．9．
57312    2） 川﨑裕史，井手　路1），上原隆志2），幸野　健，川名誠司3），藤本和久，菊池さち子4），森本健介（1）日医大千葉
北総病院耳鼻科，2）横浜労災病院呼吸器内科，3）日医大付属病院皮膚科，4）日医大千葉北総病院眼科）：非典型
的 cogan 症候群の 1例．第 63 回日本皮膚科学会西部支部学術大会（沖縄），2011．10．
57321    3） 川﨑裕史，井手路子1），上原隆志2），幸野　健，川名誠司3），藤本和久，菊池さち子4），森本健介（1）日医大千葉
北総病院耳鼻科，2）横浜労災病院呼吸器内科，3）日医大付属病院皮膚科，4）日医大付属病院眼科）：Cogan 症候
群の非典型的 1例．第 110 回日本皮膚科学会総会（震災のため非開催）（横浜），2011．4．



















































786    5）  Iida S，Haga S，Yamashita K1），Yanagihara K，Kurita T，Murakami R2），Kumita S2），Tsuchiya S3），Fu-
rukawa K，Uchida E（1）Department  of Biological Regulation  and Regenerative  Suregery,Nippon Medical 
School，2）Department  of  Clinical  Radiology,Nippon  Medical  School，3）Department  of  Diagnostic 














































752    2）  Iwai T1），Yoshida H1），Yokoyama T1），Maruyama H1），Suzuki  S1），Matsutani T1），Matsushita A1），Hi-
rakata A1），Sasajima K1），Uchida  E（1）Department  of  Surgery,Nippon Medical  School  Tama Nagayama 
Hospital）：Migration of a Fish Bone into the Right Renal Vein．J Nippon Med Sch　2011；78（3）：189-193．





















―        ―232
1075    9） 松谷　毅1），内田英二，丸山　弘1），吉田　寛1），笹島耕二1）（1）日本医科大学多摩永山病院外科）：単孔式内視
鏡手術で腹腔鏡下胃瘻造設術を行った癌性食道狭窄の 1例．日本内視鏡外科学会雑誌　2011；16（4）：501-505．
1224  10） 馬越通信1），松谷　毅1），内田英二（1）日本医科大学多摩永山病院外科）：十二指腸用 self  expandable  metallic 
stent 留置の経験．Gastroenterological Endoscopy　2011；53（6）：1648-1649．













































25182    1） 中村慶春：膵臓の腹腔鏡下切除術．広島肝胆膵外科手術研究会（第 37 回）（広島），2011．6．
35436    2） 中村慶春：腹腔鏡下膵切除術．滋賀消化器外科カンファレンス（第 6回）（草津），2012．2．
（2）シンポジウム：









106recL リンパ節郭清．日本内視鏡外科学会総会（第 24 回）（大阪府），2011．12．
55876    5） 谷合信彦，吉田　寛，真々田裕宏，吉岡正人，川野陽一，清水哲也，上田純志，水口義昭，内田英二（1）日本






























腔 - 静脈シャント術の効果と課題．日本消化器病学会総会（第 97 回）（東京），2011．5．















































































































緊急手術の SSI 発症を減少させる．日本外科学会定期学術集会（第 111 回）（誌上開催），2011．5．
24403  26） 山下直行1），柿沼大輔1），菅野仁士1），新井洋紀1），加藤俊二，藤田逸郎，金沢義一，櫻澤信行，小野寺浩之，萩
原信敏，牧野浩司，宮下正夫，内田英二（1）坪井病院外科）：上部限局胃癌に対する迷走神経温存漿膜筋層縦切
開噴門形成術　施行後 10 年の評価．日本外科学会定期学術集会（第 111 回）（誌上開催），2011．5．
24412  27） 前島顕太郎1），坊　英樹1），小峯　修1），松信哲朗1），千原直人1），水谷　聡1），吉野雅則1），星野有哉1），尾形昌
男1），渡辺昌則1），鈴木英之1），内田英二（1）日本医科大学武蔵小杉病院消化器病センター）：80歳以上高齢者胃
―        ―237
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24656  40） 豊田哲鎬1），塩谷　猛1），渡邊善正1），南部弘太郎1），山田太郎1），渋谷哲男1），内間久隆2），鈴木英之，内田英二
（1）さいたま市民医療センター外科，2）さいたま市民医療センター病理診断科）：虫垂炎を契機に発見された虫
垂杯細胞カルチノイドの 1例．日本腹謬救急医学会総会（第 47 回）（福岡），2011．8．
24665  41） 原絵津子，内田英二，菅　隼人，松本智司，山田岳史，小泉岐博，佐々木順平：小腸鏡で診断し，腹腔鏡下に手
術を施行した異所性子宮内膜症の 1例．日本腹部救急医学会総会（第 47 回）（福岡），2011．8．
24674  42） 三島圭介1），鈴木英之1），坊　英樹1），小峯　修1），千原直人1），野村　聡1），八木亜紀1），黒田誠司1），和田由
大1），内田英二（1）日本医科大学武蔵小杉病院消化器病センター）：腹腔鏡下切除を行った腸回転異常を伴った
成人急性虫垂炎の 1例．日本腹部救急医学会総会（第 47 回）（福岡），2011．8．
24683  43） 森末　遼1），前島顕太郎1），鈴木英之1），渡辺昌則1），尾形昌男1），坊　英樹1），吉野雅則1），小峯　修1），水谷　
聡1），松信哲朗1），内田英二（1）日本医科大学武蔵小杉病院消化器病センター）：診断に難渋し集学的治療により
救命しえた絞扼性イレウスの 1例．日本腹部救急医学会総会（第 47 回）（福岡），2011．8．
24692  44） 八木亜記1），水谷　聡1），鈴木英之1），野村　聡1），千原直人1），星野有哉1），尾形昌男1），渡辺昌則1），相本隆
幸，内田英二（1）日本医科大学武蔵小杉病院消化器病センター）：膵頭十二指腸切除・Child 再建後輸入脚狭窄
により急性胆管炎を来たした 1例．日本腹部救急医学会総会（第 47 回）（福岡），2011．8．
24701  45） 前島顕太郎1），鈴木英之1），渡辺昌則1），尾形昌男1），坊　英樹1），吉野雅則1），小峯　修1），水谷　聡1），松信哲
朗1），森末　遼1），内田英二（1）日本医科大学武蔵小杉病院消化器病センター）：脱落した胆道ステントに便塊を
形成しイレウスを呈した 1例．日本腹部救急医学会総会（第 47 回）（福岡），2011．8．
24717  46） 星野有哉1），鈴木英之1），渡辺昌則1），尾形昌男1），内田英二（1）日本医科大学武蔵小杉病院消化器病センター）：























高齢者大腸癌Oncologic Emergencies の検討．日本腹部救急医学会総会（第 47 回）（福岡），2011．8．





















癌巨大肝転移に対する肝中央 2区域切除の 1例．日本肝胆膵外科学会・学術集会（第 23 回）（東京），2011．6．
24927  62） 金谷洋平，谷合信彦，峯田　章，吉岡正人，川野陽一，上田純志，真々田裕宏，吉田　寛，内田英二：日本住血

















摩永山病院外科）：肝細胞癌術後横隔膜・後腹膜再発の 1症例．日本肝胆膵外科学会・学術集会（第 23 回）（東
京），2011．6．
25076  69） 中村慶春，相本隆幸，松本智司，松下　晃，吉岡正人，山初和也，田尻　孝，内田英二：腹腔鏡下膵中央切除術























二講座）：浸潤性膵管癌組織における epithelial  splicing  regulatory  protein1 の発現の検討．日本膵臓学会大会
（第 42 回）（青森），2011．7．
25252  78） 松田陽子1），内藤善哉1），鈴木妙子1），山初和也，上田純志，秋山美知子1），Murray K2），石渡俊行1）（1）日本医
科大学病理学第二講座，2）Department  of  Medicine,  Dartmouth  Medical  School  and  Dartmouth  Hitchcock 
Medical  Center）：膵癌幹細胞における nestin の発現と役割の検討．日本膵臓学会大会（第 42 回）（青森），
2011．7．
25261  79） 相本隆幸，内田英二，中村慶春，廣井　信，松下　晃，勝野　暁，張　一光，川本聖郎，小林　匡1）（1）小林病













































































































































た，Mirizzi 症候群の 1切除例．日本胆道学会学術集会（第 47 回）（宮崎），2011．9．
―        ―244
26293  130） 水口義昭，有馬保生，横室茂樹，清水哲也，重原健吾，川東　豊，神田知洋，新井政男，瀧澤俊広1），デメトリ
スアンソニー2），内田英二（1）日本医科大学　分子解剖学，2）ピッツバーグ大学メディアルセンター　病理学）：





































therapy  in  a  patient  with  Hepatitis  C．Asian  Pacific  Association  for  the  study  of  the  Liver（22nd）
（Taipei,Taiwan），2012．2．
37807  142） Kawano Y，Taniai N，Yoshioka M，Matsushita A，Mizuguchi Y，Shimizu T，Ueda J，Yoshida H，Uchida 




























CAL  TECHNIQUES  FOR  STANDARDIZATION．World  Congress  of  the  International  Association  of 
Surgeons,Gastroenterologists and Oncologists（21st）（東京），2011．11．
37913  151） Matsutani  T，Yoshida  H1），Maruyama  H1），Suzuki  S，Yokoyama  T1），Matsushita  A1），Hirakata  A1），
Uchida  E1）（1）Department  of  Surgery,Nippon  Medical  School  Tamanagahama  Hospital）：SINGLE-PORT 
LAPAROSCOPIC GASTROSTOMY AND JEJUNOSTOMY IN PATIENTS UNABLE TO RECEIVE PERCU-






FINITIVE  CHEMORADIOTHERAPY．World  Congress  of  the  International  Association  of 
Surgeons,Gastroenterologists and Oncologists（21st）（東京），2011．11．
37947  153） Hirakata  A1），Yoshida  H1），Makino  H1），Yokoyama  T1），Maruyama  H1），Matsushita  A1），Takao  Y1），
Umakoshi N1），Hotta M1），Hayakawa T1），Uchida E（1）Department of Surgery,Tamanagayama Hospital）：





chi  Y，Uchida  E（1）Department  of  Surgery,Nippon  Medicak  School  Tamanagayama  Hospital）：HUGE 
CAUSATE LOBE OF THE LIVER DUE TO BUDD-CHIARI SYNDROME．World Congress of the Interna-
tional Association of Surgeons,Gastroenterologists and Oncologists（21st）（東京），2011．11．
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42996  180） 保田智彦，櫻澤信行，加藤俊二，藤田逸郎，金沢義一，小野寺浩之，新井洋紀，内田英二（1）日本医科大学附
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信1），堀田正啓1），早川朋宏1），岩井琢磨，中村慶春，相本隆幸，内田英二（1）日本医科大学多摩永山病院  外




















科）：2度にわたる再発をきたした S状結腸癌の 1例．日本臨床外科学会総会（第 73 回）（東京），2011．11．
44572  244） 菅野仁士1），山下直行1），岩井拓磨1），湖山信篤1），内田英二（1）坪井病院 外科）：肺癌の小腸転移による成人腸


















科）：腹腔鏡下胆嚢摘出術後のクリップ迷入による総胆管結石の 1例．日本臨床外科学会総会（第 73 回）（東





















































































が著効した 1例．日本乳癌学会学術総会（第 19 回）（宮城県），2011．9．







（1）Department  of  Surgery, Nippon Medical  School）：Neuropilin-1  Is  an  Important Therapeutic Target  in 
Pancreatic Cancer．American Pancreatic Association（42nd Annual Meeting）（USA），2011．11．












































































































































































科）：大腸癌における irinotecan および oxaliplatin の効果予測．日本消化器外科学会大会（第 9回）（福岡県），
2011．10．
52866  334） 沖野哲也，吉安正行，吉村和泰，二見良平，川本聖郎，内田英二（1）博慈会記念総合病院）：S状結腸癌術後の























































































した 1例．日本内視鏡外科学会総会（第 24 回）（大阪府），2011．12．
54607  363） 平方敦史，吉田　寛，堀田正啓，横山　正，丸山　弘，松谷　毅，松下　晃，高尾嘉宗，馬越通信，早川朋宏，
小泉里奈，内田英二（1）日本医科大学多摩永山病院　外科）：転移性横隔膜腫瘍に対し胸腔鏡下にて肺・横隔膜












































































術後の皮膚瘻に回盲部が嵌服頓した 1例．日本腹部救急医学会総会（第 48 回）（石川県），2012．3．
56366  390） 和田由大，鈴木英之，渡辺昌則，坊　英樹，小峯　修，前島顕太郎，黒田誠司，田島廣之，竹ノ下尚子，内田英
二（1）日本医科大学　武蔵小杉病院　消化器病センター）：胃癌に合併した右胃動脈仮性動脈瘤出血に対してIVR
が奏功した 1例．日本腹部救急医学会総会（第 48 回）（石川県），2012．3．
56375  391） 中田亮輔，鈴木英之，吉野雅則，松信哲朗，三浦克洋，内田英二（1）日本医科大学　武蔵小杉病院　消化器病
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（10）ランチョン：
25164    1） 中村慶春：扉は開かれた：肝・膵腹腔鏡下手術．日本肝胆膵外科学会・学術集会（第 23 回）（東京），2011．6．

























































4304    1） 馬越通信，松谷　毅，内田英二：十二指腸用 self  expandable metallic  stent 留置の経験．Gastroenterological 
Endoscopy　2011；53（6）：1648-1649．
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4356    4）  Iwai T，Yoshida H，Yokoyama T，Maruyama H，Suzuki S，Matsutani T，Matsushita A，Hirakata A，
Sasajima K，Uchida E：Migration of a Fish Bone into the Right Renal Vein．J Nippon Med Sch　2011；78
（3）：189-193．








4557    8） Ueda  J，Yoshida  H，Mamada  Y，Taniai  N，Mineta  S，Yoshioka  M，Kawano  Y，Narita  K，Naito  Z，
Uchida E：A case of xanthogranulomatous cholecystitis preoperatively diagnosed by contrast-enhanced ultra-
sonography．J Nippon Med Sch　2011；78（3）：194-198．





10963  11） 新井洋紀，内田英二，松谷　毅，丸山　弘，吉田　寛，笹島耕二：直腸 S状結腸に発生した子宮内膜症の 3例．
外科　2011；73（11）：1245-1248．



















―        ―268
するカルバペネム系抗菌薬届け出制の効果．日本外科感染症学会総会学術集会（第 24 回）（三重），2011．12．
54722    2） 谷合信彦，吉田　寛，真々田裕宏，吉岡正人，川野陽一，清水哲也，上田純志，水口義昭，内田英二：門脈血栓





























早川朋宏，岩井拓磨，内田英二：十二指腸水平脚の巨大憩室により  Lemmel 症候群様徴候を呈した 1例．日本
消化器病学会総会（第 97 回）（東京），2011．5．
31044    5） 松谷　毅，宮下正夫，丸山　弘，松田明久，沓掛真彦，田村和広，内田英二：マウス敗血症モデルにおける脂肪





















したと考えられた 1例．日本腹部救急医学会総会（第 47 回）（福岡），2011．8．
31123  13） Makino H，Nomura T，Katsuta M，Yoshida H，Tajiri T，Uchida E：Lymph Node Dissection Along The Left 















Successful  laparoscopy assisted esophageal bypass operation  for esophagobronchial fistula  following migra-







































































よる 106 recL 郭清の工夫．日本臨床外科学会（第 73 回）（東京），2011．11．
31421  40） 松谷　毅，平方敦史，丸山　弘，横山　正，松下　晃，高尾嘉宗，馬越通信，早川朋宏，吉田　寛，内田英二：













た 1例．日本臨床外科学会（第 73 回）（東京），2011．11．









































31771  60） 篠塚恵理子，宮下正夫，野村　務，牧野浩司，萩原信敏，内田英二：他臓器へのステント挿入後 , 食道穿孔を発
症した 2症例．日本食道学会学術集会（第 65 回）（仙台），2011．9．
31911  61） 丸山　弘，松谷　毅，鈴木成治，横山　正，松下　晃，平方敦史，高尾嘉宗，馬越通信，吉田　寛，内田英二：
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2011．7．
32164  80） 早川朋宏，吉田　寛，平方敦史，鈴木成治，丸山　弘，横山　正，松谷　毅，松下　晃，笹島耕二，内田英二：
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吸虫症に合併した肝細胞癌の 1例．日本肝胆膵外科学会・学術集会（第 23 回）（東京），2011．6．
40966  108） 川野陽一，谷合信彦，松本智司，中村慶春，峯田　章，吉岡正人，上田純志，真々田裕宏，吉田　寛，内田英
二：安全な鏡視下肝切除術を行うための当科での工夫（スポンジスペーサーとGlove fingers assisted method下
Pringle maneuver の有用性）．日本肝胆膵外科学会・学術集会（第 23 回）（東京），2011．6．
40975  109） 谷合信彦，吉田　寛，吉岡正人，峯田　章，川野陽一，上田純志，真々田裕宏，内田英二：肝細胞癌術後横隔





surgery（SILS）for  esophageal  achalasia：A  case  report．10th  Asia  Pacific  Congress  of  Endoscopic  Sur-
gery/11-13 August 2011（Singapore），2011．8．






































管の静脈吻合を追加しGAVEの再発を認めていない 1例．日本消化器内視鏡学会総会（第 81 回）（名古屋），
2011．8．
54747  125） 上田仁美，吉田　寛，上田純志，牧野浩司，横山　正，丸山　弘，平方敦史，渡辺　学，内田英一，内田英二：
術前に診断しえた上行結腸間膜裂孔ヘルニアの 1例．日本腹部救急医学会総会（第 48 回）（石川），2012．3．
54756  126） 松谷　毅，野村　務，萩原信敏，宮下正夫，丸山　弘，牧野浩司，吉田　寛，内田英二：胸腔鏡下食道癌術後早
期に生じた横隔膜ヘルニアの 1例．日本腹部救急医学会総会（第 48 回）（石川），2012．3．






















































virus（EBV）関連胃癌症例の臨床病理的検討．日本外科学会定期学術集会（第 111 回）（誌上開催（平成 23 年























たした S状結腸癌の 1例．日本臨床外科学会総会（第 73 回）（東京），2011．11．
32794    8） 若林秀幸，横井公良，横室茂樹，瀬谷知子，堀場光二，鶴田宏之，白川　毅，工藤秀徳，勝田美和子，勝野　暁，
川東　豊，向後英樹，髙田英志，坂田義則，内田英二1）（1）日本医科大学付属病院外科）：腹腔鏡下胆嚢摘出術






























ping によるNo.106recL 郭清．JDDW　日本消化器関連学会集会（第 19 回）（福岡），2011．10．
―        ―280
35147  17） 瀬谷知子，田中宣威，横井公良，堀場光二，鶴田宏之，白川　毅，工藤秀徳，髙橋由至，進士誠一，勝田美和
子，勝野　暁，向後英樹，若林秀幸，内田英二1）（1）日本医科大学第一外科）：遠隔転移を有する大腸癌におけ
るEMMPRIN,VEGF,VEGFR2,VEGFR3 の発現．日本大腸肛門病学会学術集会（第 66 回）（東京），2011．11．
35165  18） 堀場光二，横井公良，瀬谷知子，鶴田宏之，工藤秀徳，勝田美和子，勝野　暁，田中宣威：術前化学放射腺療法
が奏効した直腸癌の 1症例．日本大腸肛門病学会学術集会（第 66 回）（東京），2011．11．
35217  19） Horiba K1），Tanaka N1），Seya T1），Yokoi K1），Shirakawa T1），Katsuta M1），Makino H2），Miyashita M2），
Uchida E2）（1）Surgery, Nippon Medical School, Chiba，2）Surgery, Nippon MedicalSchool, Tokyo, Japan）：




























































































506    2） Ochi M，Hatori N，Saji Y，Sakamoto S，Nishina D，Tanaka S：Application of  off-pump coronary artery 
bypass grafting for patients with acute coronary syndrome requiring emergency surgery．Ann Thorac Car-
diovasc Surg　2003；9（1）：29-35．
515    3）  Ishii Y，Nitta T，Sakamoto S，Tanaka S，Asano G：Incisional atrial reentrant tachycardia：experimental 
study on the conduction property through the isthmus．J Thorac Cardiovasc Surg　2003；126（1）：254-262．
―        ―283
533    4） Nitta T，Ohmori H，Sakamoto S，Miyagi Y，Kannno S，Shimizu K：Map-guided surgery for atrial fibrilla-
tion．J Thorac Cardiovasc Surg　2005；129（2）：291-299．
542    5）  Sakamoto  S，Nitta  T，Ishii  Y，Miyagi  Y，Ohmori  H，Shimizu  K：Interatrial  electrical  connections：the 
precise location and preferential conduction．J Cardiovasc Electrophysiol　2005；16（10）：1077-1086．


































7052    8）  Schuessler R，Ishii Y，Khagi Y，Diabagate K，Boineau  J，Damiano R（1）Washington University）：The 
effects  of  inflammation  on  heart  rate  and  rhythm  in  a  canine model  of  cardiac  surgery．Heart  Rhythm　
2012；9：432-439．






















6465    1） 石井庸介：心臓外科手術後の心房細動に対する amiodarone の予防的投与．胸部外科　2011；64（3）：179-186．














15197    9） 大野忠明1），新田　隆，水野杏一1）（1）日本医科大学内科学講座（循環器 ･肝臓 ･老年 ･総合病態部門））：重症
心不全症例に対する心臓再同期療法と僧帽弁形成術の併用治療の可能性．循環器専門医　16：61-65．
15215  10） Nitta T：Devices for Resident Physicians：Transvenous Lead Removal．J Arrhythmia　2011；27：350-352．
15267  11） Nitta  T1），Ishii  Y2），Sakamoto  S1）（1）Division  of  Cardiovascular,Depaetment  of  Surgery  Nippon Medical 
School，2）Division of Thoracic Cardiovascular, Department of Surgery, Nippon Medical School Chiba Hokuso 
Hospital）：Surgery for atrial fibrillation：recent progress and future perspective．General Thoracic and Car-
―        ―285
diovascular Surgery　2012；60：13-20．
（3）症例報告：












20063    5） 清水一雄，その他 122 名：〔共著〕第 105 回医師国家試験問題集解説書，2011；医学評論社．
20072    6） 清水一雄：〔広報あしや〕なくそう !! 放射能汚染と風評被害．広報あしや（兵庫県芦屋市役所），2011；pp3-3，
芦屋市役所．























































58231    1） 清水一雄：原発事故と風評被害：風評と偏見を防ぐために．平成 23 年度千葉県人権啓発指導者養成講座（千葉
県），2011．10．
58265    2） 清水一雄：甲状腺疾患に対する内視鏡補助下手術：VANS法 550 例の経験．釧路市招待講演会（第 58 回）（北
海道釧路市），2011．11．
58292    3） 清水一雄：内分泌疾患の外科的アプローチ．下谷・浅草医師会合同学術講演会（上野），2011．12．























tion Block  in AF Surgery．ASCVTS（Asian Society  for Cardiovascular and Thoracic Surgery）（第 19 回）
（Phuket, Thailand），2011．5．
59787    5） 新田　隆：先天性心疾患に合併する心房細動の外科治療．東日本先天性心臓外科手術手技研究会（第 6回），
2011．11．

















55045    4）  Shimizu K：Video-assisted endoscopic thyroid surgery using lifting method．2012　International Oncoplastic 
Thyroid Surgery Sympojiun（Seoul, Korea Clinical Research Institute Auditorium Seoul National University 
Hospital），2012．1．
56987    5） 岡村律子，清水一雄，赤須東樹，五十嵐健人，ヘイムス規予美，軸薗智雄，竹間由佳，Youssif-Khachaba  A：





57714    7）  Shimziu K，Akasu H，Igarashi T，Okamura R，Hames K，Takema Y：Video-assisted endoscopic thyroid 



































Gefitinib 投与後，Salvage 手術を施行した非小細胞肺癌 4症例．日本呼吸器外科学会総会（第 28 回）（別府），
2011．5．






ト乳腺内視鏡手術の有用性Trans-axillary  retro-mammary approached video-assisted breast  surgery  can be 
guided by 3D-CT mammary lymphography．日本外科学会学術総会（第 111 回）（東京），2011．5．




































































































2種類の心房頻拍が発生した 1例．臨床心臓電気生理研究会（第 41 回）（大阪国際会議場），2011．5．
59421  38） 山本哲平，林　明聡，堀江　格，植竹俊介，坪井一平，林　洋史，高橋健太，加藤貴雄，水野杏一，新田　隆，
大森裕也，新　博次，井川　修，岡崎怜子：心房細動外科手術後遠隔期に僧帽弁輪ならびに三尖弁輪を旋回する




























Tokyo，4）The First Department  of  Internal Medicine, Niigata，5）Faculty  of Health Sciences, Yamaguchi 
University Graduate School  of Medicine, Ube，6）Cardiology, The Sakakibara Heart  Institute  of Okayama, 













































































































































logical  Sciences  and  Biotechnology,  Tsinghua  University,  Beijing,  China，4）Department  of  Pathology, 
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（1）原著：
16475    1） Okamoto J1, 2），Kratz J1），Hirata T1, 2），Mikami I1, 2），Raz D1），Segal M3），Chen Z1, 4），Zhou H4），Pham 

























を示す長期生存，進行肺癌の 2例．第 52 回肺癌学会総会（大阪），2011．11．
65502    5） 平田知己，小泉　潔1），原口秀司1），三上　厳1），川島徹生，吉野直之1），木下裕康1），岡本淳一1），中島由貴1），
清水一雄1）（1）日本医科大学外科学講座呼吸器外科）：IP 合併肺癌の予後の検討．第 28 回呼吸器外科学会（大
分），2011．5．
66516    6） 久吉隆郎1），平田知己2）（1）三鷹中央病院呼吸器外科，2）日本医科大学多摩永山病院呼吸器外科）：術中に気管支
内視鏡観察を併用した頚部良性気管狭窄の 1手術例．第 28 回　日本呼吸器外科学会総会（大分），2011．5．
66631    7） Maeda S1, 2），Katayama H2），Hosone M2），Tannno M2），Hirata T，Naito Z3）（1）Mitsubishi Chemical Medicine, 








平成 23 年度付属病院脳神経外科における論文業績は英文 20 編，和文 21 編の計 41 編であった．これに分担著書と







































Transcranial  doppler  ultrasonography  for  diagnosis  of  cerebral  vasospasm after  aneurysmal  subarachnoid 
hemorrhage：mean blood flow velocity ratio of  the  ipsilateral and contralateral middle cerebral arteries．
Neurosurgery　2011；69（4）：876-883．










2703    8） Egashira  N1），Takekoshi  S2），Takei M，Teramoto A，Osamura  YR3）（1）Parhology  and  Genetic  Testing 
Section,Hamura Laboratory,SRL，2）Department of Pathology,Tokai University School of Medicine，3）Center 




















2791  14） Murai  Y，Adachi  K1），Matano  F，Tateyama K，Teramoto A（1）Department  of  Neurosurgery, Musashi 
Kosugi Hospital）：Indocyanin green videoangiography study of hemangioblastomas．Can J Neurol Sci　2011；
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20404    8） 足立好司1），寺本　明（1）武蔵小杉病院脳神経外科）：〔自著〕脳神経外科学　Topic1. 悪性脳腫瘍の化学療法の
現況．臨床医学の展望 2012，2012；p42，日本医事新報．
―        ―301

















33503    4） 喜多村孝幸：低髄液圧症候群（脳脊髄液減少症）の診断と治療．第 4回茨城県頭痛研究会（茨城），2011．7．
33591    5） 田原重志：機能性下垂体腺腫の外科的治療．第 44 回間脳下垂体疾患研究会（京都），2011．8．
33844    6） 喜多村孝幸：片頭痛・群発頭痛の効果的な治療法：各薬剤・剤型の特性を活かして．臨床医のための頭痛診療
（東京），2011．11．
33941    7） 寺本　明：下垂体外科の歴史と展望．第 20 回脳神経外科手術と機器学会（徳島），2011．4．
33957    8） 寺本　明：成人GHDをきたす脳外科疾患．ヒューマトロープ成人GHD適応追加 5周年記念講演会（札幌），
2011．11．
33966    9） 寺本　明：下垂体外科の歴史と展望．第 116 回山口県脳神経外科懇話会（山口），2011．11．






34693  13） 寺本　明：佐野圭司先生と我国の脳神経外科．（社）日本脳神経外科学会第 70 回学術総会（横浜），2011．10．







33923    2） 喜多村孝幸：「脳脊髄液減少症」から「脳脊髄液漏出症」へ．第 39 回日本頭痛学会総会（大宮），2011．11．
34727    3） 喜多村孝幸：脳室内腫瘍に対する神経内視鏡手術．第 18 回日本神経内視鏡学会（岡山），2011．11．

















腫瘍摘出の方法と手順：1000 例の内視鏡下経鼻経蝶形骨洞手術の経験から．（社）日本脳神経外科学会第 70 回
学術総会（横浜），2011．10．
33092    6） 石井雄道，田原重志，大山健一1），喜多村孝幸，寺本　明（1）武蔵小杉病院脳神経外科）：当院における内視鏡




併症を経験したから言える 80 例を超える症例からの知見．（社）日本脳神経外科学会第 70 回学術総会（横浜），
2011．10．
















病理部）：Crooke cell adenoma の臨床病理学的検討．第 22 回間脳・下垂体・副腎系研究会（東京），2011．9．











































―        ―304
（5）一般講演：












カーによる 3次元的錐体路把握．（社）日本脳神経外科第 70 回学術総会（神奈川），2011．10．
32882    6） 展　広智，山口文雄，大村朋子1），小島豊之2），石井雄道，髙橋　弘，寺本　明（1）千葉北総病院脳神経センター
脳神経外科，2）四谷メディカルキューブ）：術中ナビゲーションシステム統合トラクトグラフィーのピットフォー























gery,  Chiba  Hokuso  Hospital，2）Department  of  Neurosurgery,  Kushiro  Rosai  Hospital，3）Depertment  of 
Neurosurgery, Iwate Medical Hospital）：Our strategy and microsurgical treatment of entrapment neuropa-
thy．2nd Annual meeting of Asian Spine（Fukuoka，Japan），2011．9．
―        ―305
33004  15） Kim K1），Isu T2），Morimoto D2），Sugawara A3），Kobayashi S1），Teramoto A（1）Department of Neurosur-


























3）沖縄赤十字病院神経内科）：LTGと LEV以降の成人てんかん一般診療．第 45 回日本てんかん学会総会（新
潟），2011．10．
33144  26） 太組一朗1），廣中浩平1），大山健一1），山田　明1），足立好司1），寺本　明（1）武蔵小杉病院脳神経外科）：13 年









血栓化もしくは blister  like 動脈瘤に対する治療戦略．（社）日本脳神経外科学会第 70 回学術総会（神奈川），
2011．10．
33232  30） 村井保夫，水成隆之1），梅岡克哉1），立山幸次郎，小林士郎1），寺本　明（1）千葉北総病院脳神経センター脳神
―        ―306
経外科）：High  flow  bypass を用いて治療した海綿静脈洞部未破裂内頸動脈瘤の長期予後．第 40 回日本脳卒中
の外科学会（京都），2011．7．
33241  31） 亦野文宏，村井保夫，足立好司1），寺本　明（1）武蔵小杉病院脳神経外科）：頭蓋内内頸動脈狭窄と甲状腺機能















































































































































































62282  91） 石井雄道：髄腔内播種により進展した下垂体癌の 1例．第 21 回臨床内分泌代謝Update（静岡），2012．1．
62325  92） 吉田大蔵，白銀一貴，田原重志，寺本　明：下垂体腺腫の腫瘍浸潤と増殖におけるインターフェロン誘導性膜貫
通蛋白質 1（IFITM1）の分子制御機構．第 22 回日本間脳下垂体腫瘍学会（東京），2012．2．
62361  93） 田原重志，石井雄道，大山健一1），喜多村孝幸，竹井麻生2），山王直子3），長村義之4），寺本　明（1）武蔵小杉病
院脳神経外科，2）林脳神経外科内科クリニック，3）山王クリニック，4）国際医療福祉大学三田病院病理診断セ
ンター）：下垂体腺腫を合併した IgG4 関連下垂体炎の検討．第 22 回日本間脳下垂体腫瘍学会（東京），2012．
2．
62386  94） 戸田茂樹：脳脊髄液減少症診断におけるRI cysternography と CTとの fusion 画像の有用性について．第 35回
日本脳神経CI 学会総会（横浜），2012．3．






62456  98） 戸田茂樹，喜多村孝幸，寺本　明：慢性硬膜下血腫を伴う低髄液圧症候に対する治療戦略．第 21 回脳神経外科
手術と機器学会（大阪），2012．3．
62465  99） 山口文雄，展　広智，大村朋子1），小島豊之2），高橋　弘，寺本　明（1）千葉北総病院脳神経外科，2）四谷メディ




























































































61862    3） 太組一朗：てんかんに関する最近の話題：抗てんかん薬の使い方．八千代エリアてんかん講演会（第 1回）（千








































術中ナビゲーションシステム統合トラクトグラフィーのピットフォール：NY  Tract  Finder による錐体路直接
電気刺激による検証．日本脳神経外科学会総会（第 70 回）（福岡市），2011．10．
40187  12） Takahashi H，Hidaka K1）（1）武蔵小杉病院言語療法室）：Higher brain function disorders of right frontal-lobe 
















と LEV以降の成人てんかん一般診療．日本てんかん学会総会（第 45 回）（新潟市），2011．10．
41702  19） 太組一朗，秋元正宇1），寺本　明2）（1）千葉北総会病院形成外科，2）付属病院脳神経外科）：脳神経外科手術後チ






















属病院脳神経外科）：MR患者における迷走神経刺激療法の 1例．神奈川てんかん懇話会（第 69 回）（神奈川県
横浜市），2012．1．
61984  30） 太組一朗，廣中浩平，大山健一，山田　明，足立好司，寺本　明1）（1）付属病院脳神経外科）：腹痛発作のみを























































































































4094    5） 小林士郎：頭部外傷．チャート脳神経外科　改訂第 4版（三木　保 編）2011；227-269．
4164    6） Mishina M1, 2），Ishii K2），Suzuki M2, 4），Kitamura S5），Ishibashi K2, 6），Sakata M2），Oda K2），Hamamoto 
M1,  3），Kominami  S，Kobayashi  S，Katayama Y3），Ishiwata K2）（1）Department  of Neurosurgery, Nippon 
Medical School，2）Positron Medical Center ,Tokyo Metropolitan Institune of Gerontology，3）Second Depart-







































35752    1） 金　景成：頚椎疾患に対する低侵襲手術に関する研究．日本医科大学医学会総会（第 79 回）（東京），2011．9．



















35847    2） 水成隆之：脳血管障害の基礎と臨床．脳神経看護セミナー（第 4回）（埼玉），2011．7．





















（1）日本医科大学脳神経外科）：解離性前側頭動脈瘤の 1例．日本脳卒中の外科学会（第 40 回）（京都），2011．
7．






















































































―        ―322
神経外科，2）日本医科大学脳神経外科）：内径動脈前壁（C2 portion）動脈瘤破裂に対しRA graft bypass 術が





診断 , 治療に難渋した多発脳動脈瘤の 1例．東葛脳神経外科手術手技研究会「千葉あすなろの会」（第 4回）（千
葉），2011．9．
36504  23） 金　景成，大村朋子，妹尾麻代，岩本直高，鈴木雅規，纐纈健太，小南修史，水成隆之，小林士郎：脊髄損傷後








































































































8933    5） Mochizuki  Y，Miyamoto M，Gembun Y，Konno  S，Tsunoda  R，Sudo K，Takai  S：Ligamentum  flavum 

















































8172    3） 南野光彦，澤泉卓哉，伊藤博元：手指末節骨内軟骨腫を伴った深指屈筋腱停止部裂離骨折の 1例．雑誌 整形外
科　2011；62（12）：1275-1277．







18505    1） 南野光彦，澤泉卓哉：〔分担〕PIP 関節脱臼骨折に対する pins and  rubbers  traction  system を用いた創外固定
法．特集主題 手指・手関節に対する創外固定の応用：整形外科最小侵襲手術ジャーナル　61，2011；pp23-33，
全日本病院出版．
19704    2） 宮本雅史：〔分担〕腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン改訂第 2版（日本整形外科学会・日本脊椎脊髄病学会
編），2011；南江堂．
20176    3） 青木孝文：〔分担〕足部の腱障害．足の痛みクリニカルプラクティス，2011；pp292-297，中山書店．
20343    4） 小寺訓江：〔自著〕手根管症候群に対する手根管開放術．オペナーシング 2012 年春季増刊，2012；pp134-140，
メディカ出版．
20526    5） 高井信朗：〔分担〕変形性膝関節症．こまど，2011；pp4-8，こまど社．


































62081    8） 高井信朗：膝蓋大腿関節障害の基礎と臨床．千葉県整形外科医会  第 31 回整形外科夏期卒後研修会（幕張），
2011．8．
62097    9） 高井信朗：人工膝関節の現状と展望．第 22 回荒川整形外科フォーラム 21（台東区），2011．11．



























tomy  for  lumbar  stenosis  using  a  detachable  spinal  retractor．Triennial  world  congress-SICOT（25th）
（Czech），2011．9．
（5）一般講演：














の 1例．神奈川上肢外科研究会（第 17 回）（横浜），2011．10．
45324    9） 南野光彦，澤泉卓哉，堀口　元，花岡央泰，伊藤博元，高井信朗：橈骨遠位端部における長母指屈筋腱の滑動性
について（第 2報）．日本整形外科学会基礎学術集会（第 26 回）（前橋），2011．10．
45333  10） 南野光彦，澤泉卓哉，堀口　元，伊藤博元，高井信朗：外傷性肘関節拘縮に対する肘関節授動術の治療経験．東
日本整形災害外科学会（第 60 回） 関東整形災害外科学会（第 51 回）（筑波），2011．9．
45342  11） 南野光彦，澤泉卓哉，堀口　元，花岡央泰，伊藤博元，高井信朗：橈骨遠位端部における長母指屈筋腱の滑動性
について（第 1報）．東日本整形災害外科学会（第 60 回）関東整形災害外科学会（第 51 回）（筑波），2011．9．
45351  12） 南野光彦，澤泉卓哉，堀口　元，伊藤博元，高井信朗：Pin and rubbers traction system による PIP 関節背側
脱臼骨折の治療成績．復興支援日本手外科学会サテライトシンポジウム（第 54 回）（青森），2011．8．
45367  13） 南野光彦，澤泉卓哉，伊藤博元，高井信朗：手関節肢位変化による正中神経の手根管内における移動について
（第 1報）．日本運動器科学会（第 23 回）（新潟），2011．7．
45376  14） 南野光彦，澤泉卓哉，堀口　元，高井信朗：上腕骨遠位端coronal shear fractureの 2例．日本骨折治療学会（第
37 回）（横浜），2011．7．
45385  15） 南野光彦，澤泉卓哉，堀口　元，伊藤博元，高井信朗：Pin and rubbers traction system による PIP 関節背側




診で推定し得た褐色脂肪種の 1例．日本臨床細胞学会秋期大会（第 50 回）（東京），2011．10．
46873  18） 望月祐輔：日本と海外における車いすテニス選手の練習状況や医療環境に関する検討．日本障害者スポーツ学会
（第 21 回）（広島），2011．12．





































54887  34） 宮本雅史：脊椎リハビリテーション．平成 23 年秋季セラピスト研修会（幕張），2011．12．
54896  35） 宮本雅史：慢性腰痛の保存的治療．東京都城北整形外科医会（第 88 回）（東京），2011．12．




―        ―330
55824  38） 河路秀巳，小林俊之，植松卓哉，松井秀平，宮本　暖，大場良輔，岡崎愛未，高井信朗：大腿骨頭壊死に対する



















62106  48） Takai S：Macroscopic & Histological Assessments of  the Cruciate Ligaments Arthrosis of  the Knee．AD-
VANCES IN ORTHOPAEDICS INTERNATIONAL CONFERENCE（MANILA），2011．6．
62727  49） Hashiguchi H，Iwashit S，Minami K，Ito H：Outcomes with combined arthroscopic rotator cuff repair and 










62797  54） 橋口　宏，岩下　哲，南　和文，伊藤博元：腱板断裂に対するVersaLok アンカーを用いた suture bridging 法
の短期治療成績．JOSKAS（第 3回）（札幌），2011．7．











形外科）：一時修復を試みた 14 歳膝複合靱帯損傷の 1例．JOSKAS（第 3回）（札幌），2011．6．
64364  61） 飯澤典茂，尾崎大也，小寺訓江，望月祐輔，澤泉卓哉，高井信朗：鎖骨フックプレートの適合性と臨床成績．日
本骨折治療学会（第 37 回）（横浜），2011．7．























































































































―        ―334

















































14052    3）  Sugiura-Ogasawara M，Suzuki S，Kitazawa M，Kuwae C，Sawa R，Shimizu Y，Takeshita T，Yoshimura 
Y：Career satisfaction level, mental distress, and gender differences in working conditions among Japanese 
obstetricians and gynecologists．J Obstet Gynaecol Res.　2012；38（3）：550-558．
14086    4）  Ichikawa M，Akira S，Mine K，Ohuchi N，Iwasaki N，Kurose K，Takeshita T：Novel hybrid mesh surgery 
combines  sacrocolpopexy with  transvaginal mesh placement  for pelvic organ prolapse．J Nihon Med Sch.　
2011；78（6）：379-383．




14366    7）  Ichikawa M，Akira S，Mine K，Ohuchi N，Iwasaki N，Kurose K，Takeshita T：Evaluation of laparoendo-
scopic single-site gynecologic surgery with a multitrocar access system．J Nihon Med Sch.　2011；78（4）：
235-240．

















































































































特性を応用したアデノシン誘導型DESの開発 - 胎児血管におけるアデノシンA2a 受容体を介した in-stent-






































―        ―340
（大阪），2011．8．
55596  21） 中尾仁彦，米山剛一，神戸沙織，渡邉建一郎，柿栖睦実，山田　隆，五十嵐健治，渡辺美千明，竹下俊行：腸上
皮化生を示した子宮頸部腺癌の 1症例．日本産科婦人科学会（第 63 回）（大阪），2011．8．
55605  22） 柿栖睦実，米山剛一，中尾仁彦，神戸沙織，渡邉建一郎，山田　隆，五十嵐健治，渡辺美千明，鴨井青龍，大秋
美治1），竹下俊行（1）日本医大千葉北総病院病理）：当科における原発性腹膜癌 9症例の臨床病理学的検討：病
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（横浜），2011．12．
57434  38） 浜野愛理，明楽重夫，大内　望，峯　克也，市川雅男，竹下俊行：GnRHアゴニスト反復投与後に，レボノルゲ






















57556  47） 山本晃人，鴨井青龍，三浦　敦，黒瀬圭輔，米山剛一，竹下俊行：Low-dose  FP 療法が著効した乳房外 Paget
病の 1例．日本婦人科腫瘍学会（第 50 回）（札幌），2011．7．
57574  48） 峯　克也，小野修一，渋井庸子，阿部　崇，市川智子，富山僚子，桑原慶充，明楽重夫，竹下俊行：不妊外来で








垂粘液腺腫の 1例．日産婦関東連合地方部会（第 122 回）（横浜），2011．10．
57687  52） 安井麻利江，五十嵐美和，小野修一，山下恵理子，桑原慶充，里見操緒，澤倫太郎，明楽重夫，竹下俊行：帝王
切開瘢痕部内に胎嚢を認めた進行流産の 1例．日産婦関東連合地方部会（第 122 回）（横浜），2011．10．
57757  53） 島田　学，尾崎景子，山本晃人，黒瀬圭輔，鴨井青龍，安齋眞一3），彭　為霞1），内藤善哉1），川本雅司2），土屋
眞一2），竹下俊行（1）日本医大病理，2）日本医大病院病理部，3）日本医大皮膚科）：円柱腫（cylindroma）様構
造を認めた成熟囊胞性奇形腫の 1例．日産婦関東連合地方部会（第 122 回）（横浜），2011．10．
57766  54） 大内　望，峯　克也，市川雅男，浜野愛理，小野修一，阿部　崇，黒瀬圭輔，明楽重夫，竹下俊行：経腟回収
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バックを使用した 3mm細径鉗子による低侵襲腹腔鏡下卵巣嚢腫摘出術．東京産科婦人科学会（第 361 回）（東
京），2012．2．
58484  55） 浜野愛理，黒瀬圭輔，岩崎奈央，山本晃人，鴨井青龍，明楽重夫，竹下俊行：卵巣腫瘍との鑑別に苦慮した虫垂




58676  57） 神戸沙織，渡辺美千明，渡邉建一郎，山田　隆，米山剛一，明楽重夫，竹下俊行：妊娠 17 週，吊り上げ法で腹















































































65624    1） 可世木久幸：再確認！産科・婦人科Ns. の必須知識．ナイチンゲール連名　医療スタッフのための「スキルアッ
プ」セミナー（名古屋），2011．11．








の 1例．第 52 回日本臨床細胞学会総会（福岡），2011．5．
35716    2） 小西真理世，土居大祐，立山尚子，前本直子1），齋藤良明1），森　瑛子，野口　唯，西田直子，松島　隆，朝倉
啓文（1）日本医科大学武蔵小杉病院病理部）：子宮内膜細胞診にて発見できた微小卵管癌の 1例．第 52 回日本
臨床細胞学会総会（福岡），2011．5．
35743    3） 森　瑛子，深見武彦，野口　唯，柿栖睦実，山口道子，坊　裕美，松村好克，立山尚子，西田直子，松島　隆，
土居大祐，可世木久幸，朝倉啓文：頸管妊娠流産後の 1例．神奈川産科婦人科学会学術講演会（第 393 回）（川
崎），2011．5．
40126    4） 森　瑛子，深見武彦，野口　唯，柿栖睦実，山口道子，坊　裕美，立山尚子，西田直子，松島　隆，土居大祐，
可世木久幸，朝倉啓文：帝王切開瘢痕部妊娠の 3例．関東連合産科婦人科学会総会・学術集会（第 121 回）（東
京），2011．6．
40144    5） 柿栖睦実，森　瑛子，野口　唯，山口道子，坊　裕美，立山尚子，西田直子，深見武彦，松島　隆，土居大祐，
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松島　隆，土居大祐，可世木久幸，朝倉啓文：HELLP 症候群に PRESS（posterior  riversible  leukoencepha-































頸部異形成および子宮頚癌におけるNestin の発現．日本病理学会総会（第 100 回）（横浜），2011．4．













幸，朝倉啓文：術後管理に苦慮した巨大卵巣腫瘍（48kg）の 1例．神奈川産婦人科腫瘍研究会（第 13 回）（横
浜），2011．5．

































































3561    6） 中井章人：特集：産婦人科の薬剤使用プラクティス：病態別処方：産科編：I. 妊娠中の偶発症状・疾患：6. イン
フルエンザ，かぜ．産婦人科の実際　2011；60（臨時増刊）：1587-1595．
3577    7） 関口敦子：特集：産婦人科の薬剤使用プラクティス：病態別処方：産科編：IV. 分娩・産褥：8. マタニティーブ
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ルーズ・産後うつ病．産婦人科の実際　2011；60（臨時増刊）：1846-1852．











17017    1） 中井章人：〔分担〕産科編：第 24 章分娩の管理：A産婦診察と分娩監視．標準産科婦人科学第 4版（岡井崇・
綾部琢哉編集），2011；pp506-511，医学書院．
17026    2） 中井章人：〔分担〕産科編：第 24章分娩の管理：B　分娩の介助．標準産科婦人科学第 4版（岡井崇・綾部琢哉
編集），2011；pp511-513，医学書院．
17035    3） 中井章人：〔分担〕産科編：第 24章分娩の管理：Cハイリスク分娩の管理．標準産科婦人科学第 4版（岡井崇・
綾部琢哉編集），2011；pp513-516，医学書院．
17857    4） 三宅秀彦，中井章人：〔分担〕産科編：II. 妊娠中：感染：49. クラミジア．周産期医学必修知識第 7版（周産期
医学編集委員会編），2011；pp154-155，東京医学社．
17866    5） 川端伊久乃，中井章人：〔分担〕産科編：II. 妊娠中：合併症妊娠：63. 脳神経疾患合併妊娠．周産期医学必修知
識第 7版（周産期医学編集委員会編），2011；pp194-195，東京医学社．















25496    8） 中井章人：東日本大震災：昔の常識，今の非常識：切迫早産の管理は変わる．平成 23 年度奇松会（浜松市産婦
人科医会）講演会（浜松市），2011．7．
25654    9） 川端伊久乃：切迫早産の管理：今どうしていますか？．平成23年度南多摩産婦人科医会講演会（東京都），2011．





34133  12） 中井章人：安全・安心な出産を守るため，限られた人材での協働システム．平成 23 年度院内助産システム推進
フォーラム in しまね（出雲市），2011．11．
48824  13） 中井章人：「ガイドライン産科編 2011」：外来診療のポイント（医師と助産師のために）．第 24 回産科中小施設
研究会（東京都），2012．3．
48833  14） 中井章人：「産婦人科勤務医増加のための提言」．平成 23 年度後期東北地区日産婦学会・医会連絡会並びに日本
産婦人科医会東北ブロック協議会（仙台市），2012．3．
48842  15） 奥田直貴：健康シリーズ：“わかりやすい医学講座”：尿失禁．第 36 回日本医科大学多摩永山病院市民公開講座
（東京都），2012．3．

























































宮全摘出術を施行した 1例．第 79 回日本医科大学医学会総会（東京都），2011．9．
34097  14） 尾崎景子，阿部裕子，滝本佳世子，中尾仁彦，桑原知仁，山岸絵美，印出佑介，林　昌子，奥田直貴，川端伊久






乃，関口敦子，中井章人：双胎隔壁に副胎盤付着を認めた 2絨毛膜 2羊膜双胎の 1例．平成 23年度第 12回日本
医科大学産婦人科学教室同窓会臨床研究会（東京都），2011．11．
34167  17） 山岸絵美，奥田直貴，滝本佳世子，尾崎景子，中尾仁彦，印出佑介，林　昌子，川端伊久乃，関口敦子，中井章
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悪性腫瘍の 1例．関東連合産科婦人科学会総会・学術集会（第 121 回）（東京都），2011．6．
26914    2） 林　昌子1），大屋敦子1），中西一歩，桑原知仁1），山岸絵美1），阿部裕子，印出佑介1），奥田直貴1），川端伊久乃1），
三宅秀彦1），中井章人1）（1）日本医科大学多摩永山病院女性診療科・産科）：19,000mL の大量出血をきたし産褥
早期に Sheehan 症候群および両側下肢末梢神経障害を発症した 1例．関東連合産科婦人科学会総会・学術集会
（第 121 回）（東京都），2011．6．
26923    3） 米山剛一，米澤美令，神戸沙織1），高屋　茜（1）日本医科大学大学院）：原発性肺高血圧症に起因した妊産婦死
























たした 1例．東京都産科婦人科学会例会（第 358 回）（東京都），2011．5．
52577  11） 竹間友紀1），徐　東博1），藤井秀一1），海津聖彦1），楢崎秀彦1），宮武千晴1），小泉慎也1），浅野　健1），藤野　修1），
神戸沙織2），米山剛一（1）日本医科大学千葉北総病院　小児科，2）日本医科大学大学院）：腹満を主訴に発見さ
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52604  13） 中尾仁彦1），山田　隆，神戸沙織2），高橋恵理佳1），渡辺美千明，米山剛一，大秋美治3）（1）日本医科大学多摩永
山病院　女性診療科・産科，2）日本医科大学大学院，3）日本医科大学千葉北総病院　病理部）：稀な卵巣腺肉腫
の 1例．日本婦人科腫瘍学会（第 50 回）（北海道），2011．7．
52613  14） 山本晃人1），鴨井青龍1），三浦　敦1），黒瀬圭輔1），米山剛一，竹下俊行1）（1）日本医科大学付属病院　女性診療









































































界悪性腫瘍の 1例．日医・東邦・印旛市郡産婦人科臨床研究会（第 10 回）（千葉県），2011．4．
65012  36） 中西一歩，白銀　恵，米澤美令，高屋　茜，阿部裕子，山田　隆，渡辺美千明，米山剛一：特異な経過をたどっ
た卵巣腫瘤の 1例．日医・東邦・印旛市郡産婦人科臨床研究会（第 11 回）（千葉県），2011．10．










































































































18103    4） 大久保公裕：〔分担〕治療法は複数ある　副作用を考え選択を．週刊朝日MOOK　新「名医」の最新治療 2012，
2011；pp206-207，朝日新聞社．
18112    5） 大久保公裕：〔分担〕花粉症の減感作療法．週刊朝日MOOK　新「名医」の最新治療 2012，2011；pp308-309，
朝日新聞社．

















26871    2） 松根彰志：鼻副鼻腔炎病態と血管内皮細胞増殖因子（VEGF）．日本医科大学医学会総会（第 79 回）（東京都），
2011．9．
40521    3） 藤倉輝道：花粉症・アレルギー性鼻炎治療の将来展望．石川県地方部会鼻アレルギー研究会（第 17 回）（金沢
市），2012．2．
40537    4） 藤倉輝道：アレルギー性鼻炎の免疫療法，現在，過去，未来．川崎南部呼吸器アレルギー研究会（第 5回）（川
崎市），2011．11．
40546    5） 藤倉輝道：花粉症，アレルギー性鼻炎治療の将来展望．城南耳鼻咽喉科臨床懇話会（第 30回）（東京都），2011．
10．
40625    6） 大久保公裕：アレルギー性鼻炎の病態と最新治療．北海道アレルギー研究会（第 15 回）（札幌），2011．6．
40634    7） 大久保公裕：花粉症の薬物療法と免疫療法．札幌耳鼻咽喉科・頭頸部外科について考える会（第 9回）（札幌），
2011．4．
40643    8） 大久保公裕：花粉症の薬物療法と免疫療法．長野県耳鼻咽喉科研究会（第 2回）（長野），2011．5．
40704    9） 大久保公裕：花粉症に対する抗ヒスタミン薬のエビデンス．東京都耳鼻咽喉科医会学術講演会（東京），2011．
12．
40722  10） 大久保公裕：小児アレルギー性鼻炎のエビデンス．佐賀小児アレルギー研究会（第 22 回）（佐賀），2011．12．
41011  11） Matsune S：Allergic Rhinosinusitis and Vascular Endothelial Growth Factor．The 43rd Congress of Korean 
Rhinologic Society（Jeonju, Korea），2012．3．
65965  12） 三枝英人：ヒトの舌はどこから来たのか？．第 40 回 Sleep Apnea カンファランス（東京都），2011．5．
65974  13） 三枝英人：喉頭のマクロ解剖からみたヒト独自の発声機構とその障害．第 22 回中央ブロックENTカンファラ
ンス東京（東京都），2011．10．
（2）招待講演：






40616    2） 大久保公裕：アレルギー性鼻炎と気管支喘息の関連：one  airway  one  disease．日本医師会生涯教育講座（東
京），2011．4．
40652    3） 大久保公裕：アレルギー性鼻炎・花粉症．日本アレルギー学会専門医教育セミナー（第 40 回）（東京），2011．
8．





65992    7） 三枝英人：摂食・嚥下機能評価の症例検討．東京都摂食・嚥下機能支援推進事業 評価医養成研修 ステップ II④
（東京都），2012．3．
―        ―360
（4）シンポジウム：
29066    1） Matsune  S：Vascular  endothelial  growth  factor  in  pathophysiology  of  allergic  rhinitis．The  7th Research 
Symposium on Human Natural Defense System（Jeju, Korea），2011．10．








40677    6） 大久保公裕：アレルゲン免疫療法の展望．日本抗加齢医学会総会（第 11 回）（京都），2011．5．
40686    7） 大久保公裕：アレルギー性鼻炎・花粉症の最新治療．日本医学会総会（第 28 回）（東京），2011．4．
40695    8） Okubo K：Rash immunotherapy for allergic rhinitis．XIV IRS and XXX ISIAN（Tokyo），2011．9．
40774    9） 大久保公裕：アレルギー性鼻炎に対する免疫療法．日本小児アレルギー学会（第 48 回）（福岡），2011．10．











イド療法を中心に．日本鼻科学会総会・学術講演会モーニングセミナー 2（第 50 回）（岡山市），2011．12．
38367    2） 後藤　穣：アレルギー性鼻炎におけるQOLマネジメント：花粉症と睡眠障害．第 23 回日本アレルギー学会春
季臨床大会（千葉幕張），2011．5．
38412    3） 後藤　穣：エビデンスにもとづく花粉症治療：ロイコトリエン受容体拮抗薬の可能性．第 61 回日本アレルギー
学会秋期学術集会（東京），2011．11．
40713    4） 大久保公裕：アレルギー性鼻炎に対する免疫療法．日本免疫学会（第 40 回）（幕張），2011．11．
40826    5） 大久保公裕，後藤　穣：花粉症の治療戦略．日本アレルギー学会総会（第 61 回）（東京），2011．11．
（6）ポスター：
60794    1） Masuno S，Okubo K，Nakasao Y1），Igarashi T1），Takahashi H1）（1）Department of opthalmology in Nippon 




26896    1） 石田麻里子，関根久遠，藤倉輝道，松根彰冶：上甲介から発生した solitary fibrous tumor の 1 症例．日本耳鼻
咽喉科学会神奈川県地方部会　耳鼻咽喉科・頭頚部外科・学術講演会（第 156 回）（横浜市），2011．9．
26966    2） 中村　毅，小町太郎，井手路子，細矢　慶，門園　修，馬場俊吉：当科におけるクリニカルパスの現状．耳鼻咽



















線治療科）：T1-2 中咽頭側壁癌の原発巣治療の選択．日本頭頸部癌学会（第 35 回）（名古屋），2011．6．
40381  12） 横島一彦，中溝宗永，稲井俊太，酒主敦子，粉川隆行，大久保公裕：セカンドオピニオン目的に他院を紹介した




















癌の 3症例．日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会（第 112 回）（京都市左京区岩倉大鷺町 422 番地国立京都国
際会館），2011．5．









































院）：二度の手術を行った嚥下ジストニアの 1例．第 63 回日本気管食道科学会総会・学術講演会（愛知県），
2011．11．










樹1）（1）大西耳鼻咽喉科医院）：診断に苦慮した破傷風による嚥下障害の 1例．第 35 回日本嚥下医学会総会学術
講演会（高知県），2012．2．
66123  43） 山口　智，三枝英人，中村　毅，小町太郎，門園　修，森美穂子，吉野綾穂，若山　望，伊藤裕之：胃切除後に












40871    1） 大久保公裕：アレルギー性鼻炎と花粉症の対策．第 114 回日本小児科学会学術集会「市民公開講座」（東京），
2011．7．
（9）市民研修会：





























ogy，2）Nippon Medical  School Department  of Radiology）：The negative-balance  isolated Pelvic  perfusion 























17044    1） 木村　剛：〔分担〕第 9章　前立腺．46．前立腺癌．泌尿器科診療ガイド（勝岡洋治），2011；pp192-202，金芳
堂．
17053    2） 木村　剛：〔分担〕第 1章　腎がん．診断・管理・治療．5．分子標的治療（1）血管新生阻害薬（ソラフェニブ，
スニチニブなど）．新しい診断と治療のABC　腎がん・膀胱がん　改訂第 2版（木原和徳），2011；pp94-106，
最新医学社．
































63646    1） 佐々木崇1）（1）日本医科大学付属病院泌尿器科）：「スニチニブが著効した転移性透析腎癌の 1例」．Tokyo Met-
ropolitan Kidney Cancer Meeting（第 2回）（東京），2011．9．
63673    2） 簑輪忠明1）（1）日本医科大学泌尿器科）：保存的治療が奏効した気腫性腎盂腎炎の 1例．谷根千泌尿器科懇話会
（第 2回）（東京），2011．7．
63682    3） 野村俊一郎1）（1）日本医科大学泌尿器科）：膀胱 Plasmacytoid Carcinoma の 1 例．谷根千泌尿器科懇話会（第 2
回）（東京），2011．7．































26731    7）  Shinohara N1），Nonomura N2），Kimura G，Eto M3），Minami H4），Yamazaki N5），Naito S6）（1）Department 
of Urology, Hokkaido University Graduate School of Medicine，2）Department of Urology, Osaka University, 













尋：Plasmacytoid variant を有する膀胱癌の 3例．癌治療学会（第 49 回）（愛知県），2011．10．
57391  11） 鈴木康友，齋藤友香，木全亮二，松沢一郎，濱崎　務，木村　剛，近藤幸尋：前立腺全摘術後の尿失禁に対する





隼人，佐々木崇，小串聡子，青木綾子，富田祐司，木全亮二：膀胱 Plasmacytoid carcinoma を認めた 1例．第
606 回日本泌尿器科学会東京地方会（東京），2011．6．
60837  14） 木全亮二，松沢一郎，武田隼人，飯ヶ谷重来，鈴木康友，濱崎　務，木村　剛，近藤幸尋：経皮的ドレナージが

















科）：腹腔鏡下前立腺全摘術：10 年の病理学的検討．日本癌治療学会（第 49 回）（名古屋），2011．10．
61494  21） 松澤一郎：腹腔鏡手術：明日を開く匠たちの創意工夫（腹腔鏡下前立腺全摘；分かった事，これからの事）．日
本泌尿器科学会東部総会（第 76 回）（横浜），2011．10．
―        ―368
61853  22） 野村俊一郎，鈴木康友，齋藤友香，簑輪忠明，新藤貴雄，田邊邦明，河原崎由里子，飯ヶ谷重来，柳　雅人，赤
塚　純，武田隼人，佐々木崇，小串聡子，青木綾子，富田祐司，その他 5名：膀胱 Plasmacytoid carcinoma を
認めた 1例．日本泌尿器科学会東京地方会（第 606 回）（東京），2011．6．
61914  23） 簑輪忠明，木全亮二，松沢一郎，武田隼人，飯ヶ谷重来，鈴木康友，濱崎　務，木村　剛，近藤幸尋：経皮的ド
レナージが奏効した左気腫性腎盂腎炎の 1例．日本泌尿器科学会東京地方会（第 607 回）（東京），2011．6．
61941  24） 飯ヶ谷重来，木村　剛，濱崎　務，田邊邦明，柳　雅人，武田隼人，木全亮二，松沢一郎，鈴木康友，近藤幸









病院放射線科）：乳頭状腎細胞癌：Type1 と type2 の臨床病理学的特徴．日本癌治療学会学術集会（第 49 回）
（名古屋），2011．10．
63104  28） 木全亮二，根本　勺1），松沢一郎，鈴木康友，濱崎　務，木村　剛，近藤幸尋，村田　智2）（1）日本医科大学千







































































































25121    1） 富田祐司1），齋藤友香1），木全亮二1），松澤一郎1），鈴木康友1），濱崎　務1），木村　剛1），遠藤勇気2,  4），清水宏
之2），秋元成太2），長谷川潤2），沖　　守3），近藤幸尋1）（1）日本医科大学泌尿器科，2）はせがわ病院，3）成守会
クリニック，4）千葉県済生会習志野病院泌尿器科）：淋菌性尿道炎の臨床的検討．日本泌尿器科学会総会（第 99
―        ―371
回）（名古屋），2011．4．
25137    2） 鈴村健太1），木村　剛1），武田隼人1），富田祐司1），齋藤友香1），松澤一郎1），鈴木康友1），浜崎　務1），近藤幸尋1）
（1）日本医科大学泌尿器科）：乳頭状腎細胞癌 type1 と type2 の臨床病理学的特性の比較．日本泌尿器科学会総
会（第 99 回）（名古屋），2011．4．
28445    3） 佐々木崇，木村　剛1），河原崎由里子1），鈴村健太，小串聡子1），濱崎　務1），近藤幸尋1）（1）日本医科大学泌尿
器科）：スニチニブが著効した転移性透析腎癌の 1例．日本癌治療学会（第 49 回）（名古屋），2011．10．















































































46094    4） 高橋　浩：角膜アップデート・ドライアイと角膜内皮．高知眼科フォーラム（第 7回）（高知），2011．11．
46103    5） 高橋　浩：角膜アップデート・ドライアイ．平成 23 年度仙台市眼科医会講演会（仙台），2011．12．
46112    6） 高橋　浩：第 14 回難儀な手術シリーズ．千駄木眼科フォーラム（第 15 回）（東京），2011．12．
46121    7） 高橋　浩：強膜炎の外科的治療．東京眼科アカデミー（第 5回）（東京），2012．2．
46137    8） 高橋　浩：角膜アップデート・ドライアイと角膜内皮．高津区・中原区ドライアイ講習会（川崎），2012．2．
46146    9） 高橋　浩：眼科からの花粉症予防と対策．花粉症予防・治療シンポジウム（第 6回）（東京），2012．2．







61101  16） 鈴木久晴：角膜にやさしい白内障手術の追及．神奈川県眼科臨床談話会（第 44 回）（神奈川県），2012．1．
（2）教育講演：
55492    1） 小野眞史：ドライアイとは．ドライマウス研究会（第 19 回）（東京），2011．11．
55501    2） 小野眞史：コーチングの構造と理論 - コーチングはチーム医療に役立つか．医療の質・安全学会学術集会（第 6
回）（東京），2011．11．










―        ―374
（4）セミナー：
40266    1） 國重智之：行列のできる角膜難治症例相談所 2012「紅斑と角膜びらんを  繰り返した 1例」．角膜カンファラン
ス 2012（東京），2012．2．
59832    2） 榛村真智子，堀　純子，王　明聡，谷口ヒロ子，秋葉久弥，八木田秀雄：角膜移植の免疫特権におけるTim-3/
Gal-9 経路の役割．Tokyo Ocular Immunology Meeting（第 16 回）（東京），2011．9．




61047    5） 鈴木久晴：緊急性のある前眼部疾患．Bay Ocular Club（第 10 回）（神奈川），2011．7．




生科研免疫）：角膜血管リンパ管新生における 2次リンパ器官の関与と ICOS の抑制的役割．日本眼科学会総会
（第 115 回）（東京），2011．5．
35454    2） 谷口ヒロ子，堀　純子，長谷英徳1），秋葉久弥2），八木田秀夫2），東みゆき1）（1）東京医歯大・分子免疫，2）順天
大・免疫）：角膜移植後の眼局所におけるTLT-2 の発現と機能．日本眼科学会総会（第 115 回）（東京），2011．
5．





フトの生着における脾臓内Foxp3+CD8+ 制御性T細胞の関与．日本眼炎症学会（第 45 回）（京都），2011．7．
35497    6） 片上千加子1），高村悦子2），佐々木香る3），北川和子4），外園千恵5），堀　純子，篠崎和美2）（1）ツカザキ病院，2）
女子医大，3）出田眼科病院，4）金沢医大，5）京都府医大）：やさしい角結膜炎感染症クリニック：正確な初期診
断と適切な治療　第 3弾：実践編 2．日本臨床眼科学会（第 65 回）（東京），2011．10．
35506    7） 五十嵐勉，藤本千明，浅川なぎさ1），飯島　修1），高橋　浩（1）分子生物学）：高浸透圧に伴う角膜上皮細胞の





35533  10） 芹澤元子，國重智之，高橋　浩：白内障術後のNocardia 感染による結膜下膿瘍の 1例．日本臨床眼科学会（第
65 回）（東京），2011．10．
35542  11） 高橋和久，堀　純子，若山久仁子，高橋　浩：ステロイド全身投与中に結膜結節による瞼球結膜癒着を生じたサ



































55483  26） Takeuchi  C，Kikuchi  Y，Ito  K，Salcedo  D，Onodera M，Ono M：COMPARISON  OF  RESPONSES  TO 









46067    1） 高橋　浩：アレルギー性結膜疾患・診断のいろは．日本臨床眼科学会（第 65 回）（東京），2011．10．



















































































10026    1） 中里桂子，竹田晋浩：V60 ベンチレータ．人工呼吸　2011；28（1）：90．
著　書
16615    1） 金　　徹，坂本篤裕：〔分担〕第 10 章・麻酔による循環動態の変化．周術期循環管理（澄川耕二編集），2011；
pp285-306，克誠堂出版．















18313    9） 河原裕泰：〔翻訳〕10 章：ストレッチと運動，11 章：痛みに対して前向きに考える，12 章：リラックスしてみ
る．自分で「痛み」を管理しよう（坂本篤裕　河原裕泰），2011；pp117-187，真興交易医書出版部．
18322  10） 小野寺英貴：〔翻訳〕4章：X線，CTスキャン，MRI スキャンで分かること，5章：主治医との協力，6章：慢







18356  13） 幸田修典：〔翻訳〕16 章：周囲の人々との関係，17 章：急性増悪とぶり返しへの対処，18 章：痛みと仕事．自
分で「痛み」を管理しよう（坂本篤裕　河原裕泰），2011；pp215-259，真興交易医書出版部．
18365  14） 岡部　格：〔翻訳〕19 章：変化を維持する，用語解説，付録 1，付録 2．自分で「痛み」を管理しよう（坂本篤
裕　河原裕泰），2011；pp260-277，真興交易医書出版部．
18417  15） 竹田晋浩：〔分担〕第 38 章・麻酔科医と救急医療．麻酔科学レビュー 2011（天羽啓介），2011；pp215-217，総
合医学社．
18426  16） 竹田晋浩：〔分担〕ALI/ARDS の診断基準はなぜ変わらないのか？．呼吸療法における不思議 50（安本和正，
小谷透），2011；pp16-20，アトムス．
19476  17） 坂本篤裕：〔分担〕第 4章　心・血管作動薬．麻酔科学レビュー 2012（天羽敬祐），2012；pp20-27，総合医学社．












22452    1） 坂本篤裕：全身麻酔が体内遺伝子発現に及ぼす影響．日本麻酔科学会学術集会（第 58 回）（神戸），2011．5．
22486    2） 竹田晋浩：集中治療最新情報（呼吸管理を中心として）．日本麻酔科学会学術集会（第 58回）（神戸），2011．5．
（3）教育講演：
43951    1） 幸田修典：β遮断薬up to date：欧米のガイドラインから．日本心臓血管麻酔学会学術大会（第 16回）（旭川），
2011．10．
（4）シンポジウム：
44301    1） 竹田晋浩：ECMO．日本呼吸器学会学術講演会（第 51 回）（東京），2011．4．
44353    2） Takeda S：ECMO．日本呼吸療法医学会学術総会（第 33 回）（横浜），2011．6．
（5）パネルディスカッション：
28034    1） 杖下隆哉：当院における中心静脈カテーテル留置環境とその教育体制（エコーガイドCV穿刺のEvidence を考
える）．日本臨床麻酔学会大会（第 31 回）（宜野湾市），2011．11．
（6）セミナー：
22461    1） 坂本篤裕：パルスオキシメータの可能性：経皮的連続ヘモグロビン測定．日本麻酔科学会学術集会（第 58 回）





























22197    9） 源田雄紀，石川真士，廣本敦之1,  2），間瀬大司1），小泉有美馨1），竹田晋浩1），田中啓治1），坂本篤裕（1）日本医
科大学付属病院　集中治療室，2）日本医科大学付属病院　心臓・血管外科）：開心術中に発症した下行大動脈解










の肺高血圧症に対しNO吸入が奏功した 1例．日本呼吸療法医学会学術総会（第 33 回）（横浜），2011．6．
23475  14） 中里桂子1），竹田晋浩1），坂本篤裕（1）日本医科大学付属病院集中治療室）：悪性リンパ腫同種移植後GVHDと




ル貼付剤を使用した 2症例．日本ペインクリニック学会大会（第 45 回）（松山），2011．7．
23615  16） 伊藤裕子，岡部　格，幸田修典，河原裕泰，鈴木規仁，中西一浩，坂本篤裕：うっ滞性皮膚炎に伴う皮膚潰瘍の
痛みにフェンタニル貼付剤が有効であった 1例．日本ペインクリニック学会大会（第 45 回）（松山），2011．7．
23624  17） 水野幸一1），清水祐一郎1），幸田真理子1），小林徳行1），内木亮介1），山田光輝1），坂本篤裕（1）日本医科大学多
摩永山病院麻酔科）：脊髄刺激電極リード留置にガイドワイヤーとイントロデューサーを用いた穿刺法が有効で













































































―        ―383
27447  44） Kadota K，Iijima N1），Ohe Y，Ozawa H1），Sakamoto A（1）Department of Anatomy and Neurobiology, Nip-


























用いた経皮的髄核摘出術が有効であった 1症例．日本臨床麻酔学会大会（第 31 回）（宜野湾市），2011．11．
28095  54） 松尾いづみ，間瀬大司，大江裕美子，小泉有美馨1），幸田修典，小野寺英貴，竹田晋浩1），坂本篤裕（1）日本医
科大学付属病院集中治療室）：胸腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術中に急性腸間膜虚血をきたし再灌流後心












―        ―384
28147  59） 金　　徹1），中島祐史1），井上哲夫1），坂本篤裕（1）日本医科大学千葉北総病院）：腹部大動脈置換術と大動脈弁














































カシジアの 1例．第 16 回日本緩和医療学会学術大会（札幌），2011．7．






































































11505    1） Tsuboko Y，Sakamoto A：Propofol  anaesthesia  alters  the  cerebral  proteome differently  from  sevoflurane 
anaesthesia．Biomedical Research　2011；32（1）：55-65．
（1）原著：
11514    1） Wajima  Z1），Tsuchida  H2），Shiga  T3），Imanaga  K4），Inoue  T（1）Department  of  Anesthesiology,  Shioya 


































































































































































11575  20） Michard  F1），Fernandez-Mondejar  E2），Kirov M3），Malbrain M4），Tagami  T（1）Critical  Care,  Edwards 
Lifesciences,  Irvine,  CA,  USA，2）Intensive  Care Unit  University Hospital  Virgen  de  las  Nieves  Granada, 



















































































21305    2） 横田裕行：〔分担〕頭部外傷．外傷初期看護ガイドライン（[監修 ]一般社団法人日本救急看護学会　[編集協力 ]
一般社団法人日本臨床救急医学会），2010；pp153-159，へるす出版．
16606    1） 平田清貴，横田裕行：〔分担〕薬物作用・動態 , 投与法．救急診療指針（改訂第 4版）（監修/一般社団法人日本
救急医学会・編集/一般社団法人日本救急医学会専門医認定委員会），2011；pp115-119，へるす出版．
16651    2） 塚本剛志，川井　真，大泉　旭：〔分担〕骨折に対する処置．新プレホスピタル外傷学（[監修 ] 石原晋・[編集 ]
松本尚），2011；pp199-205，永井書店．
16667    3） 横田裕行：〔分担〕頭部外傷．新プレホスピタル外傷学（[監修 ]石原晋・[編集 ]松本尚），2011；pp223-238，永
井書店．
16676    4） 田中俊尚，川井　真，大泉　旭：〔分担〕骨盤外傷．新プレホスピタル外傷学（[監修 ]石原晋・[編集 ]松本尚），
2011；pp292-303，永井書店．
16685    5） 大泉　旭：〔分担〕MEMO14  骨盤骨折治療の難しさ．新プレホスピタル外傷学（[ 監修 ] 石原晋・[ 編集 ] 松本
尚），2011；pp304-304，永井書店．
16877    6） 横田裕行：〔監訳〕頭部外傷の初期診療（Initial Management of Head Injury-A Comprehensive Guide．頭部外
















17376  13） 横田裕行：〔分担〕心損傷（心タンポナーデを含む）．今日の治療指針 2012 年版 [ ポケット判 ]（〔総編集〕山口
徹，北原光夫，福井次矢），2012；pp49-49，医学書院．




18051  16） 横堀將司：〔翻訳〕第 17 章　高齢者の頭部外傷．頭部外傷の初期診療（〔監訳〕横田裕行・荒木　尚），2011；
pp261-268，メディカル・サイエンス・インターナショナル．




18121  19） 横田裕行：〔翻訳主幹〕アトラス応急処置マニュアル．アトラス応急処置マニュアル原書第 9版第 2刷（[ 監訳
者 ] 山本保博，黒川顕　　[ 翻訳主幹 ] 横田裕行，大友康裕），2012；南江堂．
18137  20） 横田裕行：〔分担〕頭部外傷．救急・集中治療医学レビュー 2012-’13（[ 監修 ] 島崎修次，前川剛志　[編集 ] 岡元
和文，横田裕行），2012；pp187-194，総合医学社．























27133    6） 横田裕行：東日本大震災医療支援の初期対応と課題．会津若松地方広域市町村圏整備組合平成 23 年度救命救急
講演会（会津若松市），2011．9．
27237    7） 横田裕行：PCAS後の脳保護療法．お茶の水カンファレンス（東京），2011．9．
27246    8） 横田裕行：東京都における地域救急医療の問題点．第 19 回 OZAK会学術集会（東京），2011．10．
28217    9） 横田裕行：病院前からER，ICUへの救急・集中治療．日本集中治療医学会第 20 回北海道地方会（札幌市），
2011．10．
28366  10） 横田裕行：救急医療の終末期と対応．平成 23 年度群馬県外科医会講演会（前橋市），2011．10．
28375  11） 横田裕行：改正臓器移植法への対応．平成 23 年度滋賀県臓器提供連絡会（大津市），2011．11．
30362  12） 横田裕行：救急・集中治療の脳蘇生．東北救急医学会総会・学術集会（第 25 回）（山形市），2011．11．
34824  13） 横田裕行：終末期に医療をどの様に考えるか？．聖マリア医学会（久留米市），2012．1．
34833  14） 横田裕行：救急医療施設からみた移植医療の課題．七隈移植医療カンファレンス（第 8回）（福岡市），2012．2．


















Miller  School  of Medicine, Miami,  Florida.）：Preoperative-induced mild  hypothermia  attenuates  brain  bio-
markers in a rat subdural hematoma model．National Neurotrauma Symposium 2011（FORT LAUDERDALE, 
FLORIDA），2011．7．




―        ―396
床的特徴：頭部外傷と多発外傷の比較より．日本外傷学会（第 25 回）（堺市），2011．5．






の費用効果分析：SAVE-J 多施設共同研究の結果から．日本臨床救急医学会総会・学術集会（第 14 回）（札幌
市），2011．6．







横田裕行（1）東京医科歯科大学附属病院）：連続心拍出量測定装置 PiCCO plus を用いたTriple-H 療法の検証：
Triple-H の肺水腫に対する PiCCOの役割．日本脳卒中学会総会（第 36 回）Stroke2011（京都市），2011．7．
29075    9） 尾本健一郎，有馬大輔，石井浩統，河野陽介，萩原　純，新井正徳，金　史英，横田裕行：当院における 10 年
間の十二指腸損傷手術症例の検討．Acute Care Surgery 研究会学術集会（第 3回）（東京），2011．11．
30606  10） 増野智彦，五十嵐豊，渡邊顕弘，石井浩統，田中俊尚，布施　明，川井　真，横田裕行：日本医科大学Doctor 
Ambulance 運用 10 年の経験および今後の課題．病院前救急診療研究会学術集会（第 6回）（東京），2011．12．
32742  11） 久志本成樹1），横田裕行（1）東北大学救急医学）：脳死臓器提供の現状と改正法施行に伴う展望．日本医学会総
会 2011（第 28 回）（東京），2011．4．
32751  12） 木下順弘1），横田裕行，有賀　徹2）（1）熊本大学大学院侵襲制御医学分野，2）昭和大学医学部救急医学）：救急医































































































23195    2） 横田裕行：小児脳死の病態．日本小児救急医学会（第 25 回）・脳死判定セミナー（東京），2011．6．
23563    3） 横田裕行：脳低体温療法の意義：現在の位置づけと将来．日本脳低温療法学会（第 14 回）教育セミナー（鹿児
島市），2011．7．
30353    4） 横田裕行：頭部外傷．日本外科学会第 80 回卒後教育セミナー（東京），2011．11．
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箸による頭部杙創の 1例．日本脳神経外傷学会（第 35 回）（東京），2012．3．
65764  15） 橋詰哲広，五十嵐豊，渡邊顕弘，和田剛志，鈴木　剛，松本　学，関厚二朗，恩田秀賢，布施　明，横田裕行：
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22617    6） 小川理郎1），新井正徳，金　史英，増野智彦（1）足利赤十字病院救命救急センター）：間欠性跛行から確定診断










































































































































































―        ―405
サム酸大量療法について．日本脳神経外科救急学会（第 17 回）（東京），2012．1．
38175  63） 五十嵐豊，渡邊顕弘，石井浩統，田上　隆，増野智彦，布施　明，川井　真，横田裕行：気道異物による院外心




















診断・治療し得た 3例．日本救急医学会関東地方会（第 62 回）（東京），2012．2．
41404  70） 有馬大輔，尾本健一郎，河野陽介，石井浩統，萩原　純1），白石振一郎，増野智彦，辻井厚子，新井正徳，金　
史英，横田裕行（1）東京医療センター外科）：吐血で救急搬送された十二指腸球部の嵌頓による食道裂孔ヘルニ















痙攣発作後に発見された頚部内頚動脈解離の 1例．日本脳神経血管内治療学会学術集会（第 27 回）（千葉市），
2011．11．
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66211  92） 石川秀樹1,  2），猪口正孝1），石原　哲1），宮崎舜賢1），山口芳裕1），横田裕行1,  2）（1）東京都医師会救急委員会，2）
帝京大学医学部附属病院救命救急センター）：災害初期における通信手段の見直し：東日本大震災における東京
都医師会の経験から．日本集団災害医学会総会・学術集会（第 17 回）（金沢市），2012．2．
















22741    2）  Shiraishi S，Masuno T，Sato N1），Asakura T，Zhu R，Yokota H（1）Kyoto University）：The Evaluation of 
Intestinal Viability Folling  Ischemia Using Microdialysis Technique．Thirty-Fourth Annual Conference on 
Shock, Shock Society（Norfolk, Virginia, USA），2011．6．
60742    3）  Shiraishi S，Ohta Y，Ono Y，Masuno T，Yokota H：Usefulness of BIS index oriented sedative method with-
out neuromuscular blocker  for  therapeutic hypothermia after  cardiac arrest．International Symposium on 
Intensive Care and Emergency Medicine（32nd）（Brussels Belgium），2012．3．
66604    4） Ohta Y，Shiraishi S，Ono Y，Tagami T，Masuno T，Yokota H：Predictive factors of neurologic outcome in 













紫斑病の 1例．日本腹部救急医学会総会（第 47 回）（福岡市），2011．8．
65931    2） 安松比呂志1），林田和之1），益子一樹1），三木隆久1），本村友一1），亀山大介1），松本　尚1），益子邦洋1），横田裕
行（1）日本医科大学千葉北総病院救命救急センター）：緊急開腹手術となった body packer の 1例．日本腹部救
―        ―408
急医学会総会（第 48 回）（金沢市），2012．2．
65947    3） 石井浩統，金　史英，有馬大輔，田上　隆，白石振一郎，増野智彦，尾本健一郎，新井正徳，辻井厚子，横田裕
行：横行結腸嵌頓白線ヘルニアの 1例．日本腹部救急医学会総会（第 48 回）（浜松市），2012．2．
（15）会長賞選考講演：
22696    1） 田上　隆1, 2），土佐亮一1, 2），大村真理子1, 2），横田裕行2）（1）会津中央病院救命救急センター，2）日本医科大学救




































行：Damage control surgery にて救命しえた胃静脈瘤破裂の 1例．日本腹部救急医学会総会（第 48 回）（金沢








































































































































































































法で保存的に治療した 1例．日本臨床救急医学会総会（第 14 回）（札幌），2011．6．
27833    7） 二宮宣文，根本香代，久野将宗，鈴木健介：Emergency&Pharmacology for translation reserch．日本救急医学
会総会・学術総会（第 39 回）（東京），2011．10．



























































































































217    1） 八木貴典：III．外傷各論 1．部位別外傷への初期対応 7）四肢外傷．小児科臨床　2011；64（4）：683-700．
226    2） 八木貴典：II．外傷総論 4．小児外傷トリアージと重症度評価．小児科臨床　2011；64（4）：623-633．
235    3） 松本　尚：II．外傷総論 6．小児外傷とドクターヘリ：救命救急センターと小児専門施設の連携．小児科臨床　
2011；64（4）：643-647．
2816    4） 飯田浩章，益子邦洋：止血法．救急医学　2011；35（8）：886-892．
9606    5） 益子邦洋，林田和之：II　心，縦隔，肺，胸郭　Q31　肺・胸郭損傷．救急・集中診療　最新　救急画像診断 -
読み方・考え方・活かし方 -　2011；23（5・6）：911-918．
―        ―417
9624    6） 益子邦洋，松本　尚，林田和之：Damage　control　surgeryの概念・適応・手技．消化器外科　2011；34（5）：
605-612．
10035    7） 益子邦洋：東日本大震災におけるドクターヘリDMATの活動．アスカ 21　2011；（78）：10-11．
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16746    3） 松本　尚：〔編集〕新　プレホスピタル外傷学（監修/石原晋　編集/松本尚），2011；pp1-405，株式会社永井書
店．
16755    4） 松本　尚：〔分担〕第 1部　外傷システムと現場診療・研究　1．外傷システム．新　プレホスピタル外傷学（監
修/石原晋　編集/松本尚），2011；pp3-11，株式会社永井書店．




16782    7） 飯田浩章：〔分担〕第 3部　手技　8．開放創に対する処置．新　プレホスピタル外傷学（監修/石原晋　編集/松
本尚），2011；pp206-212，株式会社永井書店．
16791    8） 金丸勝弘：〔分担〕第 3部　手技　9．心停止前の輸液．新　プレホスピタル外傷学（監修/石原晋　編集/松本
尚），2011；pp213-219，株式会社永井書店．








































50416    2） 益子邦洋：救命救急センターと緊急輸血．福島県輸血懇話会（第 24 回）（福島市），2011．9．





















川病院）：ドクターヘリ：Helicopter  Emergency　Medical  Service による重症小児外傷の集約．日本小児科学
会学術集会（第 114 回）（東京都），2011．8．

















































多発外傷に伴う大腿骨複合骨折の治療経験 2例報告．日本臨床救急医学会（第 14 回）（札幌市），2011．6．
22942    5） Matsumoto H：Educational Program for Helicopter Emergency Medical Service in Japan．AIRMED2011（UK 
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29766  18） 高松広周，齋藤伸行，八木貴典，林田和之，原　義明，松本　尚，益子邦洋：APRVが奏功した出血性ショッ
クを呈した重症胸部外傷の 1例．千葉県重症患者管理研究会（第 25 回）（千葉市），2011．9．




























































医科大学救急医学）：緊急開腹手術となった body  packer の 1 例．日本腹部救急医学会総会（第 48 回）（金沢
市），2012．3．
52437  42） 安松比呂志，林田和之，益子一樹，三木隆久，本村友一，亀山大介，松本　尚，益子邦洋，横田裕行1）（1）日本
医科大学救急医学）：両側舌下神経麻痺を呈した頚部刺創の 1例．日本救急医学会関東地方会（第 62 回）（東京
都），2012．2．
52525  43）  Jonishi K，Hara Y，Iida H，Mashiko K，Kawai M1），Yokota H1）（1）Critical care medicine, Nippon medical 






































































13377  14） 小川　令：理想的な皮膚 , 軟部組織 , 胸骨の縫合法．胸部外科　2012；65（4）：324-330．
（1）原著：
1942    1） Kuribayashi S1），Miyashita T1），Ozawa Y1），Iwano M1），Ogawa R，Akaishi S，Dohi T，Hyakusoku H，















Upper  Lip  Basal  Cell  Carcinoma  Reconstruction  Based  on Anatomical  Characteristics  Using  Skin-Mucosa 
Double Opposing V-Y Advancement Flap．ePlasty　2011；11（e26）：e26．
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17464    3） 小川　令：〔分担〕4. 創に対する外用剤・被覆材・治療機器の選択法 , 第 1 章 基本的な形成外科手術手技．アト
ラス形成外科手術手技（編集・百束比古），2011；pp22-26，中外医学社．
17473    4） 小川　令：〔分担〕コラム 3 いわゆる閉鎖療法の功罪 , 第 1章 基本的な形成外科手術手技．アトラス形成外科手
術手技（編集・百束比古），2011；p27，中外医学社．
17482    5） 小川　令：〔分担〕5. 目立たない傷跡にするための管理法 , 第 1章 基本的な形成外科手術手技．アトラス形成外
科手術手技（編集・百束比古），2011；pp31-36，中外医学社．
17491    6） 小野真平：〔分担〕b）局所皮弁法 , 6. 皮膚欠損の修復法 , 第 1章 基本的な形成外科手術手技．アトラス形成外科
手術手技（編集・百束比古），2011；pp46-56，中外医学社．
17507    7） 百束比古：〔分担〕コラム 4 皮弁の種類と移植法について , 6. 皮膚欠損の修復法 , 第 1 章 基本的な形成外科手術
手技．アトラス形成外科手術手技（編集・百束比古），2011；pp57-60，中外医学社．
17516    8） 大木更一郎，江浦重義：〔分担〕7. 顔面外傷について：骨折の有無 , 縫うべきか開放か？ , 第 1 章 基本的な形成
外科手術手技．アトラス形成外科手術手技（編集・百束比古），2011；pp61-70，中外医学社．
―        ―431
17525    9） 佐野和史1, 2）（1）形成外科，2）獨協医科大学越谷病院整形外科）：〔分担〕8. 手の外傷の診断と対応 , 第 1 章 基本
的な形成外科手術手技．アトラス形成外科手術手技（編集・百束比古），2011；pp71-79，中外医学社．
17534  10） 高見佳宏：〔分担〕9. 熱傷の治療 , 第 1 章 基本的な形成外科手術手技．アトラス形成外科手術手技（編集・百束
比古），2011；pp80-87，中外医学社．
17543  11） 天海恵子，石井暢明：〔分担〕10. 巻き爪・陥入爪の治療 , 第 1 章 基本的な形成外科手術手技．アトラス形成外
科手術手技（編集・百束比古），2011；pp88-93，中外医学社．
17552  12） 百束比古：〔分担〕1. 口唇裂，口蓋裂，小耳症などの先天異常の子どもが生まれた時 , 第 2 章 臨床の実際：こん
な相談をされた時形成外科医ならこう説明する．アトラス形成外科手術手技（編集・百祖比古），2011；pp98-
100，中外医学社．
17561  13） 青木　律1, 2）（1）形成外科，2）グリーンウッドスキンクリニック立川）：〔分担〕2. 傷跡を目立たなくしたい , 第 2
章 臨床の実際：こんな相談をされた時形成外科医ならこう説明する．アトラス形成外科手術手技（編集・百束
比古），2011；pp101-105，中外医学社．
17577  14） 小池幸子：〔分担〕コラム 5 リストカットスカーを治したい , 2. 傷跡を目立たなくしたい , 第 2 章 臨床の実際：
こんな相談をされた時形成外科医ならこう説明する．アトラス形成外科手術手技（編集・百束比古），2011；
pp106-108，中外医学社．
17586  15） 青木　律1, 2）（1）形成外科，2）グリーンウッドスキンクリニック立川）：〔分担〕3. ほくろを取りたい , 第 2 章 臨
床の実際：こんな相談をされた時形成外科医ならこう説明する．アトラス形成外科手術手技（編集・百束比古），
2011；pp109-112，中外医学社．




を治したい , 第 2 章 臨床の実際：こんな相談をされた時形成外科医ならこう説明する．アトラス形成外科手術
手技（編集・百束比古），2011；pp116-120，中外医学社．
17613  18） 小池幸子：〔分担〕6.  わきがと多汗症 ,  第 2 章  臨床の実際：こんな相談をされた時形成外科医ならこう説明す
る．アトラス形成外科手術手技（編集・百束比古），2011；pp127-128，中外医学社．
17622  19） 陳　貴史1, 2）（1）形成外科，2）宇治武田病院形成外科）：〔分担〕7. 指尖部損傷・切断指 , 第 2 章 臨床の実際：こ
んな相談をされた時形成外科医ならこう説明する．アトラス形成外科手術手技（編集・百束比古），2011；pp129-
133，中外医学社．
17631  20） 梅澤裕巳，村上正洋1）（1）武蔵小杉病院形成外科）：〔分担〕8. 褥瘡の治療について , 第 2章 臨床の実際：こんな
相談をされた時形成外科医ならこう説明する．アトラス形成外科手術手技（編集・百束比古），2011；pp134-
139，中外医学社．






17665  23） 水野博司1, 2）（1）順天堂大学形成外科，2）形成外科）：〔分担〕コラム 7 安全な方法で胸を大きくしたい , 10. 乳癌
手術後の乳房再建について , 第 2 章 臨床の実際：こんな相談をされた時形成外科医ならこう説明する．アトラ
ス形成外科手術手技（編集・百束比古），2011；pp147-149，中外医学社．
17674  24） 百束比古1），陳　貴史1, 2）（1）形成外科，2）宇治武田病院形成外科）：〔分担〕11. 陥没乳頭を治したい , 第 2 章 臨









17701  27） 百束比古，小川　令：〔分担〕ピアスを開けたい：施術後のトラブルを含めて , 第 2 章 臨床の実際：こんな相談
をされた時形成外科医ならこう説明する．アトラス形成外科手術手技（編集・百束比古），2011；pp172-175，中
外医学社．
17717  28） 小池幸子：〔分担〕15. 非手術的に若返りたい（しみ，しわ，たるみ）, 第 2 章 臨床の実際：こんな相談をされた
時形成外科医ならこう説明する．アトラス形成外科手術手技（編集・百束比古），2011；pp176-177，中外医学
社．
17726  29） 水野博司1）（1）順天堂大学形成外科）：〔分担〕コラム 10 再生医療とは何か , 15. 非手術的に若返りたい（しみ，
しわ，たるみ）, 第 2 章 臨床の実際：こんな相談をされた時形成外科医ならこう説明する．アトラス形成外科手
術手技（編集・百束比古），2011；pp178-179，中外医学社．
17735  30） 村上正洋1）（1）武蔵小杉病院形成外科）：〔分担〕16. 年々まぶたが重くなる , 第 2 章 臨床の実際：こんな相談を
された時形成外科医ならこう説明する．アトラス形成外科手術手技（編集・百束比古），2011；pp180-184，中外
医学社．
17744  31） 百束比古，小池幸子：〔分担〕17. 下眼瞼のたるみを取りたい , 第 2 章 臨床の実際：こんな相談をされた時形成
外科医ならこう説明する．アトラス形成外科手術手技（編集・百束比古），2011；pp185-186，中外医学社．
17753  32） 百束比古：〔分担〕18. 刺青を取りたい , 第 2 章 臨床の実際：こんな相談をされた時形成外科医ならこう説明す
る．アトラス形成外科手術手技（編集・百束比古），2011；pp187-189，中外医学社．
17762  33） 青木　律1）（1）グリーンウッドスキンクリニック立川）：〔分担〕19. 毛髪治療について , 第 2 章 臨床の実際：こ
んな相談をされた時形成外科医ならこう説明する．アトラス形成外科手術手技（編集・百束比古），2011；pp190-
193，中外医学社．
17771  34） 久保一人1），百束比古（1）会津中央病院形成外科）：〔分担〕20. 包茎を治したい , 第 2 章 臨床の実際：こんな相
談をされた時形成外科医ならこう説明する．アトラス形成外科手術手技（編集・百束比古），2011；pp194-196，
中外医学社．
17787  35） 百束比古：〔分担〕21. フィラーやインプラントを埋入されたが心配がある , 第 2 章 臨床の実際：こんな相談を
された時形成外科医ならこう説明する．アトラス形成外科手術手技（編集・百束比古），2011；pp197-203，中外
医学社．
17796  36） 百束比古：〔分担〕コラム 11 美容外科手術を受けたいがどこが安全か , 21. フィラーやインプラントを埋入され
たが心配がある , 第 2 章 臨床の実際：こんな相談をされた時形成外科医ならこう説明する．アトラス形成外科
手術手技（編集・百束比古），2011；pp204-206，中外医学社．
17805  37） かづきれいこ1）（1）REIKO KAZKI）：〔分担〕22. メイクアップ療法（リハビリメイク®）に興味がある , 第 2章 
臨床の実際：こんな相談をされた時形成外科医ならこう説明する．アトラス形成外科手術手技（編集・百束比
古），2011；pp207-212，中外医学社．
17814  38） 青木　律1）（1）グリーンウッドスキンクリニック立川）：〔分担〕コラム 12 美の主観性と客観性 , 22. メイクアッ
プ療法（リハビリメイク®）に興味がある , 第 2 章 臨床の実際：こんな相談をされた時形成外科医ならこう説
明する．アトラス形成外科手術手技（編集・百束比古），2011；pp213-215，中外医学社．
―        ―433


















30317    3） Hyakusoku H：Clinical anatomy using MDCT for perforators  in whole body．中国寧波顕微皮弁フォーラム
2011（中国寧波），2011．9．


















51633  13） Ogawa R：Utilizing Adipose Stem Cells  for Cartilage Regenration  in Plastic and Aesthetic Surgery．Aes-
thetic Asia 2011（Singapore），2011．9．
51642  14） Ogawa R：Useful Tips for Burn Scar Reconstruction．Europian Burns Association Congress（14th）（Hague），







































30055    4） 飯村剛史，小野真平，中尾淳一，渡邉真泉，小川　令，高見佳宏，百束比古：Supercharged  Occipito-Cervico-
Pectoral（OCP）Flap の血管解剖学的検討．臨床解剖研究会（第 15 回）（東京），2011．9．
30064    5） 中尾淳一1, 2），小野真平2, 3），飯村剛史2），林　宏光4），百束比古2）（1）会津中央病院形成外科，2）形成外科，3）ミ
シガン大学形成外科，4）放射線科）：MDCTを用いた筋横隔動脈穿通枝（Musculopherenic artery perforator：





















29951    6） 小川　令：ケロイド・肥厚性瘢痕の分類・評価．瘢痕・ケロイド治療研究会（第 6回）（東京），2011．8．
30405    7） 若林奈緒，石井暢明，渋谷偉織，百束比古：ハイドロジェル注入による豊胸術後年余を経て無菌性膿瘍を来たし



























































30082  17） 渡邉真泉，百束比古：クリッペルウェーバー症候群の 1例．日本医科大学医学会総会（第 79回）（東京），2011．
9．
30091  18） 若林奈緒，百束比古：注入による豊胸術後遺症：無菌性膿瘍をきたした 1例．日本医科大学医学会総会（第 79
回）（東京），2011．9．
―        ―437
30107  19） 朝日林太郎，大木更一郎，渡邉真泉，百束比古：3次元CT像および立体モデルを用いて良好な機能的および整
容性の回復がみられた頬骨骨折変形治癒の 1例．日本医科大学医学会総会（第 79 回）（東京），2011．9．
30116  20） 渋谷偉織，高見佳宏，百束比古，野呂佐知子1），岡崎　静1），高山良子1），二神綾子1），福田　悠2），石渡俊行3），
内藤善哉3）（1）皮膚科，2）病理学（解析人体病理学），3）病理学（統御機構・腫瘍学））：Bowen 病との鑑別を要
した背部悪性黒色腫の 1例．日本医科大学医学会総会（第 79 回）（東京），2011．9．
30125  21） 有馬樹里，小川　令，飯村剛史，東　秀子，百束比古：大量服薬による偶発性多発褥瘡の 1例．日本医科大学医
学会総会（第 79 回）（東京），2011．9．







































































よる 2例の上腕難治性潰瘍再建．日本形成外科学会総会・学術集会（第 54 回）（徳島），2011．4．
29337  13） 小川　令，Vu Q1），Tran A1），石井暢明，小野真平，百束比古（1）ベトナム国立熱傷センター）：頚部瘢痕拘縮
















生した高分子型脂肪肉腫の 1例．日本形成外科学会東京地方会（第 266 回）（東京），2011．7．






























30457  35） 飯村剛史，George  Y1），百束比古，Dennis  O1），小川　令（1）ハーバード大学ブリガムウィメンズ病院形成外
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Pedicled  Propeller（MPP）Flap による上腹部再建の 1例：MPPについての考察．日本マイクロサージャリー
学会学術集会（第 38 回）（新潟），2011．11．
31561  60） 江浦重義，大木更一郎，渡邉真泉，小川　令，小野真平1），百束比古（1）ミシガン大学形成外科）：Supercharg-








31604  64） 久保一人1），秋元正宇2）（1）会津中央病院形成外科，2）千葉北総病院形成外科）：顔面外科における Square  flap 
principle の意義．日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会（第 29 回）（東京），2011．11．
31613  65） 江浦重義，小川　令，天海恵子，百束比古：血管吻合を要さない SCAP付加OCD皮弁による顔面状瘢痕の re-
―        ―442
surfacing．日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会（第 29 回）（東京），2011．11．
31622  66） 中馬隆広1），増本和之1），原田慶美1），信太　薫1），飯村剛史2），上村哲司1）（1）佐賀大学医学部形成外科，2）形


































熱傷を受けた 1成人例．日本熱傷学会関東地方会（第 20 回）（東京），2012．1．
42752  79） 杉本貴子，江浦重義，桑原大彰，飛田護邦，百束比古：指壊死を伴った上肢Buerger 病の 1例．日本形成外科
学会東京地方会（第 268 回）（東京），2012．3．
42777  80） 秋山　豪，杉本貴子，小川　令，百束比古：外陰部脂肪腫の 2症例．日本形成外科学会東京地方会（第 268 回）
（東京），2012．3．
42786  81） 有馬樹里，石井暢明，渋谷偉織，若林奈緒，百束比古：ハイドロシキアパタイトを含む生体内埋入材後遺症の 2














Supercharged Flaps．Congress  of  the World  Society  for  Reconstructive Microsurgery（6th）（Helsinki），
2011．6．



































































1766    7） Ghazizadeh  R1），Tosa M，Ghazizadeh M2）（1）Academic  Dermatology  and  Skin  Cancer  in  Institute,  East 


































30396    2） 土佐眞美子：手術の傷跡ビフォア・アフター．日本女性医学学会（第 17 回）（神奈川），2012．2．
（2）シンポジウム：






































































































































































15407    1） 渡邉　淳1），島田　隆1）（1）日本医科大学生化学・分子生物学）：Ehlers-Danlos  症候群の基礎．日本胸部臨床　
2011；70（4）：319-328．
（2）症例報告：











































可動型）【過剰運動症候群】の全国調査．遺伝医学合同学術集会 2011 日本遺伝子診療学会大会（第 18 回）日本
遺伝カウンセリング学会学術集会（第 35 回）日本家族性腫瘍学会学術集会第（第 17 回）（京都），2011．6．
55465    6） 渡邉　淳1），鈴木由美，菅野華子1），峯　克也2），阿部　崇2），Banyar T1），竹下俊行2），折茂英生1），澤井英明3），
―        ―452
島田　隆1）（1）日本医科大学　生化学・分子生物学，2）日本医科大学付属病院女性診療科・産科，3）兵庫医科大
学産婦人科）：周産期型低フォスファターゼ症の遺伝診療：周産期からの follow-up  の必要性．遺伝医学合同学























































8854    1） 圷　宏一：超急性期の診断と治療戦略：急性大動脈解離，特集：大動脈疾患の緊急対応　ICUと CCU　35（3）, 
187-190, 2011．ICUと CCU　2011；35（3）：187-190．
15653    2） 竹田晋浩：ALI/ARDSに対するステロイド治療．ARDS/ALI 治療の新展開．呼吸と循環（医学書院）2010；58
（6）：571-576．
15662    3） 竹田晋浩：NPPV療法：ラウンドテーブルディスカッション：massimo Antonelli 先生を囲んで．メディカルレ
ビュー社　2010；3-4．
15671    4） 三井誠司，竹田晋浩：体外式陽陰圧式人工呼吸：急性呼吸不全．人工呼吸 2010　2010；27：16-22．
15687    5） 竹田晋浩：呼吸不全の診療．V章：治療．26．ECMO：体外式膜型人工肺．Medicina 2010 年 8月号（医学書院）
2010；47（8）：1458-1460．
15696    6） 竹田晋浩：特集：新型インフルエンザー 2009 年パンデミックから何を学ぶか．劇症肺炎への対応：人工呼吸管
理から脱出した国内症例と海外におけるECMO症例．日本医師会雑誌　2010；139（7）：1481-1486．
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8872    2） 圷　宏一：臨床兆候：大動脈解離の診断，特集：大動脈疾患の最新知識．最新医学　2011；66（7）：33-37．































脈解離が認められた 1例．日本集中治療医学会学術集会（第 37 回）（広島），2010．3．
64565    2） 藤田　彩，時田祐吉，青景聡之，圷　宏一，山本　剛，佐藤直樹，新田　隆，落　雅美，水野杏一，田中啓治
（1）日本医科大学付属病院集中治療室，2）日本医科大学付属病院心臓血管外科，3）日本医科大学付属病院循環器




























Hospital．第 31 回東京 CCU研究会（東京），2011．12．
52963    3） Aokage T1），Sato N2），Kajimoto K3），Murai K4），Munakata R4），Minami Y5），Mizuno M5），Yumino D5），








52981    4） 青景聡之（1）日本医科大学集中治療室）：“ASD 閉鎖術を施行したにもかかわらず遠隔期に PH が進行し死亡し













を合併した 1例．第 218 回日本循環器学会関東甲信越地方会（東京），2011．12．
65055    8） 冨山　毅，細川雄亮，高橋賢一郎，村田広茂，鈴木浩臣，圷　宏一，山本　剛，佐藤直樹：溶血性貧血を契機に









を務めた「第 50 回日本臨床細胞学会秋期大会」が 10 月 22 日〜23 日にかけて京王プラザにて開催され．年 2回春と














5467    2） Murakami  R1），Tsuchiya  S，Kimita  S1），Yoshida  T1），Ishihara  K1），Kiriyama  T1）（1）Department  of 




carcinoma  and  invasive  acellular  carcinoma  of  the  breast：invasive  acellular  carcinoma  is  related  to 
metaplastic　carcinoma．Med Mol Morphol　2012；45（1）：14-21．
5485    4） Rin  Y1），Tsuchiya  S（1）Department  of  Pathology,kurume  university  School  of  Medicine）：“High-grade”
central  acellular  carcinoma and matrix-producing  carcinoma of  the breast：correlation between ultrasono-
―        ―458
graphic findings and pathologyical features．Med Mol Morphol　2012；44（3）：151-157．
5503    5） Kurita T1），Tsuchiya S，Watarai Y，Yamamoto Y，Harada O，Yanagihara K1），Iida S1），Yamashita K1），






















































胸部外科）：当科で経験した Pleomorphic carcinoma の 5 症例．日本呼吸器外科学会総会（第 26 回）（北九州），
2009．5．
60383    2） 福本　基1），山本陽一朗（1）東北大学加齢医学研究所　病態臓器機構研究分野）：兄弟骨髄移植後に肝細胞癌を





60462    1） 大橋隆治：小児腎疾患における血管内皮細胞障害．第 12 回　四国小児腎疾患研究会（高松），2011．2．
追加分特別講演：
39636    1） 土屋眞一：乳腺病変における病理と画像のコラボレーション．日本乳癌画像研究会（第 20 回）（東京），2011．
2．
（1）特別講演：
40214    1） 土屋眞一：乳腺病理診断に求められているもの．日本臨床細胞学会秋期大会（第 50 回）（東京），2011．10．
（2）教育講演：
38656    1） 土屋眞一：乳腺の異型病変をどのように捉えるか？：病理の立場から．日本病理学会総会（第 100 回）（横浜），
2011．4．
38674    2） 土屋眞一：Closing Remarks．川崎乳腺術前診断セミナー（川崎），2011．11．




26311    2） 川本雅司：Liebow’s “Pulmonary Angiitis  and  Granulomatosis”,  revisit．肺病理講習会（第 14 回）（埼玉），
2011．7．
42621    3） 原田　大：症例解説講師．乳腺病理診断研究会セミナー（第 3回）（神奈川），2011．7．
―        ―460
（4）一般講演：
22827    1） 飯島慶仁1），三上　厳1），原口秀司1），小泉　潔1），清水一雄1），川本雅司（1）呼吸器外科部門）：間葉系由来が
疑われる肺腫瘤の 1切除例．日本胸部外科学会関東甲信越地方会（第 156 回）（東京），2011．6．
26494    2） 高橋　聡1），北村和広1），恩田直美1），菅野哲平1），西島伸彦1），武内　進1），小齊平聖治1），野呂林太郎1），峯岸
裕司1），清家正博1），吉村明修1），弦間昭彦1），高橋美紀子，川本雅司，土屋眞一，その他 1名（1）内科学講座　





胞腫瘍による腫瘍性肺塞栓症の 1例．日本呼吸器学会関東地方会　合同学会（第 196 回），2011．9．
39523    4） 星野和男1），土屋眞一（1）杏林会今井病院外科）：LH-Rha+UFTで 10 年健存の得られた進行妊娠授乳期乳癌



























40232  15） 松澤こずえ1），土屋眞一，杉山健一1），田中穂積1），松原美幸，原田　大（1）飯田病院）：乳腺 pagetoid  癌の 1
例．日本臨床細胞学会秋期大会（第 50 回）（東京），2011．10．
40241  16） 土屋眞一：乳腺病理診断に求められるもの．乳腺の細胞診と超音波研修会（第 9回）（高知），2011．12．








陽性 granulomatosis  with  polyangiitis（GPA）の 1例．第 68 回　東京腎生検カンファレンス（東京），2011．
12．
60505  21） 大橋隆治：若手病理医のためのミニレクチャー：C3 腎症とその鑑別診断．．第 10 回　日本腎病理協会総会（東
京），2012．1．














































49296    5） 渡部明子，篠山明宏，園部一成，中村祐三，飯野幸永，本間　博：Candida dubliniensis の鑑別におけるタバコ
培地の有用性．日本医科大学医学会総会（第 79 回）（東京），2011．9．
49305    6） 鷲尾洋平，大川咲奈，渡部明子，篠山明宏，園部一成，中村祐三，飯野幸永，本間　博：血液培養陽性のグラム















キュラスオートCK-MBMtO」とDimension  RXL による CK-MB  Mass 法との比較．日本医学検査学会（第 60
回）（東京），2011．6．
47957    3） 鳴海武長，佐藤美里，山下純一，三橋　太，柴田泰史，髙木　豊，飯野幸永，本間　博：当院における POC機
器導入後の課題と今後の展望．日本臨床検査自動化学会 第 43 回大会（横浜），2011．10．





―        ―463
康友2），近藤幸尋2）（1）内科学講座（循環器・肝臓・老年・総合病態部門），2）泌尿器科学講座）：当院において








UF-1000i の導入における再検ロジックの検討．関東甲信地区医学検査学会（第 48 回）（群馬），2011．10．
49244  10） 杉本諒司，佐藤美里，鳴海武長，山下純一，髙木　豊，福田節子，飯野幸永，本間　博：汎用自動分析装置
























9213    1） Aoyama T1），Hirata K1,  2），Hirata  R3），Yamazaki  H3），Yamamoto Y4），Hayashi  H1），Matsumoto Y1）（1）
Laboratory of Clinical Pharmacokinetics, School of Pharmacy, Nihon University，2）Department of Pharmacy, 
Nippon Medical  School，3）Laboratory  of  Drug Metabolism  and  Pharmacokinetics,  Showa  Pharmaceutical 
University，4）Department  of  Emergency  and  Critical  Care Medicine,  Nippon Medical  School  Hospital）：
Population pharmacokinetics of fluconazole after administration of fosfluconazole and fluconazole in critically 






















































































































































































































































13325    1） 三上　恵：学会見聞録：第 38 回日本集中治療医学会学術集会．ハートナーシング　2011；24（8）：70-73．








18401    1） 内藤明子：〔分担〕第 7章　看護ケアのマネージメント．基礎看護学：看護学概論ナーシング・グラフィカ 16
（川村佐和子，松尾ミヨ子，志自岐康子），2012；pp257-275，メディカ出版．
19275    2） 佐々木友子：〔分担〕第 3章心不全の治療とケア　ナースが解説する心不全のケア．ハートナーシングはじめて
の ICU・CCU看護：循環器領域の必須ケア・疾患がオールインワン！（関口敦），2011；pp215-229，メディカ
出版．





20282    5） 稲田浩美：〔分担〕創傷ケアQ37 褥創周囲の皮膚はどのようにケアすべき？．Nursing Mook69 看護技術・ケア
の疑問解決Q＆A（中川ひろみ），2012；pp80-81，学研．











































対しミスと洗顔法を用いた 1例．第 63 回日本救急医学会関東地方会（日本青年会館），2012．2．
























































28743    1） 土橋俊男：歯科用金属によるMR画像への影響とその対策（金属 artifact の低減，除去を中心に）．日本磁気歯
科学会（第 21 回）（東京），2011．11．








































sion Recovery の検討：Linear order の有用性について．日本放射線技術学会総会学術大会（第 67 回）（横浜），
2011．4．
63901  10） 吉澤賢史1,  2），宮地利明2），土橋俊男1），原科悟史1），松村善雄1），大湾朝仁1）（1）日本医科大学付属病院放射線
―        ―474
科，2）金沢大学大学院医学系研究科）：高磁場MRI装置を用いた脂肪抑制3D Phase Sensitive Inversion Recov-











































を使用し手術を施行した 1例．心臓血管外科ウィンターセミナー（第 26 回）（山形県蔵王），2012．2．
42612    3） 美野輪恵子，坂本篤裕，鈴木健一：眼科業務に関わり始めて見えてきた問題点と改善策．日本手術医学会総会
（第 33 回）（鹿児島県鹿児島市照院町 41-1　城山観光ホテル），2011．10．
43391    4） 八重田知見，坂本篤裕，鈴木健一，松田範子，庭山ゆう子，森嶋俊介，少前貴康，粟屋俊輔，長島聡志，粟屋俊
輔，島崎弥生，大石沙織，美野輪恵子，白石千草，橋本美紀，その他 5名：ペースメーカ植込みを経験して学ん





































































3823    2） 平馬直樹，秋葉哲生1）（1）あきば伝統医学クリニック）：江戸の医案を読む　第 14 回　山田業広・業精『井見集
附録』よりその 4．漢方と診療　2011；2（1）：64-72．
―        ―477
追加分原著：
3796    1） Negishi Y1），Wakabayashi A1），Shimizu M1），Ichikawa T2），Kumagai Y1），Takeshita T2），Takahashi H（1）

































3841    3） 平馬直樹，秋葉哲生1）（1）あきば伝統医学クリニック）：江戸の医案を読む　第 15 回　山田業広・業精『井見集
附録』よりその 5．漢方と診療　2011；2（2）：126-133．
3857    4） 平馬直樹：基礎理論と方剤を結ぶ入門講座③湿・痰飲の病証と治療．日本中医学会雑誌　2011；1（3）：32-49．
3866    5） 平馬直樹，秋葉哲生1）（1）あきば伝統医学クリニック）：江戸の医案を読む　第 16 回　山田業広・業精『井見集
附録』よりその 6．漢方と診療　2011；2（3）：212-219．
3875    6） 平馬直樹：中医学の継承．日本中医学会雑誌　2011；1（4）：2 -10．












17911    3） 平馬直樹，加藤逸夫1），ほか（1）真泉会今治第一病院）：〔分担〕第 2章第 3節　リンパ浮腫の薬物療法．リンパ
浮腫診療実践ガイド，2011；pp33-35，医学書院．








36802    1） 平馬直樹：中医基本処方解説その 5．仙台中医学研究会（宮城），2011．1．
36811    2） 菅沼　栄：臓腑弁証・総論・心・肺．新東京中医学入門講座（東京），2011．1．
36827    3） 菅沼　栄：五臓の風・寒・積・聚病の脈・証・治．東京中医学研究会（東京），2011．1．
36845    4） 平馬直樹：中医基本処方解説その 11．神奈川実践漢方勉強会（横浜），2011．2．
36854    5） 菅沼　栄：黄疸病 1の脈・証・治．東京中医学研究会（東京），2011．2．
追加分特別講演：
36556    1） 平馬直樹：日本における中医学の現状．国際中医薬学術フォーラム（台北），2011．3．




36653    2） 高橋秀実：東洋医学入門：免疫と漢方．平成 23 年度山形大学講演（山形），2011．7．
36662    3） 高橋秀実：丸山ワクチンの作用機序に対する新たな視点．ガンプロフェッショナル養成プランセミナ （ー東京），
2011．10．
36671    4） 高橋秀実：漢方医学と最新の免疫学．東京女子医科大学東洋医学研究所（東京），2011．10．
36687    5） 平馬直樹：中医学の継承．第 2回日本中医学会（東京），2011．9．
36714    6） Takahashi H：Control of HIV infection and dissemination at the mucosal compartments．第 25 回日本エイズ
学会学術集会（東京），2011．11．
―        ―479






61835  11） 高橋秀実：感染症と漢方．第 12 回愛宕漢方医学研究会（東京），2012．3．
（2）教育講演：
36863    1） 菅沼　栄：黄疸病 2の脈・証・治．東京中医学研究会（東京），2011．4．
36872    2） 菅沼　栄：驚悸・吐衄・下血・胸満・瘀血病 1．東京中医学研究会（東京），2011．5．
36881    3） 平馬直樹：中医基本処方解説その 12．神奈川実践漢方勉強会（横浜），2011．6．
36897    4） 菅沼　栄：驚悸・吐衄・下血・胸満・瘀血病 2．東京中医学研究会（東京），2011．6．
36906    5） 菅沼　栄：嘔吐・噦・下痢病の脈・証・治 1．東京中医学研究会（東京），2011．7．
36915    6） 菅沼　栄：臓腑弁証・脾・肝・腎．新東京中医学入門講座（東京），2011．7．
36933    7） 平馬直樹：中医基本処方解説その 6．仙台中医学研究会（宮城），2011．10．
36942    8） 菅沼　栄：風邪・流感の予防と中医薬治療．東京中医学研究会（東京），2011．10．
36951    9） 菅沼　栄：嘔吐・噦・下痢病の脈・証・治 2．東京中医学研究会（東京），2011．11．
36967  10） 平馬直樹：中医基本処方解説その 13．神奈川実践漢方勉強会（横浜），2011．12．
（3）セミナー：
36723    1） 高橋秀実：母乳を介したHIV感染伝播に関する免疫学．第 25 回日本エイズ学会学術集会（東京），2011．11．












直樹，高橋秀実（1）越谷大袋クリニック）：偏頭痛に対して三黄瀉心湯が著効した 1例．第 62 回日本東洋医学
会学術総会（札幌），2011．6．
36617    3） 高久千鶴乃，廣田　薫，高久　俊，吉永惠美，近江恭子，福山耕治，小野顕人，平馬直樹，高橋秀実：随伴症状
を治療することで改善した慢性蕁麻疹の 3症例．第 62 回日本東洋医学会学術総会（札幌），2011．6．
36626    4） 廣田　薫，近江恭子，小野顕人，吉永惠実，福山耕治，高久千鶴乃，高久　俊，平馬直樹，高橋秀実：難治性逆
流性食道炎を伴い心因的ストレスにより増悪を繰り返した唾液分泌過多症の 1例．第 62 回日本東洋医学会学術
総会（札幌），2011．6．
36635    5） 近江恭子，小野顕人，福山耕治，吉永惠実，高久　俊，高久千鶴乃，廣田　薫，平馬直樹，高橋秀実：月経時に
必発する頭痛に対して漢方治療が奏功した 1例．第 62 回日本東洋医学会学術総会（札幌），2011．6．
36644    6） 小野顕人，福山耕治，近江恭子，廣田　薫，高久千鶴乃，高久　俊，平馬直樹，高橋秀実：漢方治療にて呼吸状
―        ―480
態が改善したCOPDの 1例．第 62 回日本東洋医学会学術総会（札幌），2011．6．




































































































































































































（1）日本医科大学外科）：Panitumumab 投与症例における低Mg血症対策．日本癌治療学会学術集会（第 49 回）
（名古屋），2011．10．
39417    9） 吉野雅則，鈴木英之，渡辺昌則，小峯　修，水谷　聡，松信哲朗，中田亮輔，内田英二1）（1）日本医科大学外
科）：Bevacizumab の影響が考えられた術後縫合不全の 2例．日本腹部救急医学会総会（第 48 回）（金沢），
2012．3．
―        ―485
40031  10） 松信哲朗，鈴木英之，尾形昌男，吉野雅則，三浦克洋，中田亮輔，八木亜記，内田英二（1）日本医科大学外科）：
診断に難渋した直腸異物肉芽腫の 1例．日本消化器内視鏡学会関東地方会（第 93 回）（東京），2011．12．
40074  11） 大山莉奈，鈴木英之，尾形昌男，吉野雅則，松信哲朗，三浦克洋，三島圭介，黒田誠司，内田英二1）（1）日本医













































































































一郎1），鈴木英之（1）海老名総合病院外科）：BillrothII 法再建幽門輪温存胃切除術 40 年後に発生した幽門側残
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45823  54） 中田亮輔，鈴木英之，松信哲朗，渡辺昌則，星野有哉，坊　英樹，吉野雅則，小峯　修，水谷　聡，千原直人，
前島顕太郎，三浦克洋，村木　輝，黒田誠司，内田英二1），その他 3名（1）日本医科大学外科）：経肛門イレウ























器外科）：左側臥位鏡視下食道癌手術における 106recL の郭清．第 73 回 日本臨床外科学会総会（東京），2011．
11．
46392  62） 加納恒久1），萩原英之1），塙　秀暁1），小笠原康夫1），鈴木洋一1），廣田　淳1），阿部　豊1），名取穣治1），内山喜
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47695  67） 加納恒久1），萩原英之1），小笠原康夫1），阿部　豊1），廣田　淳1），豊田哲鎬1），小泉正樹1），名取穣治1），内山喜




















管塞栓術が有効であった出血性胃潰瘍の 1例．日本腹部救急医学会（第 48 回）（金沢），2012．3．
48745  75） 水谷　聡，鈴木英之，星野有哉，黒田誠司，村木　輝，前島顕太郎，吉野雅則，小峯　修，渡辺昌則，内田英










の 1例．埼玉県外科集談会（第 29 回）（埼玉県），2011．11．
49192  79） 山岸征嗣1），塩谷　猛1），渋谷哲男1），渡邉善正1），南部弘太郎1），山田太郎1），内間久隆2）（1）さいたま市民医療
センター外科，2）さいたま市民医療センター病理診断科）：巨大腫瘤を形成した Pagetoid  spread を伴う肛門管
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学術講演会（川崎），2011．7．
45692    3） 北村　伸：認知症診療の実際．第 53 回日本老年医学会総会（東京），2011．6．
45717    4） 北村　伸：認知症の早期発見．第 17 回日本女性医学会（横浜），2012．2．
45735    5） 北村　伸：最新の認知症診断と治療．日本認知症予防学会学術講演会（東京），2012．2．
（2）教育講演：
34912    1） 佐藤直樹：心不全における体液貯留を考える．第 105 回日本循環器学会北海道地方会（北海道），2011．6．
（3）シンポジウム：
35673    1） 佐藤直樹：日本の急性心不全ガイドラインの検証．第 15 回日本心不全学会学術集会（鹿児島），2011．10．
41142    2）  Sato N：Ideal Approaches to Improve the Managements of Cardiovascular Diseases in Japan：Consideration 
from Our Experiences．The 76th Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society（福岡），2012．
3．
45744    3） 北村　伸：アルツハイマー病治療薬の新たな展開　アセチルコリンエステラーゼ阻害薬．第 33 回日本生物学的
精神医学会（東京），2011．5．









35691    4） 佐藤直樹：急性心不全治療における利尿の新たな展開を探る．第 39 回日本救急医学会総会・学術集会（東京），
2011．10．
45665    5） 北村　伸：認知症の画像診断と治療：アルツハイマー病（AD）とレビー小体型認知症を（DLB）中心に．第 1
回日本認知症予防学会学術集会（米子），2011．9．













38595    5） 板倉潮人，春原沙織，木下賀央里，本郷公英，山口朋禎，臼杵二郎：CBDCA＋TS-1 の化学療法に伴いStevens-
Johnson症候群を発症し，ステロイド剤大量投与により寛解した 1例．第 197回日本呼吸器学会関東地方会（東
京），2011．11．





病性ケトアシドーシスの 1例．第 49 回日本糖尿病学会関東甲信越地方会（東京），2012．1．
38622    8） 曽根教子，八木　孝，春原沙織，石井　聡1），南　史郎（1）老人病研究所）：統合失調症と診断されていたCush-
ing 症候群の 1例．第 21 回臨床内分泌代謝Update（浜松），2012．1．
38631    9） 八木　孝，岡本芳久1），石井　聡1），南　史郎，佐藤直樹（1）老人病研究所）：ASVS およびMRI が局在診断有









41151  13） 本郷公英，山口朋禎，板倉潮人，春原沙織，木下賀央里，伊藤俊輔，宗像一雄：当院における過去 10 年の縦隔
気腫に関する検討．第 51 回日本呼吸器学会学術講演会（東京），2011．4．
41167  14） 春原沙織，山口朋禎，板倉潮人，春原沙織，木下賀央里，伊藤俊輔，石川昌弘，宗像一雄：嚥下造影検査のスコ
ア化による誤嚥性肺炎発症とACE-1 投与との検討．第 51 回日本呼吸器学会学術講演会（東京），2011．4．











































































































19345    1） 門馬　治：〔自著〕重症患者を見逃さない：腹痛．救急看護＆トリアージ創刊号第 1巻第 2号，2011；pp56-64，
日総研究出版．
19354    2） 小見山かおり：〔自著〕日本医科大学武蔵小杉病院におけるKYT活動のあゆみ．第 70回全国産業安全衛生大会
研究発表集号，2011；pp287-289，中央労働災害防止協会．
















50741    7） 藤原佳美：終末期がん患者と家族への意思決定支援．日本死の臨床研究会（第 35 回）（千葉県），2011．10．
50906    8） 佐々木久美子：新人看護師育成プログラムに麻酔科一日研修を導入して．日本手術医学会（第 33 回）（鹿児島
県），2011．10．
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8321    2） Tsukune Y1），Isobe Y1），Yasuda H1），Shimizu  S2），Katsuoka Y2,  3），Hosone M4），Oshimi K1），Komatsu 
N1），Sugimoto K1）（1）Department of Hematology,Jyuntendo University School of Medicine,Tokyo，2）Depart-


































（1）JR 東京総合病院臨床検査科病理，2）JR 東京総合病院産婦人科，3）大東文化大学）：高齢者に発生した Ser-
toli-Leydig cell tumor の 1 例．日本交通医学会総会（第 64 回）（東京），2010．6．
追加分教育講演：
64924    1） 前田昭太郎：乳腺の病理と細胞診断．平成 22 年度東京都多摩がん検診センター細胞検査士養成公開講座（第 3
回）（東京），2010．7．
64933    2） 片山博徳，前田昭太郎：乳腺細胞診の実際．平成 22 年度東京都多摩がん検診センター細胞検査士養成公開講座
（第 3回）（東京），2010．7．
追加分特別講演：




















64881    2） 前田昭太郎：乳腺の病理と細胞診断．平成 23 年度東京都多摩がん検診センター細胞検査士養成公開講座（第 3
回）（東京），2011．7．

















HER-2 陽性転移性乳癌の 1例．日本乳癌学会関東地方会（第 8回）（大宮），2011．12．
45044    2） 細根　勝，丹野正隆，片山博徳，内藤善哉1）（1）日本医科大学病理学講座）：腹水中に多数の“印環細胞”が出
現した濾胞性リンパ腫の 1例．日本リンパ網内系学会（第 51 回）（福岡），2011．7．
45114    3） 平田知己1），吉野直之1），川島徹生1），宮　敏路1），小久保豊1），本橋典久1），葛　伸一1），丹野正隆，細根　勝，
片山博徳，前田昭太郎（1）日本医科大学多摩永山病院　呼吸器センター）：胸水細胞診により診断し得た早期悪
性胸膜中皮腫の 1例．JMIG 研究会（第 2回）（新大阪），2012．1．
50041    4） 礒部宏昭，丹野正隆，細根　勝，片山博徳，柳田裕美，岩瀬裕美，日吾美栄子，鈴木美紀，前田昭太郎1），内藤
善哉2）（1）三菱化学メディエンス病理・細胞診センター，2）日本医科大学病理部（統御機構・腫瘍学））：膵術中


























川欽哉1,  3）（1）JR 東京総合病院　臨床検査科病理，2）JR 東京総合病院　一般検査，3）大東文化大学スポーツ・































60426    2） 久保田稔：法的脳死判定時の脳波測定．香川県臓器移植ワーキンググループ会議（第 32 回），2011．8．
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（1）シンポジウム：
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62246    4） 関根　愛，緋田雅美：ノロウイルスアウトブレイクの発生とその対応．日本感染看護学会学術集会（第 11 回）























Observation  of upper gastrointestinal  diseases  and gastric mucosa  in Bangladeshi population：comparison 
with Japanese．Bangladesh Journal of Medicine　2012；23：26-34．













pylori 除菌率の経年変化．日本ヘリコバクター学会（第 16 回）（京都），2010．6．
















63393    2） 松久威史：アジアにおける H. pylori 感染．鹿児島消化管治療研究会（第 23 回）（鹿児島），2011．10．
（2）教育講演：






















（ヤンゴン，ネーピードー）における Helicobacter pylori 感染，背景胃粘膜の観察．日本ヘリコバクター学会（第
17 回）（富山），2011．6．













ター，8）練馬総合病院外科，9）順天堂大学消化器内科，10）その他）：3剤療法による Helicobacter pylori 除菌率の
経年的推移：東京都多施設における共同調査結果から．日本ヘリコバクター学会（第 17 回）（富山），2011．6．
63463    9） 永原章仁1, 2），水野滋章3），松久威史1），徳永健吾1, 4），伊藤慎芳1, 5），鈴木雅之1, 6），浅岡大介1, 7），鈴木秀和1, 8），








5）大分大学医学部環境予防医学）：ベトナムにおける Helicobacter pylori 感染と胃十二指腸疾患の解明．日本ヘリ
コバクター学会（第 17 回）（富山），2011．6．
63847  11） 松久威史，重田明子1），山田宣孝2）（1）重田胃腸科外科クリニック，2）日本医科大学病理学）：ミャンマーの二都














amongHelicobacter pyloripositive patients  in Bangladesh．Annual Convention  and Scientific Seminar（19th）
（Dhaka, Bangladesh），2012．2．
































































38202    1）  Shirakabe A，Hata N，Yokoyama S，Shinada T，Kobayashi N，Tomita K，Kitamura M，Nozaki A，Asai 
K1），Mizuno K1）（1）Department  of  Internal Medicine（Division  of Cardiology, Hepatology, Geriatrics,  and 








38227    3） Kitamura  M，Kobayashi  N，Tokuyama  H，Nozaki  A，Tomita  K，Shirakabe  A，Shinada  T，Hata  N，












38245    5）  Inami T1），Seino Y1），Kurihara O1），Yamamoto M1），Kimata N1），Murai K1），Murakami D1），Takano M1），
Ohba T1），Ibuki C1），Hata N，Mizuno K2）（1）Cardiovascular Center, Chiba Hokusoh Hospital，2）Department 
of Internal Medicine（Division of Cardiology, Hepatology, Geriatrics, and Integrated Medicine））：Links be-





























38315  12）  Shirakabe  A，Hata  N，Shinada  T，Kobayashi  N，Tomita  K，Kitamura  M，Matsushita  M，Asai  K1），
Mizuno K1）（1）Department  of  Internal Medicine（Division  of Cardiology, Hepatology, Geriatrics,  and  Inte-
grated Medicine））：Prognostic  Impact  of Clinical Scenarios（CS）and Acid-Base Balance  in Patients with 
Acute Heart Failure．日本心不全学会（第 15 回）（鹿児島），2011．10．
38324  13） Matsushita M，Shirakabe A，Izumi Y，Kitamura M，Tomita K，Kobayashi N，Shinada T，Yokoyama S，




38333  14）  Shirakabe  A，Hata  N，Shinada  T，Kobayashi  N，Tomita  K，Kitamura  M，Matsushita  M，Asai  K1），













































































































たTargeted sampling における細胞像．日本臨床細胞学会秋期大会（第 50 回）（東京都），2011．10．




（陽型）の 1例．日本臨床細胞学会総会春期大会（第 52 回）（福岡），2011．5．
42165    2） 清水秀樹，大秋美治，澁谷　誠，新井　悟，井内亜美，小黒辰夫，森　　修1），前田昭太郎2），内藤善哉3）（1）初
石病院，2）三菱化学メディエンス病理細胞診センター，3）日本医科大学病理学講座）：脳腫瘍稀少症例における


































64434    8） 吉岡友子，野本剛史：めまいを主訴として来院した患者と SDS（うつの自己評価尺度）の有用性．日本医科大
学医学会総会（第 79 回）（i-y 医科大学教育棟），2011．9．
64443    9） 町田幸雄：臨床検査室の危機管理．医療安全教育セミナ－（2011 夏季）（東京大学鉄門記念講堂），2011．8．
64452  10） 野本剛史，岡本直人：臨床検査室における収支改善と検査の質的向上意識について．日本臨床検査自動化学会
（第 43 回大会）（パシフィコ横浜），2011．10．





































61196    6） 渡邉暁洋：災害医療への参画と教育．医療薬学フォーラム（第 19 回）（旭川市），2011．7．
61205    7） 小山俊平，福田恵子，伊藤義樹，原田香里，大野雅美，渡邉暁洋，實川東洋：6年制教育の実習生を対象とした
実務実習の評価．医療薬学フォーラム（第 19 回）（旭川市），2011．7．





















43215    1） 加藤丈司：実践！頭部MRI：検査の考え方と進め方．Medical Imaging Forum（第 19 回）（千葉），2011．6．
59963    2） 阿部雅志：下肢のMRI 画像の解説．放射線技術学会　東京部会セミナー（第 75 回）（東京），2011．6．





59376    2） 上田　司，加藤丈司，池亀　敏，永井淳史，阿部雅志，河原崎昇：腰椎領域における拡散強調画像の至適 b-
value の検討．フレッシュマンズフォーラム（東京），2011．5．
60164    3） 阿部雅志，池亀　敏，富田尚樹，加藤丈司，河原崎昇，小南修史1），小林士朗1）（1）千葉北総病院　脳神経外科）：
血栓化動脈瘤に対する fusion の有用性．日本脳神経血管内治療学会 学術総会（第 27 回）（千葉），2011．11．
60207    4） 阿部雅志，池亀　敏，富田尚樹，加藤丈司，河原崎昇，小南修史1），小林士朗1）（1）千葉北総病院脳神経外科）：
















































―        ―519
設を外来で説明された患者と入院中に説明された患者との比較．千葉県看護研究学会（第 30 回），2012．2．
59001    6） 上村友紀：乳がん看護の基本：術後のケア．BCN研究会（第 15 回），2011．10．
59017    7） 若林ひとみ：経鼻，経口挿管における合併症の比較検討．日本意識障害学会（第 20 回），2011．9．































―        ―520



































Hospital  Nippon Medical  School，3）Department  of Molecular  Pathology,  Institute  of  Gerontology,  Nippon 
Medical School）：Clinical improvement in psoriasis with treatment of associated hyperlipidemia．Am J Med 
Sci　2011；341（5）：394-398．




























































































































―        ―526
Japan Sci. Technol. Agency，9）Dept. Biomed. Sci., Coll. Life and Health Sci., Chubu Univ.）：Overexpression of 
KLF15 transcription factor  in adipocytes of mice results  in down-regulation of SCD1 protein expression  in 
adipocytes and consequent enhancement of glucose-induced insulin secretion．J Biol Chem　2011；286（43）：
37458-37469．






























47844    2） 太田成男：ミトコンドリアに起因する酸化ストレス．第 39 回日本肝臓学会西部会（岡山），2011．12．































































































































10157    4） 北村　伸1）（1）日本医科大学武蔵小杉病院内科）：メマンチンの基礎と臨床b. 臨床．精神科　2011；19（3）：245-
251．
10166    5） 八木　孝1），北村　伸1）（1）日本医科大学武蔵小杉病院内科）：認知症終末期の食事摂取と栄養．老年精神　2011；






































連携および社会連携活動　2007 年開設から 2011 年 4 月までの報告．日本認知症ケア学会（第 12 回）（横浜），
2011．9．
49411    2） 北村　伸1），田中美枝子2），佐野明子2），鈴木将生2），松崎晴康2），佐藤詔司2），武者利光2）（1）日本医科大学武蔵
―        ―531
小杉病院　神経内科，街ぐるみ認知症相談センター，2）㈱脳機能研究所）：「街ぐるみ認知症相談センター」に
おける脳機能活性度の測定．臨床脳電位研究会（第 3回）（東京），2011．9．
49436    3） 杉浦京子1,  2），佐野明子3），武者利光3），北村　伸4），高田ゆり子2）（1）アーツセラピー研究所，2）筑波大学人間
総合科学研究科，3）脳機能研究所，4）日本医科大学武蔵小杉病院内科）：脳波測定から見た軽度認知症（アルツ
ハイマー病）のコラージュ療法の有効性．臨床脳電位研究会（第 3回）（東京），2011．9．































































Dental  University，4）Department  of  Pathology,  Tokyo Metropolitan  Geriatric  Hospital，5）Department  of 
Medical Informatics/Center for Information, Jichi Medical University，6）Department of Pathology, Japanese 
Red Cross Medical Center）：Involvement of surfactant protein D in emphysema revealed by genetic associa-








Medicine,  Infectious  Diseases  and  Oncology,  Nippon Medical  School）：Interaction  between  Primary  Care 















12607    9） 石井健男：遺伝子からみた効果判定予測（LABA，SABA，ステロイド）とバイオマーカー．The  LUNG：
perspectives　2011；19（2）：48-52．
12616  10） 石井健男：【内科  疾患インストラクションガイド　何をどう説明するか】呼吸器疾患  慢性閉塞性肺疾患．
Medicina　2011；48（11）：140-143．
12625  11） 服部久弥子，木田厚瑞：【内科  疾患インストラクションガイド　何をどう説明するか】　呼吸器疾患  気管支喘
息．Medicina　2011；48（11）：136-139．
著　書









57145    2） 木田厚瑞：呼吸リハビリテーションの現状と訪問リハビリテーション．呼吸ケアと誤嚥ケア学会学術集会（第 4
―        ―534
回）（津市），2012．2．
（2）シンポジウム：



















































































―        ―536
サーファクタント蛋白SFTPDの遺伝子多型とCT評価の肺気腫重症度との関連．呼吸機能イメージング研究会
学術集会（第 4回）（大津市），2012．2．





















査における特定 bed 可変収集法の有用性．日本放射線技術学会総会学術大会（第 67 回）（横浜），2012．3．
63953    2） 須田匡也1），松本圭一2），櫻井　実1），小野口昌久3），土橋俊男4）（1）日本医科大学　健診医療センター，2）京都
医療科学大学，3）金沢大学大学院，4）日本医科大学附属病院　放射線科）：Time  of  flight におけるカウントリ
カバリーの検討．日本放射線技術学会総会学術大会（第 67 回）（横浜），2011．4．
66507    3） 櫻井　実1），須田匡也1），長谷康二1），金谷浩司1），武井めぐみ1）（1）日本医科大学健診医療センター）：FDG-PET
の 3D連続収集における高分解能再構成画像の検討．日本核医技術学会総会学術大会（第 31 回）（つくば），
2011．10．



























39864    5） 浅野悦洋，松浦直子，赤沼雅彦：成田国際空港クリニックの診療概要．日本旅行医学会東京大会（第 4回）（東
京），2011．11．
（2）ポスター発表：
39751    1） 赤沼雅彦，村越秀光，浅野悦洋，松浦直子，岩瀬龍之：日本医科大学成田国際空港クリニックにおける‘09 年
度，‘10 年度のインフルエンザの検討．日本旅行医学会（第 10 回）（東京），2011．4．
39776    2） 浅野悦洋，大野嘉隆，村越秀光，松浦直子，赤沼雅彦：空港クリニックの救急医療．日本旅行医学会（第 10回）
（東京），2011．4．






教育推進室は，平成 14 年 4 月発足以来 10 年が経過し，本学における医学教育の改革，拡充，充実とともにその研




開している．開設後 8年目を迎えたC. S. Lab. では，新入生へのC. S. Lab. オリエンテーションまた 4年生の基本臨床
実習コースに「C.  S.  Lab. における臨床技能実習」を導入し，臨床実習に入る学生の臨床技能の習得及び評価に努め
た．そして卒業前のAdvanced OSCEにも医療面接課題に加え診察・手技課題を取り入れた．また卒後教育にも力を








14777    1） Minegishi Y1），Sudoh  J1），Kuribayasi H1），Mizutani H1），Seike M1），Azuma A1），Yoshimura A，Kudoh 
S1），Gemma A1）（1）Dept  Intern Med）：The  safety  and efficacy of weekly paclitaxel  in  combination with 


































価 2：家族歴聴取の質問への対応．第 43 回日本医学教育学会（広島），2011．7．

























17157    1） 殿﨑正明：〔分担〕6. 学校法人日本医科大学設置学校の概要「日本医科大学の済生学舎創立から 135 年の歩み」．
日本獣医生命科学大学創立百三十周年記念誌（日本獣医生命科学大学創立 130 周年記念誌編纂委員会），2011；
pp46-55，日本獣医生命科学大学．
20361    2） 殿崎正明：〔自著〕情報検索演習　第 9版，2011；pp1-133，恒星社．
20587    3） 殿崎正明：〔自著〕医学図書館．図書館年鑑（日本図書館協会図書館年鑑編集委員会），2011；pp88-91，社団法
人日本図書館協会．








研 究 種 目 研究代表者 所属・職 直接経費：千円 研　究　課　題　名
新学術領域研究 
（研究領域提案型）
小林　克典 薬理学・講師 4,500 モノアミン系機能亢進によるグルタ
ミン酸シナプス表現型変化の解析
基盤研究（B） 瀧澤　俊広 分子解剖学・大学院教授 2,500 ※胎盤特異的マイクロ RNAの機能解
析と異常妊娠早期診断への臨床応用
のための基盤研究
〃 寺本　　明 神経病態解析学・大学院教授 3,900 ※下垂体腺腫におけるmiRNA発現と
mRNAの制御に関する研究
〃 佐久間康夫 システム生理学・大学院教授 3,500 ※性ホルモンによる脳内神経回路の再
構成が思春期に固有の社会行動を発
現する機序の解明
〃 田中　信之 遺伝子制御学・大学院教授 4,800 ※グルコース代謝の制御を介した癌化
の誘導とp53による癌化抑制機構の
解析
〃 島田　　隆 分子遺伝医学・大学院教授 3,400 ※重篤な遺伝病に対する周産期遺伝子
治療（胎児遺伝子治療に向けた包括
的取り組み）
〃 太田　成男 細胞生物学・大学院教授 4,700 新規水素発生素材の経口投与による
水素分子の老年病と生活習慣病の予
防効果
〃 大久保善朗 精神・行動医学・大学院教授 4,300 アミロイド分子イメージングによる
中高年うつ病のアルツハイマー病前
駆病変の検出
〃 村田　　智 放射線医学・准教授 6,800 難治性膵がんに対する革新的膵灌流
療法の開発と臨床応用に関する研究
基盤研究（C） 洲鎌　秀永 生理学（生体統御学）・講師 500 ※ストレスによるミクログリア活性化
メカニズムの解明
〃 岡　　敦子 生物学・教授 800 ※トランスジェニックカエルを用いた
消化管上皮幹細胞のニッチに関する
研究















〃 吉田　大蔵 脳神経外科学・准教授 700 ※下垂体腺腫の増殖における SDF-1
の役割に関する分子形態学的研究
〃 齋藤　文仁 薬理学・准教授 700 ※モノアミン・セクレチンで制御され
るシナプス伝達とその異常
〃 三上　俊夫 スポーツ科学・准教授 1,100 ※身体運動は脳での血管新生を促進し
て学習記憶能力の低下やうつ様行動
を改善するか否か
―        ―550
〃 勝又　聖夫 衛生学・公衆衛生学・助教 900 ※受動喫煙のストレス評価を唾液中カ
テコールアミン代謝物等で行う研究
〃 若林あや子 微生物学・免疫学・助教 900 ※アルミニウム含有食品添加物の摂取
による卵白アルブミン特異的なアレ
ルギー反応の誘導
〃 西谷　里美 生物学・講師 500 ※冬緑性草本ヒガンバナの，夏季にお
ける栄養塩吸収の意義
〃 長田　真一 皮膚科学・助教 1,000 ※上皮間葉相互作用を制御するシグナ
ル経路における Sox13 の役割
〃 李　　英姫 衛生学・公衆衛生学・講師 600 ※ディーゼル排気粒子による酸化スト
レスのマウス肺線維症病態への寄与
に関する研究





















〃 永野　昌俊 薬理学・講師 1,100 ※発達障害に対する科学的根拠に基づ
いた薬物早期介入療法開発の基礎的
研究









1,000 ※食道扁平上皮癌における SnoN と
miRNAに関する分子生物学的解析
〃 石川　朋子 解剖学（分子解剖学）・助教 1,000 ※肝内胆管癌におけるマイクロ RNA
の役割解明とバイオマーカー開発の
ための分子基盤























―        ―551


































〃 鈴木　秀典 神経情報科学・大学院教授 1,000 ※前頭前野セロトニン神経系を標的と
した精神疾患治療薬開発の基盤研究
〃 茂木　　孝 呼吸ケアクリニック・助教 500 ※慢性閉塞性肺疾患の診療における医
療の質を保証するためのシステム構
築に関する研究
〃 李　　　卿 衛生学・公衆衛生学・講師 900 ※カーバメイト系農薬による免疫毒性
及びその機序
〃 雪吹　周生 千葉北総病院　内科・講師 900 ※心筋梗塞地域連携クリニカルパスに
おける 2次予防戦略は心血管イベン
ト抑制に有効か？













〃 猪口　孝一 千葉北総病院　内科・教授 1,000 ※MLL-AF4 白血病の S100A6 分子病
態と新規分子標的薬の開発
〃 浅田　　穣 薬理学・講師 1,100 ※Brap2 遺伝子は Ras-MAPK 症候群
の原因遺伝子か？モデルマウスと遺
伝子解析
〃 植田　高弘 小児科学・講師 1,100 ※ヒト人工骨髄の作成と造血幹細胞・
白血病幹細胞のニッチの解析研究
〃 船坂　陽子 皮膚科学・准教授 1,100 ※悪性黒色腫形成・増殖に関わるシグ
ナルの同定，特に紫外線誘発黒色腫
形成機序の解明
〃 舘野　　周 精神医学・講師 600 ※神経メラニンMRI を用いた難治性
うつ病のドパミン，ノルアドレナリ
ン機能評価研究
























〃 高橋　秀実 生体防御医学・大学院教授 800 ※膀胱癌に対する BCG 注入療法作用
機序の解明





















〃 増野　智彦 救急医学・講師 1,000 ※ショック後腸管リンパ液生理活性お
よび臓器障害に対する腸管由来アラ
キドン酸の関与
















〃 大塚　俊昭 衛生学・公衆衛生学・講師 1,300 ※職業性ストレスによる心血管疾患発
症機序の解明：マルチバイオマー
カーを用いた検討













800 ※肺癌制御における CD1 脂質抗原提
示系の役割





〃 新藤　　晋 耳鼻咽喉科学・助教 600 ※新しい外リンパ瘻診断マーカー
CTPの時空間的発現の検討

















〃 早川　　潤 小児科学・講師 900 ※ヘモグロビンクラススイッチの解明
とヘモグロビン異常症の新しい治療
戦略の基礎的研究
〃 眞野あすか 生理学（生体統御学）・講師 1,000 ※新しい薬物治療を目指した神経性食
欲不振症の病態でのグレリンと
CRFの役割の解明


























〃 小川　　令 形成外科学・准教授 1,200 ※静水圧を負荷した脂肪組織由来幹細
胞による生体内軟骨再生
―        ―554
　2）平成 23 年度科学研究費補助金研究分担の採択・交付状況
　※は前年度から継続




















































































































―        ―555
　3）平成 23 年度学術研究助成基金助成金交付決定一覧
　※は前年度から継続






〃 中村　哲子 外国語・准教授 900  19 世紀アイルランド小説のアイリッ
シュネスの発展と拡散に関する研究


















〃 林田眞喜子 法医学・准教授 2,400  QTOF 質量分析装置を用いたベンゾ
ジアゼピン系薬物分析法の新展開
























〃 深澤　隆治 小児科学・准教授 2,400  川崎病発症機構の解明
































〃 石橋　　宰 解剖学（分子解剖学）・講師 1,700  妊娠高血圧症候群に伴う蛋白尿発症に
関わるマイクロ RNAの同定と機能解
析
〃 三枝　英人 耳鼻咽喉科学・講師 1,500  慢性期統合失調症患者に発症する嚥下
障害の実態調査と病態解明のための研
究
〃 亀谷　修平 千葉北総病院　眼科・講師 2,300  α1-Syntrophin 欠損マウスを用いた視
神経脊髄炎の病態解析
〃 堀　　純子 眼科学・准教授 1,800  眼内微小環境の恒常性維持の分子機構
の解析と眼組織移植への応用
〃 高見　佳宏 形成外科学・准教授 1,700  幹細胞とコラーゲン架橋を導入した無
細胞真皮マトリックスによる結合組織
の再生






〃 江本　直也 千葉北総病院　内科・准教授 900  神経経済学的観点に基づく糖尿病患者
の行動経済学的分析
〃 飯島　典生 解剖学（生体構造学）・准教授 900  光ファイバーを介した蛍光測光による
脳深部遺伝子発現のリアルタイムモニ
タリング
〃 芝崎　　保 生体統御科学・大学院教授 1,600  SGA 性低身長機序における GH-IGF-1
軸へのエピジェネティック変異関与の
解明







〃 石井　暢明 形成外科学・助教 900  ケロイド由来線維芽細胞のカルシウム
イオンチャネル解析
〃 布施　　明 救急医学・講師 2,200  Microwave 照射による新しいびまん
性脳損傷モデルの開発




















―        ―557
〃 根本　祟宏 生理学（生体統御学）・講師 1,400  出生時低体重児にみられるストレスに
対する脆弱性への非翻訳 RNA発現異
常の関与
〃 山口　　智 耳鼻咽喉科学・助教 900  咽頭蠕動波は咽頭期嚥下の絶対的な基
準となり得るか？
〃 北原　由紀 多摩永山病院　眼科・助教 2,000  羊膜由来幹細胞の移植による網膜機能
の再生
〃 五十嵐　勉 眼科学・講師 1,100  siRNA技術を用いた遺伝子治療研究
〃 飛田　護邦 形成外科学・特別研究生 1,800  ヒト脂肪組織幹細胞の扁平上皮癌細胞
に対する影響
〃 和田　剛志 救急医学・助教 1,400  Ang/Tie2 が関与する敗血症性臓器障
害発症機序解明とその制御法の確立
―        ―558
　4）平成 23 年度学術研究助成基金助成金研究分担の採択・交付状況
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発　　行　日 本 医 科 大 学
研 究 委 員 会　
〒113―8602　東 京 都 文 京 区 千 駄 木 1 ─ 1 ─ 5
TEL　03（3822） 2 1 3 1
印　　刷　株 式 会 社 杏 林 舍
〒114―0024　東京都北区西ヶ原 3─ 4 6 ─ 1 0
TEL　03（3910） 4 3 1 1 ─ 5

